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SBBBM 
Domlnjsro 13 íl« Noviembre <?e «««7, El^PatrocInlo de XIra . 8ra,: santos Homobono y Estanislao de Kostka, confesores. NUMERO 270. 
A R J N A. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Real Loter ía de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,254.—Lista de 
los n ú m e r o s premiados en dicho Sorteo, 
cuyoiicto se ha celebrado hoy 12 de noviem-
bre de 1887. 
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D o s m i l . 
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8880 . . 400 
8903 . . 400 
8953 . . 400 















































































































9739 . . 




9883 . . 
9888 . . 
9985 . . 
9991 
9995 . . 
Diez mil 
10015 . . 
10033 
10060 . . 
10079 . . 




10215 . . 
10227 . . 
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10314 . . 
10347 , . 
10429 . . 
10521 . . 
10536 . . 
10590 
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C ítorce mil. 
14000 f. 400 
Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-





















A l de $40,000: 
400 | 5004 400 
Desde el m&rtes 15, de seis á nueve de la mañana, se 
satisfarán por las Administraciones Pagadurías de esta 
Renta, los premios de cuatrocientos pesos: los de dos 
mil, los mayores y sus aproximaciones, se p«garán por 
la Caja Central, así como también los premios que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que les 
conciemen. 














8.401 al 14.000 
Neptuuo esquina i Campanario 
Gatiano número 59. 
San Miguel número 79. 
Reina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Monte número 131. 
Dragonea esquina & Qaliano, 
accesoria. 
Teniente-Rey número 16. 
'BLS&aAMáS POR EL CABLE. 
MÍEVICIO P A R T I C U L A R 
MAiUU DE LA áíAM^A. 
¿U. D í A B I O i ) » U * ÍÍASt l t iÁ 
¿ t o b a n 
T ¿ i L B O R A M A S D E A K T O C H B . 
Lóndres, 11 de noviembre, á l a t 
S d é l a noche, s 
L o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s d e 
a z ú c a r h a n s u b i d o y e l m e r c a d o c i e -
r r a m u y f i r m e . E l a z ú c a r r e f i n a d o 
h a s u b i d o d e u n c h e l i n á u n o y 
c u a r t o y e l r e f i n a d o e n c u a d r a d i l l o 
de 6 p e n i q u e s á u n c h e l i n . H a r e í -
n a d o a c t i v a d e m a n d a p o r a z ú c a r d e 
r e m o l a c h a . 
Nueva York, 11 de noviembre, á l a s ) 
8 y 15 ms. de la noche. S 
L o s a n a r q u i s t a s e j e c u t a d o s h o y 
e n C h i c a g o f u e r o n a l c a d a l s o c o n l a 
m a y o r s e r e n i d a d ; r e h u s á r o n l o s a u -
x i l i o s r e l i g i o s o s y s e p a s a r o n t o d a 
l a m a ñ a n a c a n t a n d o l a M a r ^ e ^ e s a y 
e n a l t e c i e n d o l o s p r i n c i p i o s a n á r -
q u i c o s . 
E l p u l s o d e e s t o s i n d i v i d u o s c e s ó 
de l a t i r á l o s t r e c e m i n u t o s y m e d i o 
d e h a b e r s i d o a h o r c a d o s . A l m e d i o 
d i a l o s p a r i e n t e s de l o s r e o s s e h i -
c i e r o n c a r g o d e s u s c a d á v e r e s p a r a 
d a r l e s s e p u l t u r a . 
L a c i u l a d de C h i c a g o e s t á t r a n -
q u i l a . G - r a n d e s f u e r z a s d e p o l i c í a 
a r m a d a s de r i f l e r o d e a b a n l a c á r c e l : 
d o s r e g i m i e n t o s d e m i l i c i a s e h a -
l l a n s o b r e l a s a r m a s c o n obje to d e 
s o s t e n e r e l ó r d e n e n c a s o d e q u e 
o c u r r a a l g o e n l a n o c h e d e h o y , v i ó r -
n e s , c o m o s e s u s u r r a . 
Par i s , 11 de noviembre, á l a s t 
9 de la noche, s 
N o e s c i e r t o q u e h a y a p r e s e n t a d o 
l a d i m i s i ó n d e l c a r g o de P r e f e c t o d e 
P o l i c í a d e l d e p a r t a m e n t o d e l S e n a , 
M r . G r a g n o n , á n t e s b i e n , r e h u s a h a -
c e r l o . 
T E L E G R A M A S D E H O T T . 
Madrid, 12 de noviembre, á tas í 
S d é l a m a ñ a n a . S 
L a G a c e t a de m a ñ a n a p u b l i c a r á u n 
R e a l D e c r e t o , d i c i e n d o q u e h a s i d o 
n o m b r a d o m i n i s t r o d e l a G o b e r n a -
c i ó n e l S r . A l b a r e d a y e m b a j a d o r 
d a E s p a ñ a e n P a r i s , e l S r . L e ó n y 
C a s t i l l o , a c t u a l m i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n . 
L a d i m i s i ó n d e l S r . L e e n y C a s t i -
l l o r e c o n o c e p o r c a u s a r e a l m e n t e 
m o t i v o s d e s a l u d . 
E l l ú n e s j u r a r á e l S r . A l b a r e d a . 
A n o c h e s e e f e c t u a r o n e n e l t e a t r o 
y c i r c o d e l P r í n c i p e A l f o n s o r e u -
n i o n e s de l o s r e p u b l i c a n o s p a r a 
c o n m e m o r a r e l a n i v e r s a r i o de l a 
m u e r t e d e l S r . F i g u e r a s , y c o n ob-
j e t o a s i m i s m o d e p o n e r s e de a c u e r -
do r e s p e c t o de l a c o a l i c i ó n . 
P r o n u n c i á r o n s e c o n e s t e m o t i v o 
d i s c u r s o s a p a s i o n a d o s , p e r o n o s e 
t u r b ó e l ó r d e n e n lo m á s m í n i m o . 
S ó l o h u b o a l g ú n t u m u l t o o c a s i o n a -
do p o r i n t e r r u p c i o n e s y g r i t o s d e 
" ¡ F u e r a ! " y " ¡ C a n a l l a ! " 
L e y ó s e u n a c a r t a de R u i z Z o r r i l l a 
r e c o m e n d a n d o l a u n i ó n y q u e s e 
e s t a b l e z c a b a j o l a s b a s e s q u e s e 
j u z g u e n m á s c o n v e n i e n t e s . 
S e c a l c u l a q u e a s i s t i e r o n á l a r e u -
n i ó n 4 , 0 0 0 p e r s o n a s ; p e r o E l I m -
p a r c i a l a f i r m a q u e l l e g a r o n á S . O O O , 
y d i c e q u e n o s e t o m ó n i n g ú n a c u e r 
do. 
Berlin, 12 de noviembre, á las 
8 y 35 ms. de la m a ñ a n a 
E l P r i n c i p e I m p e r i a l s i g u e m e j o r , 
E n e l B o l e t í n de l o s m é d i c o s s e 
d i c e q u e l a h i n c h a z ó n de l a l a r i n g e 
s e e s p e r a q u e d e s a p a r e z c a d e n t r o 
d e b r e v e s d i a s , d e b i d o a l t r a t a m i e n -
to á q u e s e l e h a s o m e t i d o . 
D i c e t a m b i é n q u e n o s e p u e d e h a -
c e r n i n g u n a o p e r a c i ó n h a s t a q u e 
d e s a p a r e z c a l a h i n c h a z ó n . 
C u a n d o h a y a d e s a p a r e c i d o p a r t e 
de l a n u e v a i n f l a m a c i ó n y h a g a po 
s i b l e u n d e t e n i d o e z á m e n , p o d r á 
s a b e r s e c o n f i j e z a e l c a r á c t e r d e l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n e m b a r g o d e e s t a s m a n i f e s t a -
c i o n e s , v u e l v e á a s e g u r a r s e e n a l 
g u n o s t e l e g r a m a s q u e e s c a n c e r o s o 
e l t u m o r q u e t i e n e e n l a g a r g a n t a e l 
P r í n c i p e , y q u e s u c o m p l e t o r e s t a 
b l e c i m i e n t o e s m u y d u d o s o . 
E l E m p e r a d o r v a g r a d u a l m e n t e 
f o r t a l e c i é n d o s e , p e r o l a E m p e r a t r i z 
s i g u e i n d i s p u e s t a. 
Par i s , 12 de noviembre, d las t 
9 dé la mañana . \ 
C o n t i n ú a p r e o c u p á n d o s e l a opi' 
n i o n p ú b l i c a d e l a s u n t o de M r . W i l -
s o n . D í c e s e q u e l a s c o p i a s de l a s 
c a r t a s de é s t e p r e s e n t a d a s e n e l j u i -
c i o de C a f f a r e l f u e r o n s u s t i t u i d a s 
p o r l o s o r i g i n a l e s q u e s e e n c e n t r a 
r o n e n c a s a de L i m o u z i n . 
E s t o h a d a d o l u g a r á q u e h a y a 
d e s e a d o e n t e r a r s e de e s t a n u e v a fa 
s e d e l a s u n t o e l p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , M r . G r é v y , e l c u a l c o n 
t i n ú a c o n s i d e r a n d o i n o c e n t e á s u 
y e r n o , y a g r e g a q u e s i l a c u l p a b i l i 
d a d de é s t e r e s u l t a c o m p r o b a d a , r e 
n u n c i a r á á s u c a r g o d e P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a . 
M r . W i l s o n h a a b a n d o n a d o ofi-
c i a l m e n t e e l p a l a c i o d e l E l í s e o . 
E l j u i c i o de C a f f a r e l s e h a s u s p e n 
d- do h a s t a t a n t o q u e s e r e s u e l v a l a 
i n v e s t i g a c i ó n j u d i c i a l q u e s e h a for-
m a d o p a r a a v e r i g u a r l a c o m p l i c i d a d 
q u e p u e d a t e n e r M r . W i l s o n e n l o s 
h e c h o s p e r s e g u i d o s . 
herliu 12 de noviembre, á l a s ) 
9 y 40 ms. de la mañana, f 
T e l e g r a f í a n de S a n R e m o q u e v a 
d i s m i n u y e n d o l a i n f l a m a c i ó n e n l a 
g a r g a n t a d e l P r i n c i p e I m p e r i a l ; q u e 
s e e s p e r a p u e d a h a c e r s e l a o p e r a -
c i ó n e l l ú n e s d e l a s e m a n a p r ó x i -
m a , y q u e u n a p a r t e d e l t eg ido s e r á 
e n v i a d a a l c é l e b r e D r , V i r c h o w . 
N o h a y s í n t o m a a l g u n o de q u e e l 
a c t u a i t u m o r s e a u n a r e n o v a c i ó n 
L o s m é d i c o s d i c e n , q u e s i l a o p i -
n i ó n d e l D r . V i r c h o w a c e r c a de l a 
p a r t e d e l n u e v o t u m o r q u e s e l e e n -
v i a a r á n o d a c a r á c t e r c a n c e r o s o á 
l a d o l e n c i a , l a e x t i r p a c i ó n c o m p l e t a 
d e l t u m o r d e v o l v e r á l a s a l u d a l 
P r í n c i p e . 
Lóndres, 12 de noviembre, á las ( 
10 y 5 ms de la mañana. \ 
H a n o c u r r i d o g r a n d e s i n u n d a c i o -
n e s e n H o u n a n ( C h i n a ) , d e j a n d o s i n 
h o g a r n i r e c u r s o s á c e n t e n a r e s de 
m i l e s de p e r s o n a s . 
E l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s q u e 
h a n p e r e c i d o a h o g a d a s e s c o n s i d e -
r a b l e . 
r T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
y u e v a Y o r k , nov iembre 1 1 , d l a s fíl^ 
de l a t a r d e . 
Onzas españolas, & $15-70. 
Descaento papel comercial, 60 dfr. , 6 & 
8 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 div, (banqueros) 
H $4-82% ctg. 
Idem sobre París , 60 dir. (banqneros) á 5 
francos 28% cts. 
Idem sobre Hambnrgro, 60 drr. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Cnidos, 4 
por 100, it 127% ex-enpon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, fl 6. 
Centrífugas, costo y flete, á 8%. 
Regular & buen refino, de 5 8 i l6 & 5 S i l 6 . 
izdcar de miel, de 4 ^ á 4 15i l6 . 
^Vendidos: 21,200 sacos de azúcar. 
E l mercado ha regido hoy quieto, pero los 
precios se sostienen. 
Hieles nueras, de 19 á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, 6 7. 
L ó n d r e s , noviembre 1 1 , 
Azúcar de remolacha, á 18i4%. 
A.zdcar centrí fuga, pol. 96, 15i3. 
Idem regular refino, & 18i6. 
Consolidados, Sí 102 15ll6 ex-Interes. 
Cuatro por ciento español , 6 5 ^ ex-di 
videndo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r i s , nov iembre 1 1 , 
Renta, S por 100, & 81 fr. 92% cte. ex-lu-
terés . 
[ A n d r é s , nov iembre 1 1 , 
El mercadu de azúcar de remolacha ha 
regido hoy con actira demanda. 
{ ^ÍÍC ciij irt^h\b%án ia ?e}.vvduc-:,ion ttfl io* 
ifor- vi As que •inteeeten. con arrcglv 9i 
w i . 31 de la L-xt de Propifíá^l Intelfotual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 12 de noviembre de 1887. 
O R O í Abrid & 239% por 100 y 
DEL < cierra de 239% á 239 
C ü í í o IWPAROL, f oor 100 A las dos. 
C O L E G I O 
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
m á 7 pg P. oro es 
K H P A f í A J P"5»1. según plaza 
K8P A N A i fecha y cantidad. 
I N t t L A T E R B A i eapañol. á 60 dp. 
fO á 6 i p g P. , oro 68 
F R A N C I A \efíté$!X*> 
pafiol, 6.3 á\v. 
— •< pañol, á60 dtv. 
á 10 pg P., oro es-
pañol, á 60 div. 
10Í á U * P S 1 .̂ or 
español, á 3 div, 
' 8 á 10 pg anual oro y 
billetes. 
f í S T A D O S - U N I D O S . 
D H S C Ü E N T O 
TUJ 
M E E C A N -
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Sin variación. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
Sin variación. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S — D . Antonio Bennúdez. 
D E K U l 'i'Os -T) Manuel Vázquez délas Heras 
y D . Eduardo Fontanillsy Grifol. ausillarde corredor, 
EÉp - Habana. 12 de noviembre de 1887.—El 
•;<T.<Hfi<> Int.rtruirt. ^ o » / * f • <i« Sfnntalvrtn 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O í Abrid á 239^ por 100 y 
DEL < cerró de 289}é a 239H 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( p0r ioo. 
d e l %ue p r i m e r a m e n t e s e l e o p e r ó . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla df 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Eico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S -
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de Is 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Camiuos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibaríená Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
{impresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. . . 
Compañía de hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciédito Territorial Hipoteca-
ria de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 









á 29 ex-c? 
4 19 F 
á 8i » 























á 14 D 




11 á 10 D 
25 D par. 
Habana. 12 de noviembre de 1887 
DE OFICIO. 
BANCO ESPAÑOL I)K L A I S L A D E C U B A , 
RECAUDACION DE CONTRIBUBIONBB. 
Se hace saber á loa contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia 18 del actual empe-
zará en la oficina de Recaudación, situada en este es-
tablecimiento, el cobro de la contribución por el con-
cepto de fincas urbanas correspondiente al tercer 
trimestre de', año económico de 1880-87 y los recibos 
de igual concepto del primero, segundo y tercer tri-
mestre que han sido modificados en sus cuotas ó no se 
hablan puesto al cobro. 
L a cobranza se verificará todos los dias hábiles de;-
de 1 is diez de la mafiara hasta las tres de la tarde, con-
viniendo á los contribuyentes, para evitar pérdida de 
tiempo, que reduiuen sus recibos por el número de 
órden que tenga el anterior que hayan satisfecho 
£1 plazo para pagar sin recargo termina el 17 de 
diciembre próximo, dándose principio desde el siguien-
te dia á la notificación á domicilio, y después del ter-
cer dia de haber sido hecha incurrirán los contribu-
yentes morosos en el nrimer grado de apremio, que 
consiste en el recargo da cinco por ciento sobre el to-
tal importo áA recibo talonario según se establece en 
la Instrucción para el procedimiento contra deudores 
á la Hacietida pública. 
Habana, 11 de noviembre de 1887.—El Sub-gober-
nador, José Ramón de Haro. 
I n l l í 3 8-13 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A fin de evUar perjuicios á los contribuyentes del 
término municipal de esta ciudad, se les recuerda que 
el plazo para pagar sin recarga la contribución del 
primer trimestre del actual año económica por el con-
cepto de Subsidio Industrial vence el dia diez y ocho 
de este mes. y que en equivalencia á la notiácaciou á 
domicilio que áutes se hacía y que ya no tendrá lugar, 
según lo resuelto por el Gobierno General de esta 
Isla en su Decreto de 2 de Setiembre último, se con-
cederá otro pli.70 di- tres dias hábiles, que empezará 
á contarse desde el 1̂  del corriente para que pueda 
efeotu rse durante é la cobranza también sin recargo, 
pa-ado el cual incu'riráu los morosos en el primer 
grado de apremio —Habana. '0 de noTiemhro de 1887. 
— E l Suh Gobi-rnador, Jo té Eamon deJTarn, 
8-13 
p i i 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V K S l * 
S E E S P E R A N . 
Nbre. 13 Benita- Liverpool y encalaa 
13 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas 
13 Colombie: Veracruz. 
14 Hernán Cortés: Barcelona y essiüa. 
15 Saint Gernain: Veracruz, 
. . 16 Ci-.-r «Í Atlanta No»»» V»rt 
15 Ramo» d« Barrera: St. Thoma^ f escala* 
16 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
16 Miaootte: Tampa y Cayo Hueso. 
16 Clinton; Nueva Orleana y escilas, 
. . 17 San Aguttin: Vigo y escalas. 
. . 17 Bftástúa: Xueva íorfc, 
17 Catalán: Liverpool y escalas. 
18 City of Washington: Veracrn». 
19 Panamá: Nueva Tork. 
19 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
20 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 21 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
22 /Wanhattaa: Nuc-va York. 
23 IVIasootte: Tampa y Cayo Hueso. 
24 Ai. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas, 
24 Saratoga: Nueva York. 
26 Leonora: Liverpool escalas. 
. . 29 City ofAlexandria: Nueva-York. 
H A L O R A N . 
Nbre. 14 México: Nueva York. 
. . 14 Colombie: Havre, Coruña y escalas. 
15 Ciudad de Santander: Cornña, Santander, 
Liverpool y Havre. 
15 í'itv of Atlanta: Veracruz y escalas. 
16 Saint Germain: Santander y St. Nazaire 
16 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
17 Cienfuegos: Nueva York. 
19 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
M 19 City of Washington: Nueva York 
M 19 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escala*. 
20 Gijon: Gyon y escalas. 
28 Hutchinson: N. Orleans y aacalag. 
23 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
24 Niágara: Nueva York. 
26 Manhattan: Nueva York. 
26 Mascotte Cayo Hueso y Tampa. 
80 M. L . Villaverde: Ptierto-RIno y escalas. 
P U E R T O i m h A HABANA 
a S í T S A D A S . 
Dia 12: 
De Tampa y Cayo Hueso en 11 dias, vap. ameri-
cano ULosootte, cap. Haulon, trip. 35, tons. 520: 
o« lastre, á T.awton y H9 
Veracruz y Progreso en 5 dia?, vapor-correo es-
pañol Ciudad de Santander, cap. Cimiano, tripu-
lantes 120, tons. 3,869: con carga general á M. 
Calvo y Cp. 
Cardiff en 22 dias, vap. ing. Gordon Castle, capi-
tán Clark, trip. 23, tons. 1,8!9: con carbón á M. 
Calvo y Cp. 
Dia 12 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Shíp Island bca. amer. Samuel Spring, cap. Rosé, 
Nueva York vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Reynolds. 
Puerto-Rico y escalas vapor esp. Pió I X , capi-
tán Llorca. 
M o v i m i e n t o ¿le p a s a j e r o s . 
Da V E R A C K U Z y P R O G R E S O en el vapor-co-
rreo esp. Ciudad de Santander: 
Sres. D . Manuel Saloma—Trinidad Castro y 5 de 
familia—José Ramos—A. Fernández—Felipe Pérez— 
Pedro G. García—Ramón Sánchez—Crispino Santa 
Cruz—Alfredo Il>áñez—Domingo Hernández—Anto 
nio Gómez—J. Cortafreda—Eduardo Barceló y 2 de 
familia—José M. Sansores—Además 6 de tránsito! 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri 
cano Mascotte: 
Sres. D Manuel Rodríguez—Henry Heidegga-
Joseph Üpanhart—Manuel Fernández—David Koug-
vie—Dr. B A. Zanetti y Sra—J B . Solly—Olallo Cas-
tro—Luisa Fragas—Ramón J . Ramírez—Juan V. 
Zuri—José R. Villegas—Manuel A. García—Eduardo 
Mora'es—Juan J . Díaz—Francisco C . Figueras-
Quirino L . Diaz—Francisco B . Martínez—Socorro 
Zegueira—Rafael H . Rasa—Juan AI. Oraz—Félix 
Váiquez—Hipólito Albatus—Lorenzo García. 
S A L I E R O N . 
Para C A Í O H U E S O y T A M P A en el vepor ame 
rlcauo M a i c H U : 
Sres. D . Marcelino Suárezy López—Luis Gal van— 
Eduardo del Castillo Piala—Ernesto Ellinger—Jnlioi 
Hernández y 2 niños—Salvador Duran Domiognez— 
Moniea Correa—Pedro Fernández de Castro—Cecilio 
Baez—Gavino Diaz—Antonio Gutiérrez y Sra—Ma-
nuel Suárez Casteleiro—José Cárdenas—Arturo del 
Castillo—Sebastian Arambnri—Fulgencio Milian— 
Luisa Escobar—Francisco Valdés—Gabriel Adler— 
Joaquín González—Luis Someillan—José Pí Figueras 
—Manuel Prieto—Asunción Valdés—Salvador Acuña, 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. Oity of 
Alexandria: 
Sres. D . Juan Vallés—Antonio Veitia y Ayal— 
Ward H . Beck—Miguel Rodríguez. 
Para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E L O N A 
en el vapor esp. P i ó J X : 
Sres. D . Bernardo Hernández—Eduardo Amado 
Acuña—Francisco Arrufat—Antonio Castro Lópe»— 
Pilar Bilardebó—Margarita Gómez—Francisco Ca-
rreno—Francisco B a r ó - J o s é M. Buttler—José Su 
pie y López. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 12: 
De Dimas gol. 2 Hermanos, pat Rulz: con 500 sacos 
carbón. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 12: 
Para Santa Cruz g >l. Ját-en Manuel, pat. Macip. 
Canas! gol. Golondrina, pat. Pujol. 
Oaibarien gol. Natividad, pat. Bosch 
Sierra Morena gol. M? Teresa, pat. Salvá. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
-Barrow (I.) bca. ing. Ryerson, cap. Joslin: por 
Higginsy Cp, 
—Puerto-Rico, Cádiz, Málaga y Barcelona vopor 
esp. Pió I X . cap. Llorca; por Claudio G . Saenz 
y Cp. 
-Nueva York vap. amer. City of Alexandria, capi-
tán Beino'.ds: por Hidalgo y Cp. 
-Nueva York vap. esp. México, capitán Carmena: 
por M. Calvo y Cp. 
-Coruña, G'jon y Bilbao vap. esp. Gijon. capitán 
Canal s: por Ordoñez y Hnos. 
-Coruña. Santander y St. Nazaire vapor francés 
Saint Germam, cap. Boyen por Bridan, Mot'Ros 
y Cp. 
Nueva York vsp. amer. Cienfueg cap. Colton: 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
ParaCayo Hueso y Tamp», vapor americano Mas-
cotte. capitán Hauloa: por Lawton y Hnos.: 
con 172 tercios tabaco y efectos. 
Matanzas y Cárdenas vap.' ing. Ardanach, capitán 
Me. Phearson: por lí iggins y Cp.: de tránsito. 
Bostón bca. amer. áarah Doe, cap. Merryman: 
por Hidalgo y Cp.: con 6,000 sacos azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Coruña, Santander y escalas vapor-correo es-
pañol Ciudad de Santander, cap. Cimiano: por M. 
Calvo y Cp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 6.000 
Tabaco tercios 172 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 1 da 






Cigarros cajetillas , 
Picadura kilos , 
Miel de purga cuartos... 
Aguardiente pipas , 
Aguardiente garrafones... 














L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas hoy 12 de noviembre. 
12''0 sacos arroz semilla 7 rs. arr. 
600 id. id. id Rdo. 
300 id. id. canillas 1? viejo 9 rs. arr. 
250 id. id Id. 1? nuevo Sf r». arr. 
P5 id. garbanzos Islas Saúco 18rs. arr. 
508 dnas. escobas L a Industrial $1 á 6$ d? 
400 quesos Patagrás nuevo $214 qtl. 
500 barriles papas amer. B¿B $>liuuo. 
700 id. id. id. especiales B[B $12 uno. 
12 fardos pez-palo Kdo 
300 cajas bacalao Noruego Rdo. 
800 id. latas sardinas en aceiie 2 i rs. lata. 
500 id. id. de 23 y 241b. aceite Bidía 25i rs. arr. 
100 id. id. de 11 y 1¿ Ib. id. id . . . 25i rs. arr. 
2C0 id . id .de 9y 10 Ib. id. id . . . 26 rs. arr. 
10) id, id. luz Flamante 25 rs. lata. 
55 cajas vermouth Torino $81 caja. 
1000 cuñetes aceitunas L . C 5 rs. uno. 
70 sacos café i uerto-Rico limpio.. . . Rdo. 
127 id. id. id. bueno... Í2 .J qtl. 
XQi}\ de pipa vino Alella Raluguer $51 pipa. 
500 quintales cebollas Islas 22 TS. qtl. 
i>0 tercerolas manteca chicharrón.. . 9^2^qtl. 
40 sacos nueces.. . . l i r a . arr. 
REVISTA DE IMP0RTACI0M. 
Habana, 12 de noviembre de 1887. 
Con buenas existencias y surtido el mercado, los 
precios hin regado con alguna irregularidad segunlas 
necesidades, y cotizamos como se verá á continua-
ción: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23 y 24 libras á 25 rs. y á 26 rs. las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REPINO.—Regulares existencias del 
francés cou moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 9 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 31 á 3 i rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4J á 5 rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4 J quintal en billetes y 
nominalmente el americano, 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $41 en ct^as á 
95 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmento. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 31 rs. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos á $20 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $íi quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 9 i reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs, caja. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7í. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 6? á 7 rs arroba Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 rs. arro-
ba, según clase. E l de Valencia obtiene una cotiza-
ción de 15 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, & $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $ l l i á $11| caja. E l 
de Hallfax goza de alguna solicitud, cotizándose: ba-
calao, á f6i qtl.; robalo á $51 qtl. y pescada, á $4^ qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $231 á;$2U quintal, según clase. 
CALAMARES!—Surt ida la plaza de este artículo, 
2ue alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena e latas en medias y $12 los 48 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $17 quintal y fina á $65. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado á $14 quintal y las gallegas 
á 22 rs. qtl. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
Sar demanda. Cotizamos como sigue: P P . á $124 ril neto, "Globo" $104 neto y "Youngerí'á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 22 rs. docena de latas buenas marcas. 
COfíAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino do 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 cala. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 12 reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-, 
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $26 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $84 á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $3 á $6 docena. 
FIDEOS.—Recular demanda y con pecas exis-
tencias que se cotizan de $5J á $5} las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $64 las buenas á superiores. 
Los del país á $6. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
124 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 84 reales arroba y los del país de 22 á 23 TS. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $6 á $64 caja 
las nacionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $64 garrafón, "Llave" á $5J garrafón, y "Estrella" 
~ i : las fabricadas en el país nominales. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 10 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$10 á $104 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $104 á $10 J el saco, según clase. 
Quedan por realizar buenas existencias y la deman-
da es moderada, repartiéndose de $104 á $11 por saco. 
L a marca Abascal ha reducido sus pretensiones y es 
favorecida. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — S e han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 9 rs. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
caraorn, que cotizamos á $54. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $54 á $84 caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 cata; Añil, á SfiJ y Blanco en panes, á 5}. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18á $22 
qtl. v I « del Sur á $23. 
L E > r S J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manJií.'' Cotizames «le 14 á 15 re arroba. 
LICORES.—Buenas existencitis de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5í á $64; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 7 á 7J rs, arroba 
en billetes y el americano, á 52 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á$13 | ; en medias latas á 
$144 y en cuartos, á $14f; la chicharrón á $124 qtl. en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las isleñas á $4 qtl. y las americanas da 
$11 á $114 billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $244 nuevo por Patagrás y 
Flandes á $28 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 9 á 12 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea v se cotiza á 
44 rs. E l de Lyon se cotiza de 64 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 24 á 21 rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $34 á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl,, según clase y 
marca. 
T A S A J Q . - S e detalla de 174 á 18 reales arroba, 
TOCINÍSTA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5| octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $54 
el décimo de pipa. 
V I N O TI>(TO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $47 á $50 pipa, según clase y marca. 
EP* £ 0 » precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
§ á la m u 
P A R A C A N A R I A S 
A la mayor brevedad posible saldrá la barca española 
F A M A D B C A N A B I A S 
at mando de su capitán D Miguel González Sarmien-
to. Admite carga y pasajeros los que disfrutarán del 
buen trato que les dará su capitán. 
Este buque conduce á su bordo un conocido faculta-
tivo médico; informará su capitán á bordo y sus con-





V A P O R 
PIO IX, 
de 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s . 
capitán D . Vicente Llorca. 
Saldrá fijamente el 12 de noviembre pró-
ximo y admite paaiijeros y carga incluso 
tabaco para los puertos de 
C á d i z . 
M á l a g a 7 
B a r c e l o n a , 
con eacaln. wi Puerto-Rico. 
Habana, octubre 24 do Í887.—Consigna-
tarioB, ( i L A D D I O G . S A K N Z Y C , L»mt 
parllla 4, C 1511 W*-~2& 2Pd-26-0 
mm\k m m i trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
H A V R E , B O R D E A U X , 
Y SANTANDER. 
Saldrá para dkih.u puertos el día 14 de noviembre 
con escalas en 
H a i t í , P u e r t o - H l c o y S t . T h o m a s 
el vapor-correo 
C0I0MBIE, 
c a p i t á n H o l l e y W i l l i a m s . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puertos 
de su itinerario á precios reducidos. 
L a carga para Buenos Aires, Montevideo, y todo el 
Blo de la Plata es entregada con toda rapidez por 
esta vía. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
A M A R G U E A 5. 
B R I D A T , M O N T - R O S Y C P . 
U050 10*-7 10d-8 
OOMPAHIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA, 
E l vapor-correo Inglés 
B E L I Z E , 
capitán B U N T I N G . 
Para Veracruz directamente. 
Se espera de JAMAICA sobre el 14 del corriente, y 
saldrá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
AVISO.—Este vapor, que debía efectuar 
su viaje de costumbre para Jamaica, etc., 
sobre el 28 del corriente, lo suspenderá 
hasta el próximo de diciembre, que conti-
nuará su itinerario. 
De más pormenoros Informará el agente, 
G . R . R ü T H V E N , O F r c i O S 16. 
14202 2^11 3d-12 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 de octubre de 1887. 
A C T I V O . 
Caja: 
E n oro. 
E n el Banco Español de la Isla de Cuba, oro 
E n billetes del Banco Español de la Habana. 
Cartera . . . , . . , 
Créditos varios: 
Créditos aplazados.... 
Documentos al cobro.. 
Cuentas varias 
Cuentas en suspenso.., 
Varias cuentas , 
Propiedades: • 
Casa del Banco 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Idem da este Banco 
Ganancias y pérd idas : 
Gratificación al personal 
Gastos generales 
Billetes 

























5.278,53 $ 374.58362 
n 
P A S I V O . 
Capital en oro 
A deducir: 
1? distribución, 60 p S en oro 
2? id. 5 pg , 
3? id. 5 p § , 
4? id. 5 p | , 
5? id, 5 p § ,, 





C O H U KTA. ..> 
i S a l d r á p a r a ¿ l i c l i o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e e l 1 6 de n o v i e m b r e , á l a s 
n n e v e de l a m a ñ a n a , e l r a p o r - c o -
n e o f r a n c é s 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O T E E . 
A d i s t ó t o c a r g a p a r a l a CORUÍÍA, SAN-
TANDER y feoda E m r o p a , Si lo J a n e i r o , 
B n e n e s A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s e o n o c i -
m i e n t e s de c a r g a p a r a Stio J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e -
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i -
l o s ? e l v a l o r e n l a t&ctura . 
Zift cargo s e r e c i b i r á ü ' m e m n t n t e e l 
d i a 1 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e d e 
C a b a l l e r í a y l o s c e n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i o c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , fc1 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e 
H a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a 
fiía n o £ 3 I m r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
K e « e a d m i t i r á , n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
Xios v a p o r e s d e e s t a c o m p a ñ í a s i 
ffuen d a n d o á l o a s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e s a d e t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
laa c a r g a fcsu-a L ó n d r e s e s e n t r e 
B a d a e n 1 6 6 1 7 d i a s . 
F l e t e S i 6 p o r m i l l a r de t a b a c o s . 
S f O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d e 
t a b a c o s d e m é n e s d e 11J$ k i l o s 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
« n s c o n s i g r - a t a r i o s . A m a r g u r a 6, ímiíUT, XONTBOS r c 
10*-7 10d-« 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones apagar con interés (vencidas).. 




1? distribución del haber social, 60 p g , 
3? id. 5 pg 
3» Id. 5 p g 
4* id. 5 pg 







B. E. B. 
r..278 18.93803 
500,.. 
















$ 374.585 52 
L a Comisión Liquidadora, .femando Il las— B. de V. Machucar-Enrique Conil—SI Marqués de J!»-
téban.—Bicardo Garrido. C1615 3-13 
V A P O H B S - C O E K B O » 
IA COMPANlíl TRASATIMIBA 
ántes de Antonio Lópex y C* 
Ciudad de Santander, 
L A GIJ0NE8A 
LINEA DE VAPORES 
D E 
MELITON GONZALEZ Y CA 
D E a i J O N . 
G I J O N , 
J . E a m o n C a n a l . 
VAPOR 
c a p i t á n D . 
Saldrá del 15 al 20 del corriente y admite 
pasajeros y carga para los puertos de 
C o r u ñ a , 
Grijon y 
B i l b a o , 
Consignatarios, O R D O N E Z Y H E R M A -
NOS, Lamparilla 22. 
C IfiOl 10-9 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hiudso. 
jpl&m & t e a m s h i p 3Líne. 
S b s r t S e a Secute. 
P A S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y 0 - ] R Ü B 8 O . 
Lo* hermosos y rápidos rapares do esta linea 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t s n H a n l o n , 
Harán lea viajes en el órden siguiente: 
K l vapor-correo 
c a p i t á n C i m i a n o . 
Saldrá para la C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y H A V R E el 15 de noviembre & laa 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga ge-
neral para Santander, Liverpool, Havre, Cádiz'y Bar-
celona. 
Recibe azúcar, café, cacao en partidas con conoci-
miento directo para Vigo, CoruSa, Gijon, Bilbao y 
San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cujo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C * , O F I C I O S 28. 
In 8 312-1E 
Elvapor-correo CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
noviembre á las 2 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y Ca, O F I C I O S N. 28. 
In 8 312-1E 
SAN AGUSTÍN, 
E M P R E S A UNIDA 
DB LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júoaro. 
Habiendo participado el apoderado de los albacead 
del Excmo. Sr. D . Tomas Terry, el extravio de loa 
certificados de acciones y cupones á favor de este n ú -
mero 815, expedido en 1? de Junio de 1871 por 85 a c -
ciones; 2,137 expedido en 6 de Agosto de 1872 por do* 
acciones y un cupón de $400: 2, e l 9 expedido en 20 de 
Enero de 1873 por 30 acciones y un cupón de $150; 
10,321 expedido el 30 de Setiembre do 1881 por una 
acción y un cupón de $180; y 13,306 expedido en 1S 
de Agosto de 1883 por una acción y un cupón de $190, 
ha dispuesto el Sr. Vice-Presidente que se publique» 
en diez números del DIARIO DR LA MARINA, enn ad-
vertencia de que transcurridos tres dias del último 
anuncio sin que se presentase oposición, se expedirán 
los duplicados solicitados, quedando anulados los do-
cumentos extraviados.—Habana, noviembre 4 de 1887. 




Almacenes de Depósito de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convocada para el dia 11 del corriente mes, por 
falta de número de acciones representadas, el Sr. Pre -
sidente por acuerdo de la Directiva tomado el dia 27 
del mismo, ha dispuesto se convoque nuevamente pa-
ra el dia 18 del próximo mes, á las 12 del dia, en el 
escritorio de la Compañía, calle de los Desamparado* 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto dar 
cuenta de las operaciones del semestre vencido en SO 
de Junio último, oir el informe de la Comisión de e x i -
men y glosa de las cuentas y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes y los que has 
cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los seflorea 
accionistas para su puntual asistencia; y en atención 
á ser segunda citación, se advierte que la junta se ce-
lebrará cualquiera que sea el número de Sres. Accio-
nistas que concurran. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretario, F e r -
nándo de Castro. Cu 1533 17-2ÍHÍ 
Eí vapor-correo 
c a p i t á n B e n i t e z . 
ff Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 19 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, L a Guaira y todos loa 
puertea del Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre de 1887.—M. C A L V O Y 
C ? , O F I C I O S 28. In 8 312-1E 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . ?ip. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . oop. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
Miórcoles Nbre. 
Sábado 
Miércoles . . 
Sábado 
Miércoles . . 
Sábado 
Miércoles . . 
Sábado 
Miércoles 30 
E n Tampa bacou conexión con el South Florida 
a&ilwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
«MI combinación coa los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A ASANS"ORD. J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , 8 A V A N N A H . C H A R L E 8 T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R B , 
P H I L A D E L P H I A N B W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . U O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades Importantes do loa Estados-Uni-
dos, como tambicr. por el rio de San Juan de Sanford 
i Jaoksonville y puntos intermedio». 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en oono-
sion con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeuteoher Lloyd, S. 8. C ? , Hamburg-
Amerlcan, Paoket C ? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia ae recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De máa pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 86. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Haahagen, Agenta dol Kst». 361 Brondvkjr, 
"St-ova York. 
"0000 26-19 N 
Línea semanal entre la Habnna y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Ceúar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de lama-
fiana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
C L I N T O N cap. Staples Miércoles Nbre. 18 
H U T C H I N S O N . . - Baker , . . . 23 
C L I N T O N Staples . . . . 30 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker Dbre. 7 
Se admiten paaajeroa y carga, además de los puntes 
arriba menolonadon, para San Francisco de California 
y se dan boletas directas para Hong-Kontr. (China ) 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tardo, el dia de salida. 
De más pormenores informarán su« consignatarios, 
Meres-ieres 35, L A W T O N H E R M A N O S , 
Cn 1529 26-29 Ot 
Sew-York ilavana and Mexioan 
mail gteam ship Une. 
Saldrá direotanonta ol 
sábado 19 de noviembre á las 4 de la tarde 
•1 vapor-correo ... 
C I T Y 0 F WASHINGTON, 
c a p i t á n E E T T I G r . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pornumores, impondrán sus oonolgnatarloa, 
O B R A P I A 25. n i O A r . G O T O P . 
» 199 1 Julio 
y A F O B E S - C O B R E O S I 
DE LA m n U TRASATUSTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E N E W - 7 0 R B : 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E n -
r o p a , V e x a c s r u s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres vistea mensuales, saliendo loa vaporea 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo M E X I C O , 
capitán C A R M O N A . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D E L A B A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA, 
Vapor M O R T E R A , 
oapiian D . Arturo Siiches. 
B.ite rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 de 
noviembre á las doce del dia para loa de 
N n e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q d b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m o y 
C n b a . 
C O N S I G N A T A K I O H . 
Nuevltaa.—Sr. D . Vicente Bodrfgnat. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Brea. Silva y Rodrigues. 
Mayar!.—Sres. Gran, y Sabrino. 
Baracoa.—Sree. Monea y C ? 
Quantánamo.—Srea. J . Bueno y Cy. 
Cuba.—Sres. L . Roa y Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
SAN i ' E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
99 " E L IRIS 
Compañía de Segaros Mátaos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado nüm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro 17.092.860-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.150.11ft-484 
Idem Idem en billetes $ 114.275-65 
Pó l i zas expedidas en octubre i i 1887. 
O R O . 
1 á los Sres. Toulet y Morgado | 16.300 . . 
1 á D , Pablo Torres Lantigna 10.000 . . 
1 á D. Pranclsco Fernández Pérez . . 2.000 .-
1 á la Exorna. Sra. Marquesa de Pra-
do Ameno 3).750 
2 á D . Pedro Machado y Mercení. . 10.000 . . 
Total $ 69.050 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada a&o, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del alio que disfruto 
del seguro. 
Habana, 31 de octubre de 1887.—El Consejero D i -
rector, Eliqio Natalio Vxllavicencio.—La comisión 
ejecutiva, Bernardo I . Domínguez .—Florent ino F . 
deGaray On IfiRO " 4-0N 
¡COMEJEN! 
Por el procedimiento más eficaz extingo este da&í-
no insecto, en casas, fincas de campo, muebles y em-
barcaciones. También me encargo de trabajos de a l -
ba&ileria, carpintería, pinturas, Sr.—S. Alemafiy, 
Trocadero 81. 142% 4 13 
C o m a n d a n c i a d e G u a r d i a C i v i l 
d e M a t a n z a s . 
A N U N C I O . 
A las ocho de la mañana del dia veinte y uno del 
actual y en el edificio que ocupa la fuerza del cuerpo 
en esta ciudad, playa Judio. ''Quinta la Antonia," 
tendrá lugar la venta por desecho de cuatro caballee 
perteciemes al 2'.' escuadrón da la Comandancia, y se 
hace público por medio del presenta anuncio para 
conocimiento de las personas que deseen tomar parte 
en la subasta —Matanzas, 10 de noviembre de 1887.— 
E l T . C . primer Jefe, B n U Mora. 
C 1618 5-13 
Comisión de Acreedores y Accionistas del 
Banco y Almacenes de Santa Catalina. 
E n vista de una comunicación de D . Manuel Oter-
min en que pide se le entreguen las obligaciones h i -
potecarias correspondientes á su alcance en cuenta 
corriente, manifetitando que no presentaba su libreta 
por habérsele extraviado, se publica en la Gaceta 
O/fciaí DIARIO DE LA MARINA V E l P a í s portree 
números consecutivos para que las personas que se 
consideren con derecho alguno á reclamar acerca de 
dicha solicitud, lo verifique en el término de diez dias, 
en el concepto de que transcurrido dicho plazo se en-
tregarán las cédulas hipot ecarias que ae solicitan. 
Habana, 11 de noviembre de 1887.—El Vocal Se-
cretario, Máximo dn Bauchtt y Mendive. 
14250 3-13 
Saldrá para N D B V A - Y O R K 
el dia 14 del corriente á laa 4 de la tarde. 
Admite carga y paasgeros á loa que ae ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en ana diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambares 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de loa Almacenes 
de Depósito, ñor donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadora*. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correapondenoia solo se recibe en la Administra-
ción de Correoa. 
NOTA.—Esta oompañ5» tiene abierta un» p ó l l » 
flotante, asi para esta linea como para todaa laa do-
más, bajo 1» roial pueden asegurarae todoa loa efecto* 
qnese embarueen en sus vaporee.—Habana. 7 de uo-
vlerabro te m . — M . C A L V O y C » — O F t O I O S 28. 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E l dia 30 del actual, á las 12, en el local délas ofici-
nas de esta Empresa, calle de Mercaderes n. 23, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria en la que se 
leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
exámen de las cuentas y presupuesto presentadas eo 
la General del dia 31 del mes próximo pasado. L o que 
se pone en conocimiento de los Sres. accionistas para 
su asistencia al acto; en concepto de que dicha junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes. 
Habana, 12 de noviembre de 1887.—El Secretario, 
Guillerm" F . de Catiro. 
Cnl619 1 4 - l í 
60MTSION L I Q U I D A D O R A 
dnl Banco Industrial 
E l Sr. Dr . D . Antonio González de Mendoza cerno 
apoderado de la Sra. D ? Clara Poey de Piñeyro, due-
ña de dos acciones nútns. 8S5 y 1,185 que figuran en 
este Banco á nombre de la Sra. D ? Rosa Hernández 
de Poey, ha participado el extravío de dichas accio-
nes y solinitando duplicado de ellas, se anuncia al 
público para si alguno tuviere que oponerse, en la in-
teligencia de que transcurridos quince dias desde la 
publicación de este anuncio sin que nadie se presente, 
se expedirá el duplicado que se rolicitn. 
Habana 4 de noviembre de 1887.—Por la Comisión 
Liquidadora del Hinco Industrial, el Presidente. F e r -
nando Il las . Cn 1612 15-13N 
PRIMERA COMPIIA 
DE VAPORES 
DE LA BABIA DE LA DABAUA. 
Por acuerdo de laD irectiva de esta Compañía se c i -
ta ú los señores accionistas para celebrar Jauta Gene-
ral extraordinaria el dia 23 del corriente, á la una de 
la tarde, en los bajos de la casa calle de Cuba n. 84, 
esquina á Lamparilla, 
E n ese acto dará cuenta de au cometido y emitirá 
su informe la Comisión nombrada en la sesión del 23 
de Febrero próximo pasado, con la advertencia de 
que tendrá efesto dicha reunión sea cual fuere el n ú -
mero de sóüios que conenrra. 
Habana y noviembre 10 de 1887.—El Secretario. 
Migwl /acobssn. 14Í78 4-13 
Comandancia Occidental de Artilleríá. 
Debiendo procederse á la venta de tres caballos 
desechados para el servicio de la batería de Montaña, 
el dia 21 del mea corriente, á ias ocho de la mañana, 
en el Cuartel de Artillería de la calle de Campostda, 
se avisa por este medio nara conocimiento de los que 
detéen ti-msr parte en U licitación.—Habana, 10 de 
noviembre de 1887.—El capitán ayudante, Fr-aiitisto 
Plane'l. 14)3? 8>11 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A D E L R E Y N. 1. 
29 B A T A L L O N . — A N U N C I O . 
Debiendo adquirir este batallón setecientos somtrre-
ros de jipijapa, loa comerciantes del oficio que deséen 
tomar parte en la contrata, presentarán _ pliego de 
proposición y tipo ante la Junta ecoedmica, qne ae 
hallará reunida a laa cuatro de la tarde 4el dia 24 de 
noviembre próximo en la casa n. 19 de la calle de San 
Diego de esta ciudad; advirtiéndose que el importe de 
este anuncio, el medio por ciento para la Hacienda y 
la conducción de los sombreros al almacén de este 
batallón, serán por cuenta de aquel á quien ae adjudi-
que la subasta—Puerto-Prínc ipe 29 de octubre de 
I887._E1 c. Capitán Comisionado, Mateo Arroyo. 
13927 8-* 
AVISO. 
Por necesitarlo au* dueños se vende el vapor re-
molcador E N R 1 Q U 8 , hiiUndoae en perfecto estado 
tanto el caaco como tu maquinaria, las perdonas q»e 
deseen couprarlo pueden verlo en Cárdenas, donde 
infomiará" Vg Sres. B e j M y Bacot ó loa Sree. H v c e l 
Esquía j C* 18789 la.-4 ST 
H A B A N A , 
SÁBADO 12 D E N O V I E M B R E D E 1887. 
Ua ejemplo que debe seguirse. 
E n el número del DIARIO correspondiente 
a l Jnéves 10 del actnal, publicamos el nota-
ble discurso pronunciado en el Círculo Con-
servador de Madrid, en la noche del 22 de 
octubre ú l t i m o , por el Sr. Cánovas del Cas 
tillo, consignando de paso el juicio favora-
ble que h a b í a merecido á toda la prensa de 
l a corte tan notable peroración, digna del 
alto renombre de que goza el ilustre jefe 
del partido liberal-conservador. Necesita 
riamos largo espacio, de que no podemos 
diaponer, si fafisemos & transcribir todo lo 
que con motivo de ese discurso han dicho 
nuestros colegas, ensalzando al orador y al 
estadista, no sólo por lo espontánea de la 
frase, sino por la buena doctrina que ha 
dejado sentada en dicho discurso. Vamos, 
pues, á reproducir ú n i c a m e n t e algo de lo 
que han publicado tres periódicos ministe-
riales. E l Correo, E l B i a y L a Iberia, con 
motivo de las declaraciones del Sr. Cáno 
vas, presentando su conducta polít ica y pro-
cedimientos, como ejemplo que seguir á sus 
propios amigos. 
Ciertamente que sería muy importante 
que en la futura marcha de los partidos en 
nuestra patria, se siguiese el ejemplo de que 
ha dado tan gallarda muestra el Sr. Cáno-
vas del Castillo, descartando de la oposi 
oion la virulencia y el encono, que agrian 
las cuestiones y á nada bueno y duradero 
conducen.—Bien dice E l Correo, uno de 
los periódicos madri leños más discretamen-
te escritos, devot ís imo del Sr. Sagasta y 
sus amigos polít icos, que el discurso del 
Sr. Cánovas , con gran elevación de ideas 
en el fondo, ha roto en el tono "la antigua 
tradic ión de nuestros partidos jactanciosa-
mente satisfechos cuando están en el go-
bierno, y ciegamente iracundos cuando se 
bailan en la oposición" y dirigiéndose á sus 
amigos, agrega: 
"Si este reposo de juicio añade, que real-
mente se nota en las líneas generales del 
discurso del Sr. Cánovas, sirve de enseñan-
za á los que hoy disfrutan el poder para 
cuando se encuentren en la oposición, de-
bemos todos congratularnos del resultado." 
Sobre este mismo asunto, y coincidiendo 
con E l Correo, escribió E l D i a lo siguiente: 
"Aquí ántes se entendía por hacer oposi-
ción no dejar vivir á los gobiernos, pronun-
ciar discursos agresivos por cualquier cosa, 
lanzar inconveniencias que pudieran tomar-
se como avisos de peligros graves si los mi-
nisterios no caían pronto, sostener en la 
prensa debates personales y acalorar los es-
píritus de tal modo, que todos sintieran iras 
y no se respirara sino atmósfera de guerra. 
Ahora queda todo esto como singularidad 
de los que carecen de fuerza en la opinión, 
á la cual quieren sustituir por medios arti-
ficiosos, destinados á gran descrédito y á 
burlas constantes. 
Sobre todo, á los dos años de gobierno li-
beral, sentir impaciencias por derribarle es 
carecer del sentido de la realidad. E l se-
ñor Cánovas sabe que no viven en paz los 
gobiernos que lo son ántes de tiempo, y la 
prudencia de hombre de Estado le adver-
tirá que para pasar rápidamente como en 
1884, es mejor para los conservadores es-
perar, y esperar haciendo algo útil para 
el país." 
L a Iberia se ha expresado en los si-
guientes términos: 
" L a claridad de su talento no le permite 
engañarse con el vano y fatal convenciona-
lismo del político pesimista, socorrido me • 
dio de adversarios ciegos y despechados. 
E l Sr. Cánovas, que experimenta por el país 
un ilustrado sentimiento de amor generoso, 
que con razón se considera parte importan 
tfsima en la empresa de afianzar la institu-
c ión monárquica, se pára ante los hechos 
que á su vista se desenvuelven, y después 
de examinarlos sinceramente, no halla en su 
corazón un afecto de verdadera enemistad, 
ni mucho ménos un impulso de enconado 
ataque háola esta situación liberal, á cuyo 
saludable influjo se consolidan las institu-
ciones, se propagan los progresos y se ase 
gura el órden." 
Como se ve, la opinión de tres de los más 
caracterizados periódicos ministeriales coin-
ciden en el juicio lisonjero que merece el dis-
curso del Sr. Cáo ovas, creyendo todos y muy 
principalmente E l Correo, que debe servir 
de e n s e ñ a n z a á los partidos en el poder pa-
r a ajustar su conducta cuando se hallen en 
la oposición. Ojalá que estos deseos se 
cumplan, y puedan en no lejano tiempo las 
discusiones parlamentarias elevarse á la 
reg ión serena de los principios sin la agre-
s ión personal, que irrita y no convence. 
Cuando esto suceda, las estériles luchas 
parlamentarias cederán su puesto á la labor 
sana y constante en beneficio de los intere-
ses materiales, de que tan necesitada está 
nuestra patria para su progreso y engran-
decimiento. 
Vapor-correo. 
E l vapor-cofroo Ciudad Condal l l egó á 
Puerto-Eico al mediodía de ayer, viérnes 
habiendo salido á las ocho de la mañana 
de hoy, sábado, con dirección á la Habana 
Captura de uu baudldo. 
S e g ú n telegrama del Gobernador Civi l de 
Matanzas, recibido en el Gobierno General 
en la tarde de ayer, por fuerza de la Guar 
dia Civi l del puesto de Tramojos, fué cap 
turado el bandido L u i s Fuentes, que proce 
de de la partida del secuestrador Guango 
Somero, ocupándose le al detenido el caba 
lio que montaba y un machete. 
Revista Mercantil. 
A e ú c a r e s . — P o v efecto de la completa 
calma que ha reinado durante la semana 
que hoy termina, los precios pueden consi 
derarae como nominales. L o s tenedores 
continúan en BU propósito de no aceptar las 
ofertas que se les hacen, fundándose en lo 
corto de las exis tenciás y en las noticias 
favorables que se reciben de loa mercados 
consumidores. 
L a s existencias actuales en los almacenes 
de esta plaza, son las siguientes: 
Sacos. Cajas. Bocoyes. 
1887 58.242 15.529 026 
1886 218.047 23.406 4.953 
Cotizamos nominalmente, como sigue: 
Centrífaga, clases especiales ? de 6 | á 7 rs. 
para España S arroba. 
Purgado n? 12 6 i á 6 | rs. ar. 
Centrífugas, polar. 9ii97, ? de 6 á 6 | rs. 
bocoyes y sacos. . S arroba. 
Mascabado común á regular ? Nominal 
refino, pol. 84(90 S 
Azúcares de miel núm. 6i9, ? de 4 á 4f ra. 
pol. 86i90, bocoyes y sacos. S arroba. 
Cím&ios.—Continúa la escasez del papel 
y la demanda es limitada; cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
BOJ fi, 21 
á 10J p 
11 i á 11* 
Península según plaza 
y cantidad, 60 d?T... i i & 4 í 
Idem, id. id. 8 d p . . . . 5 i ü 6 
Lóndres, 60d?v 20 á 20J 
E . Unidos, 60 d;v.. . 9i & 9 í 
Idem 3 djv 10i á 11 
Paris, 60 d2V 5 á 5 i 
Idem 3 djv & 6J 
Hamburgo, (M. I . ) . . . 3? & , •H 
L a s ventas en la semana, han sido 
£80 ,000 sobre Lóndres á 00 div., de 2 0 i 
á 21 por 100 premio: $200,000 sobre los E s -
tados-Unidos, á 3 div., de 10i á 1 H por 100 
premio. 
Descuentos.—Sin variación de 8 á 10 por 
ciento los tipos de descuento á 3 y 6 me-
ses, respectivamente. 
Tabaco.—La exportación en la actual 
semana ha sido: 3,100 tercios en rama: 
4.179,872 tabacos torcidos: 713,431 cajeti-
llas de cigarros y 6,137 kilos de picadura: 
en lo que va de año se han exportado 
155,973 tercios; 136.041,033 tabacos torcidos; 
16.701,008 cajetillas de cigarros y 296,255 
kilos de picadura: contra 134,077: 135 millo-
nes 533,3i2: 17.686,664 y 380,170 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Mieles.—L&B últimas operacionea realiza-
das de las de primera, han sido á $18 con 
adelantos, y han ofrecido hasta $12 por la 
de segunda; cierra el mercado con buena 
demanda y firmeza en los precios. 
Aguardiente de caña.—Escasas existen-
cias y precios firmes. Cotizamos á $28 pipa 
de caña sencilla de más de 22° en casco de 
castaño, $27 id. id. de 21° , $32 los 125 ga-
lones de 21° en casco de roble, $42 los 125 
galones dobles da 30° en id. roble, y $50 al-
cohol de 40°, todo listo para embarque. 
Cera amari l la .—Está más ofrecida en pe-
queños lotes. Los precios rigen algo eleva-
dos, á saber: $18 clase baja oscura, $23 
buena, corriente mezclada $21, y superior 
$25 quintal. L a selecta se halja muy es-
casa. 
Cera Manca.—Dificúltase la venta de las 
regulares existencias que hay, y es fácil 
desciendan los precios de $30 á $25 quintal 
á que cotizamos. 
Fletes.—El meroado continúa quieto, y 
cotizamos; 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada á 20[ á 20^6. 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes, no Este Cabo Ha-
tteras $ 2 i á $ 2 i u n o . 
I d . , a zúcar , sacos O á l O c t s . q t l . 
I d . , mieles, 110 gis $ U 
Id. azúcar en bocoyes, si E s -
te cabo Hatteras $2t á $2f uno. 
Id. azúcar sacos, id. id 11 á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes, á $3. 
Id . id. sacos 1 6 á 17cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 2 | á $3 uno 
I d . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 21i á 21i6 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes, no Este cabo Hatte-
ras $ 2 i á $ 2 i u n o 
Id , , azúcar, sacos Í O á l l c t s . q t l 
I d . , mieles, 110 galonea $ l f á $2. 
Id , azúcar en bocoyes, si E s -
te cabo Hatteras $2f á 2^ uno 
Id. azúcar, sacos, id. id 11 á 12 es. qtl 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i. 
Id . id. sacos 1 7 á l 8 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 2 | - á $ 3 . 
Id . id. sacos I l á l 2 cts. ql 
E l oro ha fluctuado en la semana de 139 
á 139i p . § premio y hoy cierra de 239i á 
239i. 
laña Fernández; de Belic, D . Angel Pérez 
y Pérez, y de Portillo, D . Narciso Radés 
y Espinosa. 
— E n el artículo Porvenir de la industria 
azucarera en la Flor ida de D . Santiago 
Dod, que insertamos en el número anterior 
del DIARIO , en la cuarta columna y en el 
segundo párrafo que empieza de este modo: 
"Se atribuye esta fase" cada vez que dice 
áeoe léase ozono. 
— E n la tarde de hoy se han hecho á la 
mar loa vapores City of Alexandrla, ameri-
cano, para Nueva-York, y P i ó I X , nacio-
nal, para Cádiz, Barcelona y escalas: ám-
bos buques conducen carga general y 4 y 10 
pasajeros, respetivamente. 
—A. las diez d é l a mañana de hoy se hizo 
á la mar el vapar americano Mascotte, con 
rumbo á Cayo-Hueso y Tampa. También 
salió la barca mercante de igual nacionali-
dad Samuel Spring, para Ship Island, con 
cargamento general. 
— L a niña Cármen Fernández, de tres 
años de edad, que fué atropellada por un 
coche de plaza en la calzada de Puentes-
Grandes, falleció en la mañana de ayer, de 
resultas de las contusiones de carácter gra-
ve que sufrió en casi todo su cuerpo. 
—Según nos participan los Sres. Denlo-
feu, hijo y Ctt, el vapor mercante nacional 
Ouido salió do Vigo con dirección á este 
puerto el jnéves último. 
— E l vapor americano Manhattan l legó á 
Nueva-York en la noche de ayer, viérnes. 
—Escribe E l Imparcial de Matanzas en 
su número de hoy, sábado, que desde agos-
to último se venían recibiendo cartas en el 
ingenio Santa Filomena, del Sr. D . Lean-
dro Soler, en las que se exig ían 15,000 pe-
sos con amenaza de quemarle la finca si no 
entregaba dicha cantidad. 
Ultimamente se reiteraba en otras cartas 
la petición de 18,000 pesos también ame-
nazando al Sr. Soler con secuestrarle un 
hijo y darle candela á los cañaverales. 
Por cinco veces han prendido fuego en 
la citada finca, hasta que enterado el sar-
gento comandante del puesto de la Guardia 
civil de Navajas, en combinación con el de 
Corral Falso, empezaron sus averignacio-
nes, las que le han dado por resultado el 
descubrimiento de los criminales, siendo 
detenidos dos pardos y tres individuos, á 
quienes auxiliaban en todo los serenos de 
la finca, quienes fingían en distintas oca-
siones, por la noche, tener fuego con una 
partida que se internaba en los cañavera-
les y les contestaban á sus disparos. Todo 
esto lo hacían en combinación con los ban-
didos para infundir miedo al dueño y que 
éste entregara la cantidad que en repeti-
das partas se le exigía. Todos los deteni-
dos han sido pueetoa á disposición de la 
autoridad correspondiente. 
—Procedente del Roque y d e m á s luga-
res inundados, donde ha pasado cuatro 
días, regresó e i jnéves á Matanzas el señor 
Gobernador Civil de aquella provincia, don 
Joaquín Goróstegui. 
L a estancia de dicho señor en los reieri-
dos sitios, no sólo ha tenido por objeto 
atender á las obras que allí se practican, 
sino también á dictar órdenes oportunas 
para la vigilancia y cuidado de las fincas 
azucareras, en la próxima zafra. 
— E l jnéves últ imo exist ían siete ataca-
dos de viruelas en ©i demolido ingenio E l 
Pan , en Ceiba-Mocha, término municipal 
de Matanzas. 
— E n la Administración Local de la Adua-
na dp este puerto, se ha reccaudado hoy, 
12 de noviembre, lo siguiente: 
Importación . . . ^ , . . . $ 26,539 13 
Exportación 3,561 65 
Multas 14 22 
Impuesto sobre bebidas 2,582 02 
Impuesto sobre toneladas 24K 22 
Cabotaje 7-37 
Consumo de ganados. 2 70 
F O I i L E T I X . 
HOJAS SUELTAS. 
COMPAÑÍA DE ÓPEKA r B A N C B S A . 
Con un éx i to por extremo satisfactorio ha 
comenzado sus trabajos, en el gran teatro 
de T a c ó n , la compañía de ópera francesa de 
Mr. A . Durand, antiguo y acreditado agen-
te del no m é n o s acreditado empresario Mr. 
Mauricio Gran. 
Se inauguró la temporada el jueves últ i 
mo con la bel l ís ima opereta L a Mascotte, 
en la cual nos demostró Mile. Ju l ia Bennat-
ti que es una artista de talento y de no es-
casas facultades, caracterizando con nota-
ble perfección á la protagonista de la obra 
E i muy números J y selecto auditorio que 
daba realce al gran coliseo la colmó de 
aplausos, la l lamó repetidas veces ai prosce-
nio, entre exclamaciones de entusiasmo y 
la obsequió con ramilletes de escogidas y 
fragantes flores. 
T a m b i é n fueron objeto de las demostra-
ciones de agrado dol auditorio la agraciada 
y elegante Mlle. Nordall, Mr. Guernoy, sim-
pát ico tenor, Mr. Maris, excelente barítono, 
y maestro antiguo conocido Mr. Mezzieres, 
á quien la concurrencia sa ludó con señala-
das muectras de s impatía , al presentarse 
en la escena. 
Y si mucho gusto L a Mascotte, cantada 
con soma perfección, lo mismo puede de-
cirse respecto A Mam'zelle Nitouche, repre-
sentada anoche para debut de Mlle. María 
P irard , que ha correspondido con creces á 
Jos envidiables antecedentes que de ella se 
tenían en la Habana. 
E i Mlle. P i r a r d una j ó v e n de 24 años , 
qne bien pueden pasar por 18, de tez de 
ros*, l ao ioa coral, guedejos de oro. talle 
ftjotjito v a i r o s o y cou una voz de timbre 
m u y delicado, aunque no muy extensa, que 
Sobre excenoiones sobre Dn arbitrio.1; 
Por la Alcaldía Municipal recibimos el si^ 
guíente aviso: 
Reconocido por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General de la Is la el perfecto derecho 
que al Excmo. Ayuntamiento asiste para 
exigir á los individuos filiados á los bene 
méritos cuerpos de voluntarios que sean 
plazas montadas, ya por razón del arma de 
caballería ó por su categoría en los Instltu 
tos de infantería, la reseña del caballo que 
emplean en el desempeño de sus funciones 
militares para los efectos de excencion de 
pago del arbitrio "Ganado de Lujo;" con el 
fin de evitar molestias á los que legí t ima-
mente comprende esa gracia y que no se 
defrauden los derechos del Municipio por 
otros que á ella no son acreedores, he acor-
dado conceder el plazo de veinte dias, que 
vencerán el treinta del corriente, para que 
los que se consideren comprendidos en la 
excencion mencionada presenten declara-
ción por duplicado en la oficina de Recau-
dación del Arbitrio, sita en Mercaderes n? 
8 i E , de 10 de la mañana á 3 de la tarde, 
en impresos que al efecto facilitará grát is 
el Recaudador, para que con vista de la re-
seña del caballo expedida por el Alcalde de 
barrio correspondiente, devuelva á los in-
teresados un ejemplar autorizado juntamen-
te con esta; cuya operación deberá practi-
carse cada vez que las plazas montadas 
cambien de caballo para el servicio; en el 
concepto de que los que no cumplan lo dis-
puesto en el plazo concedido habrán de jus-
tificar la excencion por medio de instancia 
ante esta Alcaldía y sufrirán además los 
perjuicios consiguientes. 
Se recuerda que la excencion sólo alcan-
za á un caballo que se dedique exclusiva-
mente á silla por cada plaza montada; pa-
gánií^86 también el arbitrio si usa la bes-
tia un tercero. 
Habana, noviembre 1887.—El Alcal-
de Municipal.—P. S.—Lawreano re^n0' 
E n la mañana de hoy entraron en puer 
to los vapores Mascotte, americano, de 
Tampa y Cayo-Hueso; Ciudad de Santander, 
nacional, de Veracruz y Progreso, y Gct 
don Castle, inglés, de Cirdiff. 
—Por la Comandancia General de Mari-
na han sido nombrados subdelegados de 
marina de Campechuela, D . "Víctor López, 
de Media-Luna; D . Víctor Allegue Díaz; 
de Belci, D . José Reitor y Yero; y de Por 
tillo, D . Ramón Radós Espinosa; y alcaldes 
de mar, de Tunas, D . Pedro López Pantoja; 
de Manzanillo, D . José Rosa Camps; de 
Campechuela, D. Juan Rodríguez Fernán-
dez; de Media-Luna, D. Francisco Ganda-
rilla y Peraza; de Niquero, D . Miguel T a -
seduce apenas se escuchan sus primeras no-
tas. No posóe el talento, ni la esperiencia 
artística de Mme. Julia; pero se acerca mu-
cho á esta famosa intérprete del vandeville 
en el papel de Denise de Flavigny. 
L a distinguida y numerosa concurrencia 
que favoreció el espectáculo le hizo repetir 
todas las canciones, la aplaudió con ex-
traordinario entusiasmo, la llamó muchas 
veces al palco escénico y en esos momen-
tos arrojaba á sus plantas flores y rami-
lletes. 
Mr. Mezzieres hizo un Celestin admira-
ble, Mr. Stephen nos presentó un Loriot 
bien delineado, y tanto Miles. Stany y Ca-
roly como Mrs. Dése los y Tony contribuye-
ron al buen éxito de la representación. 
Por el magnífleo resultado obtenido en 
las dos primeras funciones, puede augu-
rarse á la compañía de Mr. A . Durand una 
buena cosecha de aplausos y dinero, que 
sinceramente le deseamos. 
E n la próxima semana se representará 
L a F i l i e de Madame Angot, en la cual to-
marán parte Miles. Pirard y Bennattl y es 





Nos complacemos en dar realce al pre-
sente folletín con la siguiente inspirada 
composición debida al estro de nuestro que-
rido amigo el Sr. D . Saturnino Martínez: 
A N i c o l á s A z c á r a t e . 
(EN SU A L B U M . ) 
Recuerdo el tiempo en que al rumor aonoro 
De insólita armonía 
Da tus amores bajo el mirto de oro 
E( alma al soplo del placer se abría. 
Y de los bardes el laúd vibrante 
Sa mezclaba al acento 
Q i « ei nuble artista, en nota de diamante. 
Da su vihuela regalaba al viento. 
Total $ 31,955 31 
•» ^ » 
C O R R E O N A C I O N A X . . 
A l 27 de octubre alcanzan en sus fechas 
los periódicos de Madrid que recibimos hoy 
por el vapor Mascotte. Hó aquí sus princi-
pales noticiae: 
Del 21. 
De las reuniones celebradas por la comi-
sión nombrada por la junta superior con-
sultiva de Guerra para informar sobre los 
proyectos que el Sr. Cassola ha sometido á 
su estudio, resulta que los ponentes de la 
parte referente á las armas generales son 
favorables en todos sus fundamentos al pro-
yecto del ministro, declarándose conformes 
con las bases orgánicas y la distribución y 
unidades de fuerza. 
Los entendidos jefes que estudian tan im-
portante asunto no han podido comprender 
el fundamento con que una parte de la 
prensa consideraba que el fijar en 300,000 
hombres el ejército de primera línea supu-
siera que era un efectivo aumento del ejér-
cito activo, sin fijarse en que una cosa es la 
organización dispuesta á pasar del pié de 
paz al de guerra, y otra el total de fuerzas 
que formen en cada año el contingente del 
ejército armado. 
Respecto á las divergencias que se atri-
buyen á la ponencia de artillería, no es 
tanto como se supone, pues, según tenemos 
entendido, se aceptan los regimientos divi-
sionarios de seis baterías, si bien se opina 
por la existencia de dos tenientes coroneles, 
porque teniendo que dividirse en operacio-
nes para formar parte de las dos divisiones 
del cuerpo de ejército, debe cada sección 
ser mandada por un jefe de la expresada 
clase. 
Respecto á los batallones mixtos, se acep-
tan como necesidad económica á semejanza 
de lo que sucede en a'gunas naciones, pero 
se manifiesta más conforme á dos clases dis-
tintas de artillería que otros. 
E n lo demás sólo hay algupa variación de 
detalle. 
E n la semana próxima se reunirá la junta 
en pleno para conocer y estudiar la ponen-
cia. 
—Ayer á las once de la mañana se reu-
nieron en Consejo los ministros de la coro-
na, bajo la presidencia de S. M. la Reina. 
E l jefe del gabinete, Sr. Sagasta, expuso á 
la consideración de la augusta soberana las 
razones en que se apoya el gabinete para 
dar por terminada la presente legislatura y 
señalar el día 1? de diciembre para inaugu-
rar la tercera. Entre otras muy poderosas, 
existe la muy atendible de no perder el 
tiempo en discusiones estériles para el bien 
del paía, toda VGS que al reanudarse ahora 
les sesiones, habría forzosamente un debate 
político y otro al comenzar la tercera legis-
latura. 
E l gobierno entiende que son suficientes 
veinte días para que ámbos Cuerpos Colé 
e l s lauJ"^ discutan el Discurso de la Coro-
na, y hagan los y Z ^ * polít icos, por me-
dio do sus representantes xiiaZ antorizad08, 
las declaraciones que tengan por cou"* 
niento. 
L a aprobación del ¡viensaje coincidirá con 
las vacaciones de Pascuas de Navidad, y de 
de este modo se podrán discutir desde úl 
timos de diciembre ó principios de enero los 
proyectos de reformas presentados á la 
aprobación de las Córtes y los que no lo 
han sido aún, pero que constituyen, digá-
moslo así, el complemento del programa del 
partido gobernante. 
Muy pronto se ocuparán loa ministros de 
ir bosquejando el párrafo que compete á ca-
da ministerio, á fin de discutir y aprobar 
con la suficiente anticipación el proyecto 
Entóneos la gallarda primavera. 
E n ondas de fragancia, 
Embalsamaba la gentil ribera 
Y los ambientes de tu rica estancia. 
Todo era allí, bajo el risueño manto 
De la animada fiesta. 
Música suave, cadencioso canto. 
Vago rumor de tropical floresta. 
¡Luego cambiaron los destinos!. . . . Y ora 
Tórnase, en tarde amiga, 
A oír la filomela encantadora. 
Arpa del bosque al florecer la espiga. 
Y otra vez se dilata en el florido 
Vergel de tus amores. 
E l corazón que suspiraba herido. 
Pájaro enfermo en jaula de dolores. 
Y ya no más la rugidora y flora 
Tempestad de las olas 
Sorprenderá tu nave en su carrera 
Con el destino combatiendo á solas. 
Después que el labrador ha fecundado 
L a tierra con su lloro. 
Vuelve á mirar cubierto su cercado 
De ricas mieses y de frutos de oro. 
Ora la blanda brisa pasajera 
Torna á rizar tranquila 
L a onda que se columpia en la pradera. 
Límpido estanque donde el sol rutila. 
Y vuelven á lucir los tembladores 
Bosques frescos y suaves, 
Y la llanura se desborda en flores 
Y nadando en la luz cantan las aves. 
Tras la nieve de gél idos inviernos 
T e arrullan con su ruido 
Mariposas de amor, ósculos tiernos 
Que en tu paterna sien buscan su nido. 
Y la matrona próvida á tu lado 
Comparte el gozo intenso 
Que brota, cual raudal alborozado, 
De los abismos de tu amor inmenso. 
¡Enamorados cisnes que sus penas 
Cantaban á las flores. 
Han vuelto á colocar entre azucenas 
E l ranquilo nidal de tus amores! 
Y artistas á la v e z . . . . desde el comienzo 
de Discurso, que será sometido á la aproba-
ción de la Reina en tiempo oportuno. P a -
rece que el discurso de la corona será muy 
breve; tan lacónico, que no pueda serlo 
más, una vez expresados los propósitos de 
la corona y del gobierno. 
Se ha hablado en consejo de política in-
ternacional: se han leído los últimos despa-
chos de Tánger dando cuenta de hallarse 
en buen estado de salud el Sultán, y otro 
de París, que ha recibido el ministro de E s -
tado, participándole que el gobierno fran-
cés, á petición del eapañol, ha conmutado 
la pena de muerte por la inmediata al reo 
español Antonio Peinado, sentenciado á 
tan terrible pena por loa tribunales de Ar-
gel. 
Cada uno de loa consejeros de la corona 
ha enterado á S. M. la Reina de loa asuntos 
de mayor interés á su resolución confiados, 
y con esto se dió por terminado el consejo y 
se pasó á la firma de algunos decretos, en-
tre ellos varios convocando á elecciones se-
natoriales para cubrir las vacantes que 
existen en el alto cuerpo coleglslador. 
Terminado el consejo régio, reuniéronse 
los ministros en la secretaría de Estado, 
donde cambiaron sus impresiones políticas 
y conferenciaron durante una hora sobre 
asuntos de gobierno, acerca de los cuales 
han guardado la mayor reserva. 
—Parece que hoy ó mañana celebrarán 
una nueva conferencia los ministros de U l -
tramar, Hacienda y Estado, sobre la refor-
ma arancelaria en Cuba. 
— E n el Consejo de ayer, celebrado des-
pués del que presidió la Reina, se ha acor-
dado conceder grandes cruces á los presi-
dentes de las Diputaciones provinciales de 
Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, honrando á 
las provincias en sus personas, y á los al-
caldes de San Sebastian, Bilbao y Pamplo-
na, como distinción hecha á aquellas ciuda-
des. 
Se concederán encomiendas de número á 
diferentes fabricantes y personas de impor 
tanda de aquellas poblaciones. 
—Ayer no se ha dicho una palabra de 
sustancia sobre la cosa pública, ni ha ocurri-
do ninguna noticia de Interés, ni tampoco 
invención que merezca apuntarse. 
Respecto de la actitud del Sr. Cánovas 
del Castillo, lo cierto es que no se conocen 
sus propósitos del porvenir, que, como diji 
mos, se adaptarán á las circunstancias, y 
que hasta que él hable se ignorará su pen-
samiento. 
Tampoco parece definitivamente fijado el 
domingo para pronunciar en el Círculo su 
anunciado discurso. 
E n cuanto á los reformistas, el sábado 
harán sus manifestaciones. 
Los republicanos andan divididos y poco 
satisfechos de los ausentes, que todavía no 
hablan de su regrosq. 
E n el horizonte ministerial no se divisa 
ninguna nube. 
Y en los círculos políticos hay mucha de 
sanimacion y hasta poca curiosidad. 
—Los reformistas se mostraban anoche 
muy animados ante la reunión del círculo y 
con la esperanza de ser ellos los que alcen 
en el Congreso la bandera de la oposición, 
pues créen que no romperán la benevolencia 
de los conservadores. 
Aseguran que tienen soluciones de go 
bierno que presentar al país, y que en las 
cuestiones económicas y administrativas, 
ofrecerán un programa reformista detallado 
y completo sobre la base de la rebaja de las 
con ribuciones. 
—No os cierto que estén aplazadas las 
combinaciones del alto personal pendiente 
L a s vacantes son pocas, aunque los pre-
tendientes puedan ser muchos, y se cubri-
rán cuando les llegue en hora, que no es la 
presente. 
Del 22. 
Afirma uu periódico que el proyecto de 
ley relativo á la reforma de lo contencioso 
administrativo será aprobado sin grandes 
dificultades si, como se supone, no se pre-
senta el voto particular anunciado por uno 
de los individuos de la comisión. 
No presentándose el voto particular que 
descansa en los fundamentos aceptados en 
el proyecto del gobierno conservador, los 
diputados y senadores de este partido es 
posible aceptasen el criterio adoptado, toda 
vez que no se entrega lo contencioso á los 
tribunales de justicia. 
Como ei proyecto establece la representa-
ción de cada uno de ios ministerios en la 
sala de lo contencioso, se satisfacen en parte 
las aspiraciones expuestas en el seno de la 
comisión por los que informaron ante la 
misma. 
—Ayer publica la Gaceta los Reales De-
cretos mandando que el dia 27 de noviem-
bre se proceda á la elección parcial de se -
nadores: en las provincias de Guipúzcoa, 
Murcia, Vizcaya, Pontevedra, Cádiz, Cana 
rías y Soria; en los arzobispados de G'ana 
da, Santiago, Toledo y Valladoüd, y en las 
universidades de Zaragoza y Santiago 
—Pronto quedará terminado el plan de-
fensivo de la plaza de Ceuta. 
L a s grandes piezas modernas remitidas 
el año último se encuentran montadas, y 
en breve se remitirán siete cañones de 30 
centímetros, sistema Ordoñez, fundidos en 
la fabrica de Trubia, que completarán el 
artillado. 
— E l miércoles l legó á Madrid, procedente 
de ándalucía , Mr. Jales Simón, y el mismo 
dia salló en el expreso de las ocho para Pa-
ris. 
Dorante las horas que permaneció en Ma-
drid fué visitado, entre otros, por el señor 
Pidal. 
— A las siete y media da la mañana saldrá 
hoy de la estación del Norte el tren espe-
cial que ha de conducir al monasterio de 
San Lorenzo los restos de los infantes doña 
María de la Regla, D. Felipe, doña María 
Amalia y doña María Cristina. Presidirá 
la comitiva régia el señor duque de Sexto, 
y formarán parte de la misma el obispo de 
Tuy, cuatro mayordomos de semana, doce 
gentiles hombres, tres caballerizos de cam-
po, seis capellanes de honor, músicos de la 
capilla real y parsonal de caballerizas. 
—También ayer ha sido completa la cal-
ma política-
No se habla de ningún propósito, de nin-
guna reunión, de ningún descontento, de 
nada de lo que anima los comentarios de la 
gente sin oficio. 
Y las noticias sobre la tranquilidad pú-
blica son totalmente satisfactorias. 
— E l presidente del Consejo, Sr. Sagasta, 
quiere resueltamente, en la próxima reunión 
de las Córtes, hacer todo lo posible para el 
mejoramiento de la agricultura, conjurando 
la crisis actual. 
Respondiendo á su propósito, no ha que-
rido precipitar la convocatoria, para que 
termine en el interregno parlamentarlo la 
información agraria y s© puedan hacer con 
sus conclusiones, si parecen prácticas y de 
prontos resultados, diferentes proyectos de 
ley, resolviendo al mismo tiempo en Igual 
forma la cuestión de los alcoholes, y llevan 
do en seguida á las Córtes el plan del go-
bierno f^asuaíos de tan capital importan-
cia. 
— E s muy posible que la com^í^cIOJl del 
personal del Consejo de Estado no se ultime 
hasta que se restablezca el presidente de a-
quel alto cuerpo. 
Del 23. 
E l presidente del Consejo de ministros 
ha dirigido á los gobernadores de las pro-
vincias vascongadas y Navarra el siguiente 
telegrama: 
"S M. la reina (Q D. G. ) , profundamen-
te reconocida al afectuoso recibimiento que 
Del fatigoeo viaje 
Han dibujado sobre el mismo lienzo 
De la hollada extensión todo el paisaje. 
Y cada copia es una flor galana 
Qne esmalta tus riberas, 
U n límpido raudal que on la mañana 
Salta murmurador por tus praderas. 
Vástagos del edén de tus amores 
Crecen sobre la alfombra. 
Cual rosas en abril llenas de olores 
Que sus cálices abren á tu sombra. 
Y ella, la fuente que manó el tesoro 
De tan mágico encanto. 
De tanta perla el manantial sonoro. 
L a enjugadora de tu amargo llanto, 
¿También allí?.... ¡Bendito aquel que aupo. 
Dando de amor y de ternura ejemplo. 
Unir de nuevo el dispersado grupo 
Y de la prole restaurar el templo! 
Saturnino Martínez. 
Habana, setiembre 1887. 
GTJEBEITA. 
Próxima la llegada á esta ciudad del ya 
célebre torero D . Rafael Guerra y Bajara-
no, publicamos con gusto los siguientes da-
tos biográficos acerca del mismo: 
E n la corte que fué de los califas, en la 
patria de Lucano, Juan de Mena y el gran 
Capitán, en la pintoresca ciudad cuya vega 
fertiliza el Guadalquivir y donde nacieron 
los distinguidos toreros D . Rafael Pérez de 
Gazman, Pancho, Canlque, los Rodríguez, 
Bejaranos, Bocanegra y Lagartijo, en la 
antiquís ima ciudad de Córdoba, nació el 
dia 6 de marzo de 1862, Rafael Guerra y 
Bejarano, eegun consta on la partida bau-
tismal que transcribimos á continuación: 
" D . Juan Antonio Salmoral y Manzane-
ra, presbítero coadjutor de la iglesia parro-
quial de Santa Marina de esta ciudad, cer-
tifico qne en «1 libro 36 da bautismos de la 
misma folio 120, se halla la siguiente 
á la real familia han hecho las provincias 
de Navarra y Vascongadas, patentizando 
así por elocuente manera su inquebrantable 
amor á la monarquía y su cariño y respeto 
hácia las reales personas, me encarga tras-
mita á ana leales habitantea la más viva ex-
presión de su gratitud. Si en todas ocasio-
nes la reina regente, que fía en la nobleza 
de su pueblo para llevar á cabo su difícil 
misión, hubiera sabido estimar, como mere-
cen, laa evidentea mueatraa de adhesión y 
simpatía que se le han tributado, apréoia-
laa como de inestimable valor, cuando su 
corazón de madre recibe eaoa homenajea á 
nombre de su augusto hijo. Testimonio 
tan valioso fortifica en el ánimo de la reina 
regente la confianza en el porvenir y abre 
au corazón á la esperanza de que el período 
de prueba á que la Providencia quiso some-
ter á la nación, llamando á sí al rey D. A l -
fonso X I I (Q. S. G. H ) , será la prepara-
clon de época venturosa, que asegura al no-
ble pueblo español la paz y prosperidad á 
que le dan derecho sus sacrificios y sus vir-
tudes. Sírvase V . S. trasmitir estos senti-
mientos de S. M. la reina regente al presi-
dente de esa Diputación provincial, rogán-
dolo los comunique á s u vez á los individuos 
de la corporación y á los alcaldes do la 
provincia, á fin de que éstos lo pongan en 
conocimiento de su respectiva corporación 
municipal y de todo el vecindario." 
—Ayer mañana, á las once, cumplimentó 
á S. M. la reina regente el ilustre jefe del 
partido liberal-conservador, Sr. Cánovas 
del Castillo el cual ha permanecido en pa-
lacio más de una hora. 
No es uu secreto que el Sr. Cánovas del 
Castillo, ha salido dal reglo alcázar satisfe-
cho y agradecido de las muestras de consi-
deración y alta estima, que una vez más le 
ha dado la angusta señora, que para dicha 
de España rige sus destinos. 
—Parece que S. M. la reina queriendo 
dar una muestra de su real aprecio al señor 
Cánovas del Castillo, se ha brindado á ser 
madrina en la boda de este eminente esta-
dista con la bella y discreta hija de los mar 
quesea de la Puente y Sotomayor. Como 
es natural, el jsfa ilustre del partido liberal-
conservador ha aceptado con vivísima gra-
titud el ofrecimiento. 
—Ayer tarde se ha dicho, atribuyendo el 
rumor á conservadores caracterizados, que 
es imposible romper la benevolencia, como 
desea E l Estandarte, decretando la oposi-
ción y pasando en veinticuatro horas del 
reposo gubernamental á la acción agresiva 
y sistemática. 
Se romperá la benevolencia cuando una 
razón parlamentaria, una votación trascen-
dental ó un grave problema político lo exi-
jan; pero entretanto se acentuará la oposición 
doctrinal como las circunstancias determi-
nen, y esto será apreciado por las minorías 
que dirige el Sr. Cánovas del Castillo. 
Esto es lo que se daba ayer tarde como 
nota muy autorizada. 
Completamos con las siguientes las noti-
cias de los periódicos do Madrid recibidos 
hoy por la vía de Tampa, y que por su ex-
tensión no pudimos insertar en el Alcance 
de hoy: 
E l presidente del gobierno, Sr. Sagas-
ta, confarancia diariamente con el ministro 
de Sacien da sobre los asuntos económicos 
y las soluciones de gobierno que han de a-
plicarse á la satisfacción de laa necesidades 
qae siente la producción nacional en todos 
sus ramos. 
E s este un asunto que ni por un sólo ins-
tante ha dejado de considerar como de ca-
pital importancia el Sr. S^gaata, y si, como 
teme un diario de la mañana, la informa-
ción agraria no ofreciese eficaces y prácti-
cas soluciones, el gobierno las propondría 
por su propia iniciativa, sin exclusivismos, 
sin influencias de escuela, y atento al desa-
rrollo de los intereses materiales del país y 
á su legít ima defensa. 
— No tema E l Globo. Laa reformaa políti-
cas ofrecidas por el jefe del partido liberal 
Sr. Sagasta, serán un hecho, aunque dedi-
que mucha parte de su atención y de su in-
terés al mejoramiento da la agricultura y á 
su propósito resuelto de salvar la crisis por-
que atraviesa la riqueza del país. 
—Ayer ha estado en Palacio el Sr. Cáno-
vas del Castillo, como en otro lugar deci-
mos, á ofrecer sus respetos á S. M. la Raina. 
A l mismo tiempo que conversaba con su 
majestad el jefe del partido conservador, 
l legó á Palacio el presidente del gobierno, 
Sr. Sagasta, el cual dispuso que no se anun-
ciase eu presencia hasta tanto que termina-
ra la audiencia del Sr. Cánovas del Castillo. 
Después se saludaron oon la mayor cor-
dialidad y cambiaron palabras muy afee 
tuosas los dos ilustres hombres políticos, 
pasando á despachar con S. M. el jefe del 
gobierno. 
E n los círculos políticos se dijo más tarde 
que S. M. la Reina había indicado al señor 
Cáoovas del Castillo su deseo de ofrecerle 
la más alta distinción nobiliaria con oca-
sión de su casamiento, pero que el Sr. Cá-
novas, agradeciéndola muchísimo, había de-
clinado en su nombre y en el de su prome-
tida la Srta- de Osma, la aceptación de a 
quella merced que, eegun el rumor de las 
gentes políticas, hubiese sido un título de 
Castilla con grandeza. E l Sr. Cánovas ex-
puso respetuosamente á 3. M., que la alta 
distinción con que le honraba, le haría per-
der el cargo de diputado qqe en la actuali-
dad tiene y lá jefatura parlamentaria de su 
partido Y añadió que se sentía tan recono 
cido á las régias bondades, con sólo cono-
cerlas, como si hubiesen tenido su comple-
mento absoluto. 
Los ministeriales más caracterizados al 
enterarse de la noticia, aplaudían con entu-
siasmo el espontáneo ofrecimiento hecho 
por S. M. la Reina al eminente hombre de 
Estado que dirige el partido conservador-
liberal. 
— L a ceremonia de los dichos anunciada 
para ayer, y precursora del casamiento del 
Sr. Cánovas, se ha aplazado unos dias por 
encontrarse ligeramente enfermo el mar-
qués de Sotomayor. 
—Mañana sale de Madrid oon dirección 
á Cuba, el general Sr. Sánchez Mira, nom 
brado segundo cabo de aquella capitanía 
general. 
—Anoche te reunió el círculo reformista 
en junta general. 
E l objeto era hacer tres discursos polít i-
cos y comenzó el acto á las diez, hablando 
por este órden los señores Linares Rivas, 
Romero Robledo y López Domínguez. 
— E n una entrevista celebrada con el Sr 
Mártos por un corresponsal de L a Publici-
dad de Barcelona, el presidente del Congre 
so manifestó que el establecimiento de las 
reformas es ineludible para el Sr. Sagasta, 
para él y para todos y que seguramente 
realizarán todas. 
E l Sr. Mártos no orée prudente la fre 
cuencia de crisis, porque las modificaciones 
ministeriales sobro devorar hombres públi-
cos de valer y dañar la fancion guberna-
mental, debilitan extraordinariamente á loa 
partidos. 
Del 24. 
(Las noticias de este dia se publicaron en 
el DIARTO del jnéves 10.) 
Del 25. 
E l próximo domingo 30, se verificará 
en Rueda, su país natal, la consagración del 
nuevo obispo de la Habana, Sr. Santander 
y Frutos. 
—Los comentarios á la política del dia 
han versado ayer todos sobre el discureo 
Part ida — E n la eiudad de Córdoba, ca 
pital de su provincia, en ocho de marzo de 
1862; yo el infrascrito rector y cura propio 
de esta iglesia parroquial de Santa Marina 
do Aguas Santas, bauticé en elja solemne-
mente á un niño que nació el dia 6 de dicho 
mes, á las cuatro y media de la madrugada, 
y le puse por nombre Enjae l de Santa Doro-
tea, hijo legít imo de José Guerra, jornalero 
y Juana Bejarano, bautizados en esta pa-
rroquia, donde se casaron habrá trece años; 
abuelos paternos, Tomás Guerra y María 
Pérez y maternos Mariano Bejarano, jorna-
lero, y María Martínez, su difunta mujer, 
todos naturales de esta ciudad. Fueron sus 
padrinos Mariano Bejarano, su abuelo ma-
terno y Rafaela Bejarano, su hija, de esta-
do casada, naturales y vecinos de esta ciu-
dad, á quienes advertí el parentesco espiri-
tual y obligación que contrajeron; y testi-
gos José Rodríguez y Tomás Ruiz, minis-
tros de esta parroquia. Y para que conste, 
extendí y autoricé la presente partida que 
firmo en Córdoba fecha reíro.—Ldo. D. 
Juan José Aguado. 
L a precedente partida está conforme con 
su original, Córdoba 13 de junio de 1883.— 
Juan A. Salmoral.—Hay un sello que dice: 
Parroquia de Santa Marina Córdoba " 
Desde sus primeros años mostró decidida 
aficioná lalidiaderesea bravas, contribuyen-
doáe l lo no poco el destino de llavero que e-
jer'cía su padre en el Matadero de Córdoba, 
cuya vigilancia burlaba de noche quitándo 
le de debajo de la almohada la llave de 
una puerta que comunicaba á uno dé los 
corrales del matadero, donde se paseaba 
horas enteras toreando de capa las reses 
destinadas á ser sacrificadas al día si-
guiente. 
Los castigos y amenazas de sus padres 
no fueron suficiente á disuadir al jóven R a -
fael, quien siempre encontró ocasiones para 
con su amigo Rafael Rodiíguez (Mogino), 
seguir de noche ejercitándose en los corra-
del Sr. Cánovas del Castillo, pronunciado 
anteanoche en el Círculo conservador. 
L a opinión unánime ha visto en ese acto 
el programa de gobierno de un gran esta-
dista, más que la definición de laa pasiones 
y de loa anheloa de un partido, y bajo cate 
punto de vista, los elogios han partido de 
todos los campos. 
Estudiándole por partes, ha sorprendida 
la magistral exposición de su criterio en la 
política internacional, á propósito de lo 
cuestión de Marruecos; pero loa ministeria-
les han notado alguna pasión en el juicio de 
lo acontecido cuando se acordó reforzar 
nuestras guarniciones en laa plazas afri-
canas. 
E n primer lugar, no se produjeron las 
alarmas supuestas por el insigne orador, en 
el extranjero, como el gobierno lo demos-
trará oportunamente leyendo loa telegra-
mas de las potencias europeas en el Con-
greso, si esta cuestión se discute; y en se-
gundo lugar, nadie ha pensado, en el parti-
do liberal, en planes conquistadores ni en 
guerras ofensivas; pero aparte de estas a-
preclaciones, los ministeriales han elogiado 
como se merece el magnífico discurso del 
Sr. Cánovas. 
Los posibilistas recordaban que en la 
cuestión de las reformas militares habían 
coincidido ei Sr. Cánovas y el Sr. Abarzuza, 
y en la cuestión de Marruecos el Sr. Cáno-
vas y el Sr. Castelar, y que después de la 
actitud benévola de este eminente tr i -
buno, de la actitud resueltamente adicta 
del Sr. Mártos á la política y á la jefatura 
del Sr. Sagasta y de la actitud llena de pa-
triotismo y desinterés del Sr. Cánovas del 
Castillo, habrá mucho tiempo de gobierno 
liberal por delante. 
Los reformistas también han comentado 
el discurso del Sr. Cánovas sin acritud y sin 
lastimarse por las veladas alusiones qne pu-
dieran habérseles dirigido, y se han felici-
tado de que el Sr. Cánovas no acentuara su 
oposición, porque desean para ellos princi-
palmente esta política de combate. 
Han creído ver también en el discurso la 
condenación de las energías de E l Es tan-
darte y da L a Epoca, y la confirmación de 
la actitud reposada que, en opinión parti-
cular, distancia mucho del poder al partido 
conservador. 
E n cuanto á las gentes imparciales, el 
juicio de la oración del Sr. Cánovas ha sido 
de mucha justicia, elogiando con sincero 
encomio cuanto oon elocuentísimas frases 
dijo el eminente estadista de la patria y de 
la monarquía. 
— E l Sr. Sagasta ha conferenciado ya con 
el Sr. Mártos sobre la fecha más convenien-
te para la convocatoria de la tercera legis-
latura, y han convenido en que la mejor se-
ría el 1? de diciembre próximo. 
Se ha confirmado nuestra creencia res-
pecto de este asunto. 
E n la conferencia han hablado de las 
cuestiones políticas y sobre todas han esta-
do en perfectíaimo y completo acuerdo. 
— A las seis de la tarde se reunieron ayer 
en consejo los ministros de la corona en el 
palacio de la Presidencia, y á las siete y 
media continuaban deliberando. 
Se ocuparon ios ministros, según nuestras 
noticias, de la cuestión de Marruecos, co-
mentando los periodos del discurso del ilus-
tre jefe del partido liberal conservador, en 
la parte que se refiere á nuestra política in-
tarnacional, juzgándolo poco exacto en sus 
juicios y un tanto apasionado en los con-
ceptos emitidos sobre tan delicada cues-
tión. 
Se examinan para su resolución definiti-
va varios expedientes sobre competencias, 
dictaminadas por el consejo de Estado. 
Se habló de ía cuestión de los alcoholes y 
parece que está ya muy adelantada la so-
lución que ha de darse al asunto. 
Se discutió sobre política interior y exte-
rior acerca de la apertura de las Cortes, 
siendo inexacto que haya corrientes enca-
minadas á retrasar la inauguración de la 
tercera legislatura 
Posible es también que se ocupen del a-
sunto de los humos de Huelva. 
E n cuanto á las combinaciones de perso-
nal, no creémos que se haga nada en este 
consejo. 
—Cerca de las nueve terminó anoche el 
Consejo de ministros. L a nota que se facili-
tó á los periodistas al retirarse de la presi-
dencia los consejeros de la Corona, dice así: 
"Competencias. — Exposición de Barcelo-
na.— Decreto alcoholes. — Expediente de 
Ceuta." 
Como es consiguiente no podía satisfa-
cernos tal laconismo, y en su consecuencia 
dirigimos nuestros pasos en averiguación 
de lo ocurrido y resulta de nuestras indaga-
ciones lo siguiente: que cuanto digimos a 
noche era absolutamente exacto: que la 
competencia de mayor cuantía que se des-
pachó fué la relativa á las autoridades mi-
litares de Cádiz y de Ceuta, resolviéndolas 
en términos que harán necesario se varíe la 
legislación vigente á fin de dar á Ceuta una 
importancia que hasta hoy no ha tenido; y 
que para la mejor organización de la Expo 
sicion universal patrocinada por el Ayunta-
miento de Barcelona, se nombre una comi-
saría regla y para sufragar en parte los gas-
tos que ocasione el certámen se girará ca-
da mes un millón de reales; que el decreto 
ó real órden sobre los alcoholes lo publique 
mañana ó pasado la Gaceta determinando 
las aduanas por donde debe ser importado 
dicho licor volátjl y no admitiéndose el que 
resulte impuro, el cual quedará desnatu-
ralizado. 
Quedó aprobado definitivamente que las 
Cortes reanuden sus tareas el 1? de diciem-
bre, opinando en este punto los presidentes 
de las Cámaras como el gabinete. 
Hablóse detenidamente sobre la impor-
tante cuestión de Marruecos, pero los mi-
nistros se manifiestan muy reservados sobre 
este particular. Sábese , sin embargo, que el 
ministerio no opina como el señor Cánovas 
del Castillo respecto á lo que debe ser nues-
tra política alli, por más que esté comple-
tamente de acuerdo con que sería temera-
ria empresa soñar con intervaaciones ó con-
quistas. 
Hay quien eré3 que se trazaron los pri-
meros puntos sobre el futuro Mensaje de la 
Corona, empero nosotros opinamos que es 
aún prematuro hablar del asunto. 
Posible es y aún probable que se aproba-
ra la propuesta de recompensas á las auto-
ridades y personas que más agasajaron á 
la familia real en su viaje á las provincias 
del Norte. 
—Según dice E l Estandarte, el consejo 
del Banco Hipotecarlo ha acordado por 
unanimidad proponer al Sr. Camacho para 
go bernador de dicho establecimiento. 
—No sabemos qué fundamento tendrá la 
noticia que publica L a Epoca de anoche, de 
que para primeros de año se cerrarán todas 
las fábricas de Barcelona. 
Sería muy sensible que tal aconteciese, y 
la gravedad del anuncio nos hace creer que 
no será exacto. 
Del 36. 
E n el Consejo de ministros de anteayer, 
los ponentes para resolver la cuestión de los 
alcoholes dieron cuenta de la solución que 
proponen como más conveniente á la de-
fensa de la industria vinícola. 
Un hecho hay que ha podido facilitar á 
la ponencia el desempeño de su cometido, y 
esta hecho es el siguiente: 
Según los datos existentes en la dirección 
de Aduanas, la exportación de vinos ha te-
nido un aumento considerable, y sin em 
bargo de esto, los cosecheros y produc-
tores se qurjan de la paralización del 
morcado y del estancamiento del producto 
les del matadero y la luz de la luna en sor-
tear reses máa ó ménos bravas. 
Organizada por Francisco Rodríguez (Ca-
niquí) una cuadrilla de nifios toreros, todos 
naturales de Córdoba, deque formaban par-
te Manuel Martínez (Manene), Rafael Beja-
rano (Torerito) y Rafael Rodríguez (Mogi-
no) como banderilleros y Juaneritoy Rodrí-
guez como picadores, entró en ella Rafael 
Guerra, conocido por el Llaverito, á causa 
del destino que ten í a su padre en ei mata-
dero. 
Es ta cuadrilla recorrió con general aplau-
so las principales plazas de la Península , y 
la de los antiguos Campos Elíseos de Ma-
drid, hará unos 10 ú 11 años, en que trabajó 
con ellos el L a v i . 
Estos Jóvenes toreros fueron buscados por 
diferentes matadores en cuanto pasó algún 
tiempo quedando disuelta aquella célebre 
cuadrilla. 
Guerra siguió tomando parte en cuantas 
corridas de novillos se le presentaron. 
L a primer corrida de toros en que tomó 
parte como banderillero, fué en la plaza de 
Ecija , recorriendo después las de Córdoba, 
Valencia, Sevilla y otras, ya toreando en las 
novilladas, ya en las corridas formales. 
Formando en la cuadrilla de Bocanegra, 
tomó parte en la corrida que se celebró en 
Granada el 19 de junio de 1881, y al año 
siguiente, con el mismo espada, toreó en L i -
nares, Baeza y Bilbao, donde en la tercera 
corrida verificada ei 16 de agosto le cogió 
y sin consecuencias el sexto toro, que per-
tenecía á la ganadería de D. Vicente Mar-
tínez. 
E l espada Fernando Gómez (Gallo) que 
toreaba en dichas corridas, v ió parear al 
muchacho, y agradáudole su manera de lle-
gar á la cara, cuadrar en la cabeza y salir 
sin atolondramientos de la suerte le hizo 
un puesto en su cuadrilla pasando á ocupar 
la varante que dejó Die^o Prieto (Cuatro-
dedos), al tomar la alternativa. 
Este fenómeno, 6 esta contradiocioc apa-
rente, tiene su expl i cac ión en que al lado 
del cosechero y del productor, hay fa-
bricantes de vino, que sin duda por la 
mezcla de alcoholes industriales, máa ba-
ratea que el vino natural, producen una 
gran parte de lo que se exporta, en daño de 
aquellos. 
Sentado este hecho, el ministro de H a -
cienda propone, y h a sido aceptado en su 
esencia por la comisión, imponer á loa a l -
coholes que se importen, no sólo los dere-
chos arancelarios, sino que a d e m á s u n a 
tributación interior, exigible en laa mis-
mas aduanas, con lo cual, aumentando el 
precio de coste de los vinos artificiales, 
confeccionados con aquel producto de mo-
do que sea más barato obtenerlos por com-
pra directa á los cosecheros, se mata la 
competencia, so atiende á la salud públ ica , 
y en suma, se satisfacen ios intereses de la 
agricultura. 
—Pasa como cosa indudable que el conse-
jo del Banco Hipotecario propone para la 
dirección vacante al Sr. Camacho. 
E i gobierno no ha recibido la propuesta, 
y cuando llegue á su poder usará de su de-
recho, que consiste en aceptar ó rechazar la 
propuesta. 
—Ayer ha vuelto la calma á los círculos 
políticos. 
L a s gentes de la oposición no han dicho 
nada de particular. 
Y los ministeriales se muestran comple-
tamente satisfechos, encontrando en esta 
unanimidad del regocijo los consuelos ma-
yores. Como detalle demostrativo de los 
fuertes que se creén, decía ayer un hombre 
político muy observador, que no hablan mal 
de nadie. 
—Mañana quedarán resueltas algunas de 
las combinaciones de alto personal anun-
ciadas. 
Del 27. 
—Dice E l Liberal: 
"Se gun parece, en el próximo mes de di-
ciembre cumplirá el general Cervino la e-
dad reglamentaria que le impone la obliga-
ción de pasar á la escala de reserva. 
L a vacante que por aquella circunstancia 
resultará de director general de la guardia 
civil, la ocupará, según todas las probabi-
lidades, porque asi se le ofrecido, el cap i tán 
general de Aragón, Sr. Chinchilla." 
—No es cierto, como suponen algunos co-
legas, que el ilustre estadista Sr. Camacho 
se sienta inclinado á ingresar en el partido 
conservador. 
E l Sr. Camacho, según sus amigos m á s 
Intimos, permanece separado por Igual de 
tolos los partidos políticos. 
— E n el Consejo que hoy se celebrará con 
S. M. quedará hecho, entre otros nombra-
mientos para altos cargos, el de director de 
administración local á favor del señor San-
tana. 
— E l consejo de ministros que se verifica-
rá hoy en Palacio no tendrá importancia po-
lítica. 
— E s cosa definitivamente resuelta que el 
Consejo del Banco Hipotecario propondrá 
al gobierno para la dirección de dicho es-
tablecimiento de crédito al Sr. D . J a a n 
Francisco Camacho. 
Parece que una comisión de dicho Conse-
jo anunciará muy en breve al ilustre hacen-
dista el acuerdo que por unanimidad han 
tomado el comité de Paris y la junta esta-
blecida eu Madrid. 
—Ayer se ha dicho que el Sr. Camacho 
no aceptará la dirección del Banco Hipote-
cario, si la junta y comité directivo del mis-
mo entienden quo es un oargo polít ico el 
que le ofrecen, pues dicho ex-ministro es tá 
resuelto á perseverar en su actitud, extra-
ña por completo á las cábales de la pol í t ica 
y á las conveniencias de los partidos. 
—Se indica á los Sres. Calleja, Perreiro, 
Flores y Casuso, para las senadurías vacan-
tes de la Península. 
—Ayer, como anteayer, todo es azul en 
el horizonte ministerial. 
L a gente política, más que resignada, 
parece complacida, porque nadie arma pe-
lea, y si salta la Invitación á la polémica , 
todo el muudo la rehuye. 
Se han comentado bastante las ú l t i m a s 
noticias de Puerto-Rico; y parece que la 
mayoría de las referencias es favorable á la 
gestión política del general Palacios. 
No se ha adelantado ninguna suposición 
da loque constituirá hay el consejo de mi-
n stros, pero se créa que saldrá hecha la pe-
queña combinación de gobernadores anun-
ciada. 
E l jefe del gobierno ha dedicado ayer una 
parte del dia, según su costumbre, al estu-
dio de los problemas económicos y agríco-
las que esperan soluciones legislativas. 
—Anoche no se dijo una palabra de polí-
tica que meresoa contarse. 
Se habla del mecting que se ha de cele-
brar en memoria de D. Estanislao Figueras 
como de un hecho que denuncia el movi-
miento coalieionista de las masas para im-
ponerse á los jefes, pero se aseguraba que 
con esta política no transigirán jamás ni el 
Sr. Castelar, ni el Sr. Pi yMargall , ni el Sr . 
Salmerón; y que los diputados no han visto 
cou agrado aquel proyecto de reunión polí-
tica. 
BOLSA DB MASBH». 
Cotización del dia 20 de octubre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 6^.75 
Idem en títulos pequeños 66.75 






Billetes hipotecarios de Cuba 000.00 
3 por 100 de Cuba 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la Isla de Cuba 97.50 
Banco de E s p a ñ a . . . 417.50 
Comp8 Arrendataria de Tabacos . . 114.50 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
ídem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 000.00 
Cotizaciou de Paris : 
Norte 345.00 
Mediodía 278.75 
Rio Tinto 273.75 
Acciones del Banco Hipotecario. . . 560.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 00.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 47.35 
Paris, á 8 días vista 4.97 
Berlín, c h e q u e . . . . 3.99 
Observaciones y noticias. 
L a mejora de los precios del interior co-
rresponde á la subida de nuestro papel en 
Paris y Lóndres. 
L a impresión en Bolsa es que los despa-
chos telegráficos enviados desde anoche re-
lativamente á los incidentes sobrevenidos 
en la Cámara de los Diputados de Francia , 
son bastante inexactos y exagerados. 
Justifica esta opinión, el hecho de haber 
subido en el mercado de Paris el 3 por 100 
francés. 
Las acciones del Banco de España han ga-
nado tres y medio enteros, y las de la Com-
pañía arrendataria de tabacos uno y medio. 
Bolsin.—En el de anoche se cot izó el cua-
tro perpótuo á 60'70 al contado y 6675 fin 
de raes y 66'95 próximo. 
BOLSA DE BARCELONA. 
Día 26.—Interior, 66<85; exterior, OS'SO; 
amortlzable, 83 25; Cubas, OO'OO; nuevos 
Formando en la cuadrilla del Gallr», apa-
reció su nombre por primera vez en los car-
teles de Madrid en la corrida 14 de abono, 
verificada el 24 de octubre de 1882, siendo 
en la misma tarde el primer toro que pareó 
Picudo, de la ganadería de D . Anastasio 
Martin, haciendo que desde luego se fijaran 
en él los aficionados. 
E n la corrida verificada el 17 de octubre, 
17 de abono, puso dos pares superiores, que 
le valieron una ovación y que los que se ha-
bían fijado en él , pronosticaron que Guerra 
venía á dar guerra en ei toreo, y el tiempo 
vino á demostrar la verdad de estos vati-
cinios. 
Quebrando, al sesgo, al cuarteo, al relan-
ce, de todos modos, y en todos los terrenos, 
puso excelentes pares, entusiasmando á los 
aficionados, y despartando entre ana com-
pañeros la emulación y la vergüenza tore-
ra, para conseguir aplausos y no desmere-
cer del banderillero que era buscado por las 
empresas y mimado de todos los públ i -
cos. 
E n la 20 corrida de la temporada 17 de 
abono, verificada on Madrid el 5 de octubre 
de 1884,, mató un toro por cesión del Gallo, 
con general aplauso, poniendo de manifies-
to sus condiciones para estoquear toros. 
Siguió formando en la cuadrilla de Gallo 
y siendo el niño mimado de los públ icos has-
ta el mes de octubre de 1885, en que pasa á 
flgnrar como banderillero en la cuadrilla dé 
Rafael Molina (Lagartijo), lo que dió orí-
gen á que mediaran en la prensa sueltos y 
comunicados sobre el proceder del Guerra y 
las caneas que á tal cambio dieran márgen 
de que no hemos de ocuparnos, porque en-
tónces como ahora, creémos que hay pe-
queneces que no deben pasar de ciertos lí-
mites. 
E n la plaza de Madrid estoqueó con el 
Torerito ios cuatro úl t imos toros de la co-
rrida verificada en 16 de octubre de 1884, 
billetes hipotecarios de Cuba, 97'37; Nor-
tes, 74'37; Colonial, 98 25; Mercantil, 46 OOj 
Francia.}, H6 62. 
P a r i s , 26.—Apertura de la Bolsa de hoyí 
4 por 100 exterior español , 6^*10. 
—Obligaciones de Cuba, 485'00. 
Ú l t i m a hora, 4 por 100 exterior español, 
68 l i32. 
Lóndres , 26.—Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español , 67 3i8. 
aAGBTILLAS. 
A T E ACTIVA FÜNCIOIÍ. - E l Casino Eapa-
ñol tiene dispuesta una entretenida funoloo 
para los socios que tendrá efecto el próxi-
mo miérco les , dia de San Cristóbal, como 
puede verse en el anuncio que publicamos. 
L a nueva Directiva, que apónas acaba de 
tomar poses ión de su cargo, empieza ya á 
dar muestras de su actividad, correspon-
diendo así á la confianza que en ella depo-
sitaron los asociados. Mucho podemos espe-
rar conocidos los propós i tos que á aquella 
animan, y bien puede asegurarse, dado el 
aumento de socios propuestos en estos últi-
mos días , que empieza una nueva era do 
prosperidad para dicho instituto. 
Llamamos la a t e n c i ó n de nuestros lecto-
res hác ia el citado anuncio que publica la 
Secc ión de Recreo y Adorno, en el que ve-
rán las prescripciones acordadas para el 
mejor órden el dia de la función. 
TJBATEO DE T A C O K . — L a compañía de 
ópera francesa de Mr. A . Durand, acce-
diendo a l deseo manifestado por un crecido 
número de personas, h a dispuesto que ma-
ñana , domingo, se repita, como función ev-
traordinaria, la l inda opereta L a Mascotte, 
que tan acertada ejecuc ión obtuvo la no-
che del estreno de la mencionada com-
pañía . 
E l m á r t e s se p o n d r á en escena, proba-
blemente, L a Exilie de Madame Angot, en 
cuyo d e s e m p e ñ o t o m a r á n parte Miles. Ben-
nattl y P i r a r d . 
RECIBIMIENTO BRILLANTE.—Es el que 
prepara la empresa, y secundarán numero-
sos amigos y aficionados, á las cuadrillas 
de Currito y Guerr i ta que, probablemente 
l l egarán el dia 16 del corriente, es decir, 
detro de tres ó cuatro dias. 
Algunos detalles eonocemos que vamos á 
comunicar sucintamente á nuestros lecto-
res. 
E n primer lugar h a b r á vaporcitos que 
saldrán á buscar al vapor-correo fuera de 
la boca del Morro. E n ellos irán músicas, 
cohetes y aficionados. 
E l desembarque será por el muelle ds 
Caballería. Al i í e sperarán á las cuadrillas 
elegantes victorias con esp lénd idos troncos 
y multitud ce carruajes para los amigos. 
D e s p u é s s egu irá l a masa popular, tan ne-
cesaria y eficaz en estas manifestaciones. 
E n el muelle de C a b a l l e r í a se s i tuará l a 
B a n d a del Apostadero que l l enará el aire 
de e spaño las armonías . 
Y otros detalles que se v e r á n á s u tiempo. 
¡Muy bien por el Sr. G i l y d e m á s compa-
ñeros smpresarios! 
GTJEEEA A L F E I O . — E l Sr . Alonso Mar-
t ínez ha declarado la guerra al frió en ple-
no parlamento; y esto h a producido gran 
e x c i t a c i ó n en los c í r c u l o s . . . . ¿políticosf 
No, señores , en los c írculos iastreriles. 
Porque han de saber ustedes que E l P a r l a -
mento de que se trata es una sastrer ía de la 
calle de Neptuno n ú m e r o 87 y el Sr. Alon-
so Mart ínez , que en el mismo habla es so 
d u e ñ o . V é a s e ei anuncio. 
FALLECIMIENTO .—Esta m a ñ a n a ha de-
jado de exietir el Sr. D . A n d r é s Casado y 
V a l d é s , hermano del Sr. Director del acre-
ditado colegio "San Rafaei''. 
Lamentamos su p é r d i d a y damos á su 
apreciable familia el m á s sentido p é s a m e . 
L A Z I L I A . — D o s anuncios viene publi-
cando en el DIARIO l a casa de p r é s t a m o s , 
a l m a c é n de muebles y d e p ó s i t o de Joyería 
fina que en la calle de la Obrapía esquina á 
Compostela se engalana con el nombre de 
L a Z i l i a . — L a s verdaderas gangas que esa 
acreditada y antigua casa ofrece a l p ú b l i c o 
no son para desperdiciarse. L é a n s e los 
anuncios y v i s í t e se el establecimiento. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
se adminis trará ei virus vaccinal en las s a -
crist ías de las iglesias parroquiales del 
^Cerro, J e s ú s del Monte, Casa de Benefi-
cencia, y Sala Capitular por D . Manuel 
Hevia, D . M. Castro, D . Franc isco Reol 
y D . Pedro Palma. 
E n el Centro de Vacuna, Empedrado 30, 
de 12 á 1. 
E l l ú o e s en la parroquia de Guadalupe da 
12 á 1 por D . P . Machador. 
DIGNA DE EECOMENDACION.—Lo es á 
todas luces l a gran tienda de ropas L a Ame-
ricana, situada en la calle de San Rafael 
número 31. 
E l surtido de telas que acaba de recibir 
para la estación de invierno es por su ca l i -
dad y nove fiad, superior á toda pondera-
ción. Además , los precios que rigen en ese 
establecimiento son arreglados á la a r r a n -
quera general que se experimenta en el 
país. 
Allí encontrarse pueden 
MU novedades, 
Y en cuanto á lana y seda 
Preciosidades. 
Hoy en la Habana 
E s t á dando la hora 
L a Americana. 
SE ACABA EL CALZADA.—¿En dóndef 
E n L a G r a n Duquesa, peleter ía de la calle de 
Neptuno esquina á Industria. E l barrio de 
Colon en masa, y hasta en hueso, acude alli 
en busca de zapatos y botines para lucirlos 
en las fiestas del Monserrate. He aquí el re • 
sultado de vender bueno y barato. 
TEATRO DE ALBISU.—Ño es posible com-
binar un programa m á s interesante y atrac-
tivo que el ya acordado para m a ñ a n a , do-
mingo, por la compañía del Sr. Roblllot. 
F igúrense ustedes que se repiten L o s efectos 
de la gran v ía y L o s lobos marinos, para 
complacer á varios distinguidos j ó v e n e s que 
por nuestro conducto lo han solicitado. El los 
y nosotros agradecemos mucho tan s e ñ a l a -
da deferencia. 
Pronto se es trenará la obra denominada 
E l bazar de juguetes. 
PLAZA DE REGLA.—¡Qué gran corrida l a 
qne anuncia para m a ñ a n a , domingo, en el 
expresado local, la cuadril la infanti l sevi-
llanal 
Se l idiarán seis soberbios cornúpetos flo-
rldanos, de la ganader ía de San Miguel, es-
cogidos por Lobito, jefe de esos pequeños 
diestros, que lucirán durante la función 
unos trajes muy vistosos. 
Tienen todos los bichos 
Cinco ó seis años 
Y se nos asegura 
Que son muy bravos. 
Se pondrán banderillas de á cuarta, al 
quiebro, y se dará el salto de la garrocha 
por los infantiles toreros. Habrá también 
toros de reserva. 
L a antigua empresa de vapores de la B a -
hía se propone por su parte servir al públ i -
co con mayor esmero que nunca. 
E s preciso que vaya 
Mañana á Regla 
Todo aquel que tuviese 
Sangre torera. 
L a corrida c o m e n z a r á á las tres en punto. 
GEAN EOMERÍA.—El Recreo Social de 
Pinar del Rio, prepara una gran romería 
para los días 25, 26 y 27 de diciembre pró-
ximo, para celebrar el sé t imo aniversario 
de su fondacion y con objeto de allegar fon-
dos para el engrandecimiento de la acade-
mia nocturna que sostiene desde que se 
en que mató los cuatro primeros Lagar -
tijo. 
F iguró como matador en la novillada ve-
rificada el 30 de agosto de 1885 en Madrid, 
banderilleando y matando en unión del T o -
rerito, Manene y Mogino, 4 toros del D u -
que de Veragua. 
E n el año de 1866, ha matado con Rafael 
en algunas plazas importantes de E s p a ñ a , 
y entre ellas Aranjuez, el d ía de San P e -
dro, Alca lá de Henares y Madrid: en el co-
rriente año ha estoqueado en corridas de 
toros en Málaga, Bilbao, Valencia, Jerez de 
los Caballeros, Barcelona, Cabra, L a L í n e a 
y otros puntos, obteniendo muchos aplausos. 
Su trabajo ha hecho que sea contratado 
por la empresa de la plaza de la Habana, 
para trabajar en unión del espada Cunito, 
durante los meses de noviembre, diciembre 
y enero, en 14 corridas. 
E l precio de su contrata es el de 18,000 
duros y un beneficio, asegurado en 10,000 
duros. 
L a cuadrilla la forman los banderilleros 
Miguel Almendro, Rafael Rodríguez (Mo-
gino) y Antonio Guerra: y los picadores R a -
fael Alonso ( E l Chato) y Antonio Bejarano 
(Pegote). 
E n Madrid tomó la alternativa de mata-
dor de manos de Bafael el dia 29 del mes 
de setiembre del corriente año . 
L a única cogida de alguna importancia 
que ha tenido, se la ocasionó el toro Malos 
p^los, tercero del Conde de Pati l la lidiado 
en Orihuela la tarde del d ía 16 de agosto de 
1883 en una arrancada, a lcanzándole á unos 
tres metros de los tableros, sobre los que le 
lanzó con violencia, ocasionándole la frac-
tura del cúbito Izquierdo en su tercio me-
dio y un pequeño edema en el dorso de la 
mano del mismo lado, cuyas lesiones le im-
pidieron trabajar en el resto de la tempo^ 
rada. 




Inangaró aqael Habrá allí paaatiempoe 
Sara todos ios gastos y para todas las eda-dg: se «llapoae un esp léndido alambrado 
e éotrico y no faltarán alicientes en los tres 
días para que la concurrencia se divierta á 
más y mejor. 
E n nuestros números subsiguientes daré-
mos más pormenores. 
CIBCO DE PUBILLOSES.—Punción á la 
una de la tarde y función á las ocho de la 
noche se anuncian para m a ñ a n a , domingo, 
en el circo levantado en el fresco y c ó m o d o 
teatro de Irijoa. 
Trabajará la gente 
De Publllones 
T sa ldrá Mr. Ferr i s 
Con los leones. 
E » GXJANABACOA.—La compañía mtme-
ro dos del coronel Pabillones dará mañana, 
domingo, una variada función en el circo 
que ha construido en la villa de las lomas. 
CKNTRO GALLEGO.— Esta s impática y 
bien ordenada sociedad celebra mañana , 
domingo, en el teatro de Janó una variada 
función, cuyo programa es como eigue: 
Primera parte.—1? Sinfonía por la or-
questa. 
2? E l orfeón Ecos cantará la aplaudida 
y ocho veces premiada en distintos certá-
menes, Sana p á r a n l a . 
3? Tercer acto de la divertida comedia 
original de D . A. Hartado: L a comedia de 
l a vida. 
4? L a brillante Secc ión de Fi larmonía 
del Orfeón, ejecutará á ruegos de numero-
sos socios, el precioso capricho de Espino-
sa Moraima, que tantos aplausos le ha va-
lido. 
Segunda parte.—1? Sinfonía por la or-
questa. 
2? Acto 2° de la citada comedia. 
3? T a n d a de valses por la orquesta. 
4? Tercer acto de la misma obra. 
E l domingo úl t imo del presente tendrá 
lugar en él mismo local un espléndido baile 
para los señores socios á los que servirá de 
billete de entrada el recibo de noviembre. 
Para á m b a s fiestas se observarán las 
prescripciones de costumbre.—Los palcos 
se venden en Secretaría á 2$ B . cada uno. 
SOCIEDAD DEL P i L A B . — E s t a sociedad 
celebra mañana, domingo una variada y bo-
nita velada l i terarlo-dramática con baile al 
final. 
He aquí el programa: 
Primera parte. - 1 ? Conferencia por el 
ilustrado j ó v e n D . Ceferlno Wells y Diaz . 
2? Recitación de una poes ía por la Srta. 
María T . Diaz. 
3? Poes ía por el D r . D . Manuel Delfia. 
4? Poes ía por la Srta. E l i s a Vlllaescusa. 
5? Poes ía por el Sr. D . J o s é Ramos A -
rriba-
6? Poes ía por el Ldo . D . Domingo L . 
C leí roiio 
Segunda parte 1? Prestidigitacion por 
el Sr. Alfredo Tejedor. 
2? Representac ión de la chistosa come-
dia en un acto, original de D . Angel Clarens 
titulada Ilusiones, d e s e m p e ñ a d a por la sec-
c ión de Dec lamac ión de este instituto. 
Tercera parte.—Baile general á toda or-
questa. 
¡Bien por la directiva de nuestra decana 
que no cesa de ofrecer muy amenndo á sus 
socios, fiestas tan amenas como estaj 
L A ESTACIOÍT.—Ha llegado á nuestra me-
sa el áltitno número de eata valiosa revista 
de modas, conteniendo patrones flgarines y 
profusión de grabados. L a E s t a c i ó n se ha 
hecho ya tan popular que no hay señora ni 
señori ta que no la consulte para confeccio-
nar sus vestidos á la ú l t ima moda. Su a-
gente D . Clemente Sala , O'Reilly 23 admite 
anscriciones y vende números sueltos así de 
L t E s t a c i ó n como del Gourrier- des Etat s 
cayo número últ imo ha recibido esta m a ñ a -
na por el vapor Masootte, 
POLICÍA.—Ha sido reducido á prisión, en 
el barrio de Santa Clara, un moreno que 
trató de herir á otro sujeto de igual clase 
con un cuchillo. 
—Duraute la ausencia de un vecino de 
la calle de E n n a , le robaron de una vidrie-
ra una cajita que contenía unos 1,200 pesos 
en oro, plata y billetes, siendo detenido por 
sospecha un individuo conocido por T i t ina . 
*—Por aparecer como presunta autora del 
robo de seis centenes y diez pesos en bi lle-
tes del Banco Español , fué detenida una 
parda vecina del barrio de Sansa Teresa. 
—Robo de varias piezas de ropa que te-
nía en un baúl un vecino del barrio de San 
Leopoldo, ignorándose quién sea el autor 
de este hecho. 
— U n a vecina de la calzada del Monte 
sufrió la fractura del brazo derecho, al caer 
a l suelo de una cornada que le dió una va-
ca en el barrio de Dragones. 
—Estafa de varias fracciones de billetes 
de la Real Loter ía á un expendedor de los 
mismos, en los momentos de transitar por 
la calle de Oquendo. 
— A un vecino de Jesús del Monte le ro-
baron el reloj que tenía en un chaleco y el 
cual se hallaba en una silla próxima á la 
ventana de la calle. 
—Herida grave que casualmente sufrió 
un vecino de Regla. 
S a n t h ó m a s , diciembre 29 de 1880. 
Sr. Agente de los Sres. 
Lanman y Kemp, presente. 
Amigo mió: Para su conocimiento y el 
de la casa que Vd. tan dignamente repre-
ssnta, tengo el gusto de declarar que he u-
sado en mi persona y en mi familia el " T ó -
nico Oriental" de Lanman & Kemp y que 
los resultados que de él he obtenido han si-
do altamente satisfactorios. 
A cuantos amigos lo he recomendado pa-
ra la caspa, les ha carado radicalmente, por 
lo cual creo que esta preparación es la me-
jor de su clase para aumentar, limpiar y 
embellecer la cabellera. 
Soy su amigo, 
23 Eduardo H , Morón. 
S E U O H Ü S . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashionáble . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. C u 1551 P 1 N 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar en la noche del 16 del corriente, día de 
San Crifltób*!. nna función exelvsivameniepara los 
Sres. sócios del Instituto, se ha dispuesto que esta se 
llere á efecto con el siguiente 
P R O G R A M A : 
1? Asalto de armas por reputados profesores. 
3? L a preciosa coinedia en dos actos titulada 
ROBO EN DESPOBLADO, 
desempeñada por distinguidos artistas, 
S9 Baile general. 
Antes de dar principio la función, la brillante ban-
d i de música del Apostadero ejecutará en los Salones 
el aplaudido pot-poam de aires nacionales, titulado: 
"M*rKantini." 
Los intermedios en la función, las piezas de cuadros 
y las agitadas están á cargo de la mencionada Banda 
y las restantes al de la afamada orquesta de V a -
lenzaela 
Las puertas se cerrarán á las 5 de la tarde r se abri-
p4 á las 7 de la noche la principal 6 sea la de la cal'.e 
¡fal Obispo, única para entrada y salida 
Se suplica á los Sres. cencurren^es la exhibición del 
yacibo del mes actual á la Comisión de recibo como 
condición indispensable para la entrada, aún para 
aquellos que vayan solamente á disfrutar de sus habí 
tailes distracciones, quedando al efecto y sin restric-
ción alguna todos los salones y entresuelos á disposi 
clon de los Sres. eócios. 
Estos pueden felicitar sus recibos, si aun no estu-
vieren en posesión de ellos, en la Contaduría de este 
Cisino hasta las dos de la tarde del dia 16. 
L a función empezará á las 8 en punto y no se admi-
tirán más transeúntes que aquellos que determinan 
los artfonlos 17 y 18 del Reglamento. 
Habana 12 de noviembre de 1887.—El Secretario, 
C. Caito 
G P 3-13 
Potrero SAN RAFAEL 
(a) 
ZALD1VAR. 
Con noticias de que el Ldo. D. Pedro Rabell, como 
apoderado de D. Florencio Sáez y Madrazo, intenta 
vender—por conducto de D . Venancio Peña, á cuyo 
nombre figura—el potrero "San Rafael" (a) '•Zaldí-
var," ubicado en el barrio de Bañes, término munici-
f ú de Guanajay, advierto y prevengo á las personas quienes se haya propuesto ó proponga el negocio: 
19—Que mis clientes D. Juan Atilano, D ? Rosa 
B'anca, D. Santiago, D ? Concepción y D ? Rosario 
C jlomé y Sáez—los tres últimos menores de edad— 
tienen establecida una demanda para que se declare 
nula la escritura por la cual aparece el Peña haber 
adquirido la expresada finca; 
2?—Que de esa demanda se tomó anotación pre-
ventiva en el Registro de la Propiedad correspon-
diente; 
'; 39—Que, por consiguiente, el referido potrero "San 
Íl ifael'' no puede ser vendido sin el consentimiento a los hermanos Colomé, porque, de lo contrario, 
qiedarta sujeto álas resultas d é l a indicada demanda; 
' 49—Que, si bien el Ldo. Rabell invoca ciertos actos 
para tratar de hacer creer que el aludido consenti-
m'ento no es yá necesario, el que superibe ha tomado 
las medidas necesarias para destruir el efecto de esos 
aotos y está dispuesto á explicar á quien se lo pre-
g inte en qué consisten las tales medidas para que los 
terceros de buena fe se converzan de que no podrían 
comprar el repetido potrero "San Rafael" sin verse 
puvueltos en varios juicios civiles y criminales, expo-
pléndose á perder su dinero; 
59—Que, ademís, las rentas y la dotación de vacas 
fia dicha ñoca se encuentran embargadas en otro j a i -
rio á instancia de los mismos hermanos Colomé. 
Habana, 10 de Noviembre de J887.—i>r. JSm. Fe~ 
prtf V Pietbia, San Ignacio 62. 
F 4-13 
L O Ü I S I A N A . 
Números agraciados con los 
premios mayores en el sorteo 
celebrado hoy 8 de noviembre. 
71,411 $ 150,000 
69,368 $ 50,000 
70,113 $ 30,000 
71,361 á 71,410 con apreximaciones de $300 
71,412 á 71,461 .... $300 
69,318 á 69,367 .... $200 
69,369 & 69,418 .... $200 
70,063 á 70,112 .... $100 
70114 á 70,163 .... $100 
Todos los que terminen en 11 $50 
E l dia 16 l legará la lista ofi-
cial y pagará los premios en 
el acto. 
SALUD N. 2 
Co 1607 FOR GALIANO. 5-9 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
I Í A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
53, M T J R A X L A 53, 
entre Habana y Compostela. Cn 1552 1-M 
RAMON VIVAS 
S U C E S O R D E 
PELLON Y COMP. 
Teniente Bey n. 1̂ 5, 
Plaza ¥ieja. 
E n el sorteo n. 1354, celebra-
d.Q boy dia 13 de noviembre, 
{ M n sido agraciados los n ú m e -





V E N D I D O S por esta antigua 
como acreditada casa. 
B ü l e t e s p a r a el GRAN SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD á 
su insto precio, más barato que 
NADIÍS, 
T a r a más pormenores diri-
girse á 
EAMOTÍ VIVAS, 
sucesor de Pellón y 
Teniente Rey nitm. l*í, 
Piafa Vieja. 
Cnl614 P 6-12,* 6 13d 
L I Q U I D A C I O N . 
Continúa la real ización de las 
existencias de la Plater ía y Jo-
yería LA LIRA DE ORO, Muralla 
n. S 1 H . Se debe aprovechar la 
oportunidad. E l precio de los 
efectos han sufrido notable des-
cuento. VISTA HACE FE. 




de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D . VIOBNTE LUIS FEKBBB, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los diaa, 
de una á dos, en la calle de O B R Á P I A 51, y á domi-
cilio, j se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida un» 
sucursal de este Centro en Gnauabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 < 3, hajo la dirección del Dr. O. Joa-
quín Oiasfo. Cu 1553 P N 1 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A 
TEMPORADA DE INVIERNO, 
Ofrecemos al público el surtido más completo v de 
miís a'ta novedad vendido ha^ta hoy, todo de N U E S 
T R A F A B R I C A 
Nueva remesa de calzado ISOÜLANGER, (refor-
mados) y tenemos á la venta los sin rivales calzados á 
l o P K I N C I P B D E G A L E S , ú tima novedad de 
Lóndrcs 
Parji S E Ñ O R A S » K I Ñ A S , prjeiosas Amellas, po-
lonesas y zapatos, ¡ culo al gua o de las bellas CUBANAS, 
Para el iüttrior, tenemos siempre los sin rivales bo-
tines y borceguíes boctrro virado, los que recomen 
damos y garantizamos. 
Legalidad en U vf nta. 
AIJIIÍ no pe engaña á nodie. 
Más barato que nadie, N O S O T R O S . 
P 1 K I S , C A R D O N A Y C * 
0ÍÍO.NI c=4 a ^ s J O S O S A 
D I A 13 D E N O V I E M B R E . 
E l Patrocinio de Nuestra Se&ora; santos Homobo-
no y Estanislao de Kostka, confesor.—Celébrase en 
la iglesia de Monserrate & Nnestra Señora de los De 
samparados 
E l Patrocinio de Nuestra Señora. Toda la redondez 
da la tierra está debajo del patrocinio de Marta sanlf 
sim i , porque quiso el Hijo que la escogió por Madre 
que fuese María protectora de los que él era Redentor 
Mus si tiene María santitiima el principado úe toda la 
tierra, si la lia rodeado toda, si en toda ella hizo su 
asiento, bien puede gloriarse España de haber sido la 
primer tierra que visitó María, la primera en que hizo 
asiento y en que tomó posesión de su principado, pues 
visitó á España viviendo en carne mortal, y quiso te 
ner en ella el primer templo que se le dedicó en el 
mundo, cuando apareciéndose á Santiago, apóstol, 
j auto á la ciudad de Zaragoza sobre una columna ó 
pilar de jaspe, le mandó que edificase allí un templo 
en su nombre, porque sabía que aquella parte de E i 
paña la había de ser muy devota, y desde entónces la 
tomaba bajo su amparo y patrocinio. Flavio Dex-
tro dice que España fué la primera provincia del 
mundo que recibió la fe de Critto después de Jadea, 
Galilea y Samaria, y puede llamar las primicias del 
resto de la gentilidad Aquellas provincias que con 
sagró Cristo, sol de justicia, con su presencia y predi 
Cícion debían sfr más priviligiadas y recibir primero 
la luz; y luego España, por haber sido la primera tie-
rra que alumbró María, luna de gracia, con su mara-
villosa venida. 
No sólo ha favorecido y patrocinado María santísi-
ma á España dentro de su provinbia, mas también 
fuera de España y de Europa, dando á Portugal en 
Oriente y á Castilla en Occidente, no solamente une-
vts ruines; sino nuevos mundos por medio de Colon, 
Cortés, Pizarro, Gama y otros famosos descubridores 
de nuevas provincias y gentes, poniendo María tantas 
coronas de oro en la monarquía de España, cuantas 
los españoles han consagrado de fe á Jesucristo. 
¿Quién ferá aquel que no a)uda al patrocinio de Msría 
en todas sus necesidades; quién viéndose combatido 
de tentaciones, afligido de trabajos y cercado de tri-
bulaciones, no acudirá al patrocinio de María, á pe-
dirle fortaleza para sus batallas, alivio para sus fati-
gas, consuelo para sus tristezas, socorro para sus ne-
cesidades? Digámoslo confiadamente con san Juan 
Damaseno: "Teniendo ¡oh Madre de Dios! tu espe-
ranza, seré guardado; poseyendo tu afección ¡nh pn 
rfsima! no temeré, ántes perseguiré á mis enemigos y 
los haré huir, teniendo eólo por escudo tu protección 
y omnipotente socorro.-' Corramos, pues, a esta san-
tísima Virgen y Madre de Dios, como nos exhorta san 
Crisóstomo, para conseguir nuestra felicidad por me-
dio de su patrocinio. Pidamos con humildad y con-
fiinza hacernos devotos de María para que por medio 
de su devoción merezcamos entrar á la vida eterna, 
donde en su compañía alabamos á Dios por toda una 
eternidad. 
Dia 14. 
San Serapio y santa Veneranda.—Absolución ge-
neral en la Merced. 
F I E S T A S E l i L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, i 
la» Si , y en la« 4emta igleiiss; las de CQttnigbre. 
Iglesia de S. Felipe Tíeri 
E l domingo próximo, 13 de noviembre, celebrará la 
Cofradía del Santo Escapulario sus ejercicios men-
suales. L a comunión será á las 7 y al anochecer habrá 
Rosario y Sermón con exposición de S. D. M , y so 
terminará con la procesión de la SSma. Virgen 
Se ganan tres Indulgencias Pleriariaa. 
14124 
E. P. D. 
E L L D O . 
D. José Eustaquio Lavoy y Prieto 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana 13, á las tres y media de la tar-
de, los que suscriben, sobrinos, alba-
ceas y amigos, suplican á las personas 
de su amistad encomienden su alma á 
Dios y se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Villegas n. 72, Plaza del 
Cristo, para desde allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colon, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 12 de noviembre de 1887. 
Luis y José Manuel Saquí—Ldo. Pedro Mar-
tin Rivero—Exorno. Sr. José Baró—Excmo. 
Sr. Juan Pedro—Fernando González—Isidro 
Solía—José Reyes Beovides—Dres. José, R i -
cardo y Adolfo Reyes—Matías y Jacinto Aver-
hoff—Dr. Federico Hostsman. 
Í3PE1 duelo se despide en el cementerio. 
1-13 
í 
E . P. D. 
E l mártes del corriente, á las ocho 
de la mañana, so celebrarán honras 
fúnebres en la iglesia de Belén, por el 
eterno descanso del alma de 
D, Fernando García Calvo. 
Su hijo, hijos políticos, nietos y de-
más parientes, suplican á l a s personas 
de su amistad se sirvan concurrir á 
dicho acto, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 12 de noviembre de 1887. 
1419? 7d-12 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O . 
E l iÚDea 14, á las ocho de la maña-
na, ee celebrarán honras en la iglesia 
de Belén, por el eterno descanso del 
alma del 
Exorno. Sr. Dr. D. Jaan Manuel S. 
D E B U S T A M A N T E . 
Q. E . P . t). 
Su viuda é hijos rucean á sus ami-
gos que los acompañen en dicho acto. 
Habana, noviembre 12 de .1887. 
CENTRO 6ALLE80. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
Secretaría. 
L a lunta Directiva, de acuerdo con esta Sección; 
lu .lií.p'iesto para el domingo 13 del corriente en e 
T rttr ; da Jané función lírico-dramática expresamente 
par* íos Sres. sócios. Será requisito indispensable la 
preso» tacion del recibo del mea de la fecha. 
8e reservarán, para las señoras y señoritas, las ñlas 
de lunetas que se consideren necesarias. 
Tsmbien el domingo 27 y en el propio teatro, ten-
drí titreto un expléndido baile á k:n acordes de una 
repntada orquesta. 
Los palcof» se venderán en la Secretaií» al precio 
de dos pesos B . B. 
Habana, Noviembre 11 de 1887.—El Secretario de 
la Sección, J i i a n A Bodriguez. 
C n l f i l l la-11 2d-12 
GRAN REDUCCION 
de precios. 
SOBRETODO DE V I A J E . 
Para caballeros $30 oro 
Para niños $ 16 oro 
MODELO 
DE LA GRAN CASA DS POOLE, 
de Lóndres. 
S í 
Se hacen por medida de telas especía-
les que no se arrugan y en los qne no se 
conoce el polvo. 
La Pelerin d spa papa están snjetos 
pornnós "botones qne se qnik y pone i 
volnntad. 
un surtido mny completo y especial 
de la casa. E n casos urgentes 
cualquiera ilrdí n que se nos 
cunfie seewtregaíá á las 36 ho-
ras. 
Pidan nuestro ilmanaquecon 
las reformas tíe los precios. 
Cu 1528 M O 
L A A M E R I C A , BE I . BORBOLLA 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
Casa importadora de joyería fina, brillantes, muebles y pianos. 
E s p e c i a l i d a d e n d o r m i l o n a s d e b r i l l a n t e s . — S o l i t a r i o s d e u n o á d o c e k i l a t e s ( p r e c i o s o s ) c l a v o s d e c a b e z a e n 
r o s e t a s y e s t r e l l a s d e s d e $ 1 0 0 b a s t a $ 3 , 0 0 0 , d i g n a s d e v e r s e . A d e r e z o s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s c o n p i e -
d r a s p r e c i o s a s , n o h a y m e j o r e s . 
E s p e j u e l o s y l e n t e s d e oro , p l a t a , n i k e l y a c e r o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l ó c o r r i e n t e s , á e s c o j e r , h a y m u c h o 
s u r t i d o . 
B a s t o n e s de m a r f i L c a r e y , c a ñ a d e I n d i a , c o n r i c o s p u ñ o s a d o r n a d o s d e b r i l l a n t e s ó g r a b a d o s m n y bon i tos . 
P i a n o s d e F l e y e l , W o l f f y C * d e F a r i s , a c a b a d o s de l l e g a r , c o n s u c e r t i f i c a d o y g a r a n t i z a d o s , á e s c o j e r 
T a m b i é n t e n e m o s d e t o d o s l o s d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
M u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s t a n t o d e l p a í s c o m o d e l e s t r a n j e r o , t e n e m o s u n c o l o s a l s u r t i d o de t o d a s c l a s e s , 
de t o d o s p r e c i o s y d e t o d a s f o r m a s . 
i N T O H á . — D e p ó s i t o d e f o r n i t u r a s d e r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
H a c e m o s j o y a s c o n b r i l l a n t e s p o r t e n e r g r a n d e s p a r t i d a s d e e s t a c l a s e y de z a f i r o s , l a s q u e v e n d e m o s 
s u e l t a s á p r e c i o s d e G r A N G r A . C o m p r a m o s oro , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
8e alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Joborbolla. 
Cn. 1518 I_N 
ílr. Ciampagne. 
Afinador de pianos, O'Reillv 68, antigua c i s a L u i í 
Peti y Habana 21. 14207 4-12 
Una bordadora 
Se hace cargo de toda clase de bordados. Suarez 83. 
M037 20-9N 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de I I á 1. 
DBr.iai- iidr MatrU, vías urinarias, laringe, y sifilític». 
On 1649 1-N 
D r . G - a l v e z Q - u i l l e m , 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilfticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 14099 15-10N 
DR. JOSE MARIA F R I E R A , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades s'filíticas y de la 
matriz, hotel Perla de Cuba, calle de la Amistad, en-
tre el hotel Telégrafo y el café £1 Prado. Horas de 
cons nlta de 7 á 9 de la mañana y 5 J á 7^ de la tarde. 
14019 8-9 
F . N. Justiniani Chacón, 
DENTISTA. M E D I C O - C I R U J A N O . 
Salud 42, entre Campanario y Loaltqd. 
13086 27-19 
¡SPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades Tenéreo-gi&lftioa* y 
fecciones do la piel. Consultas de 2 á 4: 
Mártes, Juéres y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4. 
Cn 1550 1-H 
D r . J o a q u í n XJ. J a o o b s e n , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consulado n. 106, esquina á Trocadero. Consultas 
d e l l á l . 13751 16 3N 
Chaguaceds. 
C 1 R Ü J AN O-D E N T I S T A , 
ha trasladado BU domicilio á Prado 79 A, entra yir-
tades y Animas. Consulta? 4e 8 á 4. ' 
1385Q 87-1N 
DR. G. M . 
C U B A 1 0 3 . 
Cn 15fiS 
DESVERNINE. 
D E 1 2 A 4. 
1-N 
D R . G U T I E R R E Z L E E . 
R E I N A F5 
Consultas de 11 á 1. Telefono 1073. 
12931 29 16Qt 
ERASTUS WILSON 
PRADO NUMERO 115 
D E N T I S T A . 
A cuantas familias respetables de las qne han sido 
sus clientes en mejores tiempos y hoy dia se encuen-
tran escasos de recursos, las prestará sus servicios á 
honorarios enteramente voluntarios, de 3 á 4 de todos 
los dias no festivos. 
Cn. 1451 29-120 
Cn IfilO l-19a 2-19d í 
1887. 
O B D E M DK P L A Z A 
D ü L D I A 12 D E N O V I E M B R E D E 
SERVICIO PARA E L 13. 
Jefe de dia.—El Comandante del 7? Batallón de 
Voluntarios, D . Antero González. 
Visita de Hospital.—Ugto. infantería de la Reina. 
Capitanía Qonoral ( jJHraaa. — 77 Batallón de 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—79 Bon. Voluntarios. 
Rat ería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retrata en el Parque Central.—Bon. Cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante da guardia en el Gobierno Militar,— 
31 3V de la Plaza. D. FranHsco Sobrede. 
Imaginaria en ídem,—El 19 de la misma, D . Ma-
nuel Durillo. 
Valla de Gallos do la Habana 
¡¡Iiiaugiiracion de la temporada de pico!! 
S U N T U O S A F D N C I O N . 
que tendrá efecto ti miércoles 10 de noviembre de 
1 8 8 7 
D I A D E S A N C R I S T O B A L , 
santo patrono de esta capital. 
Gran "Match" p»ra la d^oition del Champion de 1887 
Bandos A Z U L y PTOZO 
Una lucidísima guerra de 
D O C E G A L L O S 
(iue tendrá efecto á las dos de la tarde. 
Multitud de peleas de picp casíjd' f) va. 
Animación extraordinaria 
Para máa poemecores, t^anre los programas qne 
con detalles se han repartí ID. 14210 3-12 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
esto medio á los Sres. sócios para la Junta General 
extraordinaria, que tendrá logar el IR del próximo 
noviembre, á las 12 del dia, en IOH Almacenes de la 
Sociedad, con objeto de proceder á la elección de los 
Sres. sócios que han de completar el Concejo, rogmdo 
la puntaal asistencia á la reunión al Sr Presidente de 
su representación á favor de otro sóoio cualquiera, con 
arreglo al artículo 42 del Reglamento. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretario, J u a n 
Zkuhia. Cn Í570 11-3 
MANTIEL G U T I E R R E Z , Salnd 2, 
IMPORTADOR PRINOIPAD. 
V e n d e m á s b a r a t o q u e n a d i e b i 
l l e t e s de l a L O T E R I A de M A D R I D 
del G R A N S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O 
de la Exposición Marítima Nacional y paga 
los premios en el acto dn descuento. 
Los billetes de esta casa T I E N E N L A 
V E N T A J A que no tienen otros del telegra-
ma de loo premiog el dia del sorteo. 
Manuel Gutiérrez. Salud 2. 
Paga en el acto sin deMouptito los billetes premiados 
de la L O T E R I A D E M A D K I D de todos los sorteos 
del año desde el mismo dia de cada uno. 
P R E M I O S D E L G R A N S O R T E O D E NAVIDAD. 
1 gran premio de.. 2.500,000 
2 gran premio de 2.000,000 
3 gran premio de 1.000,000 
I A R I N I Y CISNER08? 
C I I I U J A N O S - D E N T I SOPAS. 
Aguiar entre Amargura y Teniente-Bey. 
29-350 
Dr. Cárlos Finlay, 
Calle de Compostela 103, entre Biela y Teniente-
Rey. Consultas de doce á tres. 
13210 28 22 O 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménoá, como extracción de jugo de la caña. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que es el invento mái precioso y más útil 
para la industria azu'^ rera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en BUS fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L . i N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desdo 10 á 30 por 100, s e g ú n 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando mónos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caüa desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios de Gov H. C. Warmoth, J u l i a Dymond, J , H . Oglesby, O. A. y P. M . Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Loulsiana; M. O. Samanes, on Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cárraen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Proylan Cuervo; Central "Rosario", de D . Miguel 
Uñarte; "San Miguel", de D . Salvador Baró; «Triunvirato", de los hijos de Da Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
nido son los fabricados por el entendido ortopedista 
MR. E. TOÜSSAINT, 
discípulo de Charriere et Mathien de Paria. 
1 3 0 G a l i a n o , c a s a R i b i a . 
13550 15-290 
MO D I S T A , — C O N E L E G A N C I A Y P R O N T I -tud se confeccionan vestidos de viajes y de bodas? 
elegantes abrigos por el último figurín y á capricho k 
precios muy convenientes: se ensefia de corcets á pre-
cios arreglados á la situación: se corta y se entalla por 
86-220 un peso. Bernaza 29. 13216 
&ran fóbrioa especial de Bragueros. 
Fajas para ambos sexos. 
De H . A. Vega, sucesor de Baró. 
Grandes resultados están dando loa aparatos de esta 
antigua y acreditada casa recomendada por los méd i -
cos de esta capital. 
O B I S P O N U M . 3 1 ^ , H A B A N A . 
13617 l ü - l 
Cn 1554 1-N 
PR H C I O D E S D E M E D I A ONZA O R O A L mea.) —Una profesora inglesa da Lóndres con título, da 
cíaíe á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en 
poco ti» rapo) música, solfeo, instrucción en español y 
bordado»: en Obispo 84 dan tarjetas de la profesora 
con su direnoion. l»^s2 4-13 
C O L E G I O D E l f y 2? E N S E Ñ A N Z A D E 1» 
O L i l B , 
7a 1 0 3 . V e d a d o . 
DOC OR 1)0JÍ MANUEL NUÑEZ T NIIÍÍEZ. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2? Enseñanza. Sus aln^inna son exa-
minados en el locol del Colegio. H274 15-13 
M A S B A R A T O Q U E T O D O S 
Y O , J . G A R C I A , N E P T U N O 68 
B l s u r t i d o m á s g r a n d e de c a s i m i r e s d e f a n t a s í a q u e h a y e n l a H a b a -
n a lo t i e n e L A C A R I D A D , todo de l a n a y s e d a y l a ú l t i m a n o v e d a d e n 
c o l o r e n t e r o , c u a r t o s , l i s t a s y l l u v i a , e l c u a l so v e n d e á c o m o q u i e r a , p ú e s 
e l obje to e s d a r l e s a l i d a , p o r s e r m u c h a l a c a n t i d a d y n o c a b e r e n e l l o c a l . 
C a s i m i r de l a n a y s e d a , d o b l e a n c h o , á $ 2 , 3 , 4 , 5 y 6 v a r a e n b i l l e -
t e s , v a l e e l d o b l e o n c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . 
i ^ a coybatas-nudo's , h a y u n a c a n t i d a d s o b e r b i a , y l a ú l t i m a e s p r e s i o n 
de l a m o d a , á 4 , 6 y 8 r e a l e s b i l l e t e s , 
L A C A R I D Á B t i e n e u n s u r t i d o c o l o s a l de r o p a s d e a b r i g o , e n c a l -
a o n c i l l o s , c a m i s e t a s , m e d i a s , ( l a n a m e r i n o y e n g u a n t a d a s ) , m a n t a s de 
v i a j e , b u f a n d a s y a b r i g o s d e t o d a s c l a s e s . 
P o r s e r m u c h a l a e x i s t e n c i a d e g é n e r o s de t o d a s c l a s e s q u e t i e n e 
e s t a c a s a , lo q u e s e d e s e a e s r e a l i z a r l o á c u a l q u i e r p r e c i o , p a r a h a c e r l u -
g a r á o t r a s m u c h a s q u e e s t a m o s p a r a r e c i b i r . 
P O R M E D I D A y á L A H O R A Q U E S E N E C E S I T E . — S e h a c e n 
f l u s e s de c a s i m i r , l a n a p u r a , á 1 5 y $ 2 5 b i l l e t e s , y de c a s i m i r d e l a n a y 
s e d a y de a r m o u r n e g r o y a z u l , de lo j » e j o r , á 3 S p e s o s b i l l e t e s . 
C a m i s a s de h i l o , b l a n c a s y de co lor , á 2 0 r e a l e s , v a l e n e l d o b l e e n 
l a s d e m á s c a s a s de e s t e g iro . 
S e r e § l l z a u ^ a p a r t i d a de r o p a h e c h a , p r o c e d e n t e d e e n c a r g o s , á co-
m o o f r e z c a n ( a u n q u e e n e s t a c a s a e s t á e s t a b l e c i d o e l s i s t e m a de p r e c i o s 
f i j o s , ) — S e s i r v e n todos l o s e n c a r g o s c o n a g r a d o y e x a c t i t u d , y l o s t r a b a j o s 
d e e s t a c a s a s a l d r á n á g u s t o d e l c o n s u m i d o r , b u e n a s t e l a s , b u e n o s fo-
r r o s b u e n a h e c h u r a y m e j o r cor te . 
A l f ronte de l a S A S T R E R I A s e h a l l a e l a f a m a d o c o r t a d o r D . F R A N -
C I S C O A C E B A L , y a l de C A M I S E R I A otro i g u a l . 
T" p o r ú l t i m o , s i e m p r e j u s t i f i c á b a o s n u e s t r o l e m a de 
MAS B A R A T O Q U E T O O O S 
YO, J . (xarcía, Neptuno 63 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
LA P A L E T A DORADA 
D E B A L S A T B O T T A E D I . 
O'REILLY N. 108. 
ALHACBS DE (JÜADROS 
y efectos, etc. 
Artículos para dibujaotos y pintores. 
Papel de tapicería, desde el Ínfimo precio de 15 cen-
tavos oro la pieza con 10 varas hasta la mejor clase. 
Se doran y azogan espejos, ouadn.j, vidrien, e tc , 
Se hacen trab^joa de pintaras, tapicería de todaa 
clases, muestras, etc.; lo mismo en establecimientoa 
que en casas particulaies. Adorno y decjr)»do da sa-
lones para bailes, etc.: todo á precios módicos y ga-
rantía de dichos trabajos. 
13S51 g . i 
G M N T A L L E R D E MODAS 
Elegantes trajes se confeccionan en el tallar de J . 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, nspeci l i -
dad en trajes de desposada, so rées y teatros, ê \ ' l i -
ben encargos para el interior y lutos y trajes de f"aj3 
en 2t horaa. También acabamos de recibir una precio-
sa colección da sombreros y capotas, tihima nov dnd. 
Sol 64. 13841 IK-fiN 
TRENES DE í f f l M 
C lfil7 4a-12 ld-13 
L U Z D I A M A N T E 
DE 
4 premio grande de.... 
5 premio grande de.... 
























M O N S I E U R A I / F R E D B O I S S I E , P R O F E S O R de fr"nf *!s, autor del Sistema SOCÍQ»al, d<;las 
Modismos/ra7iceses y i e otras obras archivadas f u 
la Societé des gens dU 'leüres, corresponsal político y 
litotario At peiió.licos franceses Reina 19. 
142Í6 (M t 
T. H . C H R I S T I E , 
P R O P E S O R D E I N G L E S . 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
este idioma. Habana 136. 13840 16-5N 
F R A N C E S 
Un profesor d« francés de la Universidad de F r a n -
cia, con machos años de práctica en la enseSanza, se 
ofrece & dar clase X domicilio. Amistad 44. 
13«53 16-1 N 
JBOS i F H H 
CENTRO CATALAN. 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta General extraordinaria que celebró este 
Centro el dia ocho de.Oi tubre último, quedó aproba-
do, para que empiece á regir des le el dia primero de 
Diciembre del corriente aüo, un artículo adicional al 
Reglamento que dice: 
"Todo bócio de nuevo ingreso además de las obliga-
ciones consignadas en el Reglamento, pagará como 
cuota de entrada cinco pesos billetes." 
Lo que se publi a para general c c ocimiento, 
Habana, 8 de noviembre de 1887 — E l Secretare, 
José S. Fél ix Cn 1P09 17-11N 
E l Secretario del Ja?gado Municipal de Güines nos 
remite la siguiente carta: 
Stcretaría —Particular. 
Sres. Rio y Comp? 
Habana. 
Muy Sres. mios: hacía tiempo venía padeciendo de 
unosvéit'gos producidos por una lesión del estómago, 
pasados los cuales quedalu este inútil para la diges-
tión; cansado del tratamiento tónico y nutritivo que 
me recitaron vaiios médicos, resolví tener una con-
f ulta con el reputado Dr. D. Juan M. Espada, de esa 
capital, quien me recomendó el tratamiento atoado, y 
hoy tengo la satisfacción de comunicarle que con dicho 
tratamiento he recuperado la salud, he aumentado mi 
peso en ocho libras y estoy tan ágil y de ánimo dis-
paesto que atiendo perfectamente mis múltiples ocu-
paciones. 
Faltaría á un deber de gratitud si no dirigiera á Vd. 
estas líneas autorizándole para su publicación á fin de 
qne, los que como yo padezcan del estómago, sepan 
que con el tratamiento del "Agua Azoada" encuen-
tranjeficaz remedio. 
Se repite- orno ántes de Vd. affmo. 8. S.—Bafael 
Diñe García. 
( i üines octubre 20 de 1887. 
Cn 1592 15-8N 
$40,000 
EL IMPERIAL. 
E n este baratillo se ha vendido, en fracciones, parte 
del núm. 5,008, premiado en cuarenta mil pesos; y 
varios premios más, 
B A R A T I L L O E L I M P E R I A L 
Plaza del Vapor núm. 42, por Dragones. 
11264 2a-12 ld-13 
Además tiene hasta 7043 premios de ménos valor, 
Cn 1476 A' J D — 5 8 - O 
E L R A M I L L E T E 
F L O R E R I A 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
SIK.MPKE N O V E D A D E S . 
Acabamos de recibir un precioso surtido ea som-
brero?, capotas y locas para seflorae j niñas, mode-
los todos nuevos á precios módico?, como lo tiene 
a;re li ado e te estabh cimiento 
1395^ 8-8 
Asodiicion del Gremio de Talleres 
de Lavado, 
E l jnéves 17 del corriente, á las siete de la noche, 
celebrará Junta general extraordinaria esta Sociedad 
en el local de costumbre para lo cual se cita á todos 
los asociados, y á la par se !es suplica en bien de sus 
propios iatereses que se absteogm eu absoluto de con 
traer compromiso alguno reepn :to á c « b o n , hasta pa • 
sada ia junta, donde se harán declaraciones de gran 
importancia sobre el particular.—El Secretario iute-
rino, J u t n B E,heramuno 
NOTA.—A dicha jun a podrán concurrir tu dos los 
que pertenercan al (-<reimo sean ó no asociados, pero 
tendrán \oz y voto sólo los qu» de derecho les corres 
ponda.—Habana y nüv:eml>re 11 de 1887. 
14220 6a-11 5d-12 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L B U E N S O C O R R O . 
SOCIEDAD DK SOCORROS MUTUOS 
DE ARTESANOS DE LA HABANA.—SECRETARIA 
Por ucuerdo de la Directiva y de órden de! señor 
Director tengo el honor de citar á los siñores asocia-
dos para la Junta General extraordinaria que se ha 
de efectuar el domingo 13 del corriente, á 'as 11 de la 
mañana, en el Circuí" de Trabajadoret, Dragones 39. 
E l asunto que ocasiona la Junta es la angustiosa 
situación porque la Saciedad atraviesa, y en ella se ha 
de tratar del aumento extraordinario que ha tres me-
ses se viene pagando, por lo qui empero que acudiréis 
á ilustrarnos con vuestra valiosa cooperación. 
Habana, noviembre 7 de 1887.—El Secretario, Ig -
nacio Echeverría 1406 1 4a-9 4d-10 
L A P E R L A 
CASA D E P R E S T A M O S . 
Compostela 50, entre Obispo y Obrapía. 
Casa recomendable y de reconocido crédito por la 
formalidad en sus contratos. L a Perla ha sido fabri-
cada expresamente para el giro de Préstamos. Se co-
bra un módico interés y se esperan 6 meses. Se vende 
un buen surtido en prendería procedente de relance. 
C O M P O S T E L A 50. C A S A D E L O P E Z . 
Cn 1591 8-6 
CAPITAL SEGURO. 
E l n. 5,003, premiado en los 
40,000 pesos, vendido en el 
baratillo E L G A L L I T O , plaza 
del Vapor, Dragones y Galiano. 
Billetes al costo todo el año. 
S. L . A L V A R E Z . 
14260 ^ l-12a l-13d 
BL CHOCOLATE GALLifiO 
LA ESPAÑOLA 
E s el mejor, más acreditado y máa barato de cuan-
tos vienen de la Cornña, y se halla dé venta al por 
menor en todos loa principales establecimientos de 
víveres, panaderías y cafés de la Isla. 
Unicos receptores 
Marcos y O* 
Cn 1824 
Oficios 38. 
al^29 H B ' m 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de noviembre de 1887. 
^uóves 17.—Zarzuela. 
Viérnes 25.—Idem. 
Habana, noviembre 8 de 1887.—El Secre-
tario. 14119 5-10 
F R O F & SZOET E S . 
M m e . M a r l e F . L a j o u a n e . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A • 
Consu'tas los domingos y los jnéve? de doce á dos. 
Aguacate 6', entre Obispo y Obrapía. 
14283 4-13 
HILAEIO GONZALEZ RUIZ, 
A B O G A D O . 
Domínguez número 1, Cerro. 
18404 2«tt-2B Sfid 27 O 
OÑA G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E PAS-
trasladado de la calle de Empedrado n. 5§, á l D torino, comadrona- facultativa: participa haberse 
B iratillo núm. 4, esquina á Jastiz, altos, en donde 
ofrece á sus amistades y clientela, su nuevamorada. 
11180 2 6 - n N 
«SüLTOItlO MEDICO DOSUIETRICO 
D. Manuel de Granda y Gronzalez, 
DOCTOR KN MEDICINA Y CIRÜJIA. 
Especialidad—Afecciones oculares. Aparato respi-
ratorio. Tubo digestiyo y etíermedades de mujeres y 
ni&oa. 
H O R A S D E C O N S U L T A . 
Para señoras y nifios, de 10 á 1. 
Para caballeros, de 1 á 4, 
Neptano 84 entre Conev,lad{i é Industria. 
L I B R O S BARATOS. 
Lafuente: Historia de España, SO toraoj, $"0. 
Dante: L a Divina Comedia ilustrada por Doré, 
3 tomos, $25. 
Restrepo: Uistotia de la República de í olonibia, 4 
tomos, $11 
Tirón: Hiftoria y Trajes de las Ordenes Religiosas, 
2 tomos, $7. 
Curté : Diccionario Doméstico, 1 tomo, $5. 
Kugeoio Sué: E l Judío Errante, 8 tomos, $3. 
Eugenio Su'': Misterios de Pans, 3 tomos, $5, 
Chateaubriand: Memorias de Ultra-Tumba, 6 to-
mos, $6. 
Mar.ínfz de la Reta: Ob as Completa?, 5 tomos, $8. 
Zaragozí: Las Imurrpccioues de Cuba, 2 tomos, $7. 
Mellado: España Geográfi ca Pinto-e ca, 1 tomo, $1. 
Los tres Guardias de la Reina y E l Juramento de 
un Proscrit", 4 utmo», $15. 
Cervantes: E l Prí'irip»} de los luge. ios, 2 tomos. 
$I'1. 
Historia de )a Pro.» ti tacion, 2 tomos, $7 
Moreno Cela ta; Historiado las Religioms, 2 to-
m^s, $6. 
Pablo Pcva': L i s Tribunales Secrttos, 2 tomos, $9. 
Aneelon: L is M etsrios del Pueblo Español, 3 to 
mos, $8, 
Nota.— ^dtinia, hay un surtido general en Libros 
de Medicina, Derecho, Reliirii.n, Nove'as, Libros en 
til n••o, Diccionarios y Gramáticas fn todos idiomas, 
También se compran toda clase de Libro», Estuches 
de Cirujia y de MatemiUica*. 
Moote n, 61, frente al Campo Marte, librería. H a -
bana. 11209 5 12 
Obras de Alvaro Carrillo. 
Empastadas y con láminas. 
E l Primer Amor 2ts. $1. Los Caballeros del Amor 
2 ts. $t L a Majado Maravillas 2 ts. $1. E l Llanto de 
uoa Hij i 2 ts. $t Precios en billetes. 
O!? SPO 54, L I B R E H I A . 
14215 4-12 
CR O N I C A G E N E R A L D E E S P A Ñ A O («EA hi-tora ilustrada y descriptiva de cada una de sus 
provit CÍÍS. Cada provincia se vende por separado á 2 
pesos billetes. Obispo 5t, librería. 
14151 4-11 
La causa eclesiáí-lica de Oviedo 
sobre desprecio y violación de censura impuesta á va-
rios canónigos y capellanes, etc. 1 tomo $3. Historia 
d i Martin Lutem, 1 tomo $3. Historia del Cisma de 
Inglaterra, 1 tomo $1-50. Historiado laa variaciones 
de las iglesias protestantes, por Bossuet, 2 tomos 
$'í 5'}. Compendio cronológico de la Historia ecle-
sltstica, 4 tomos $2 Nueva Historia general y com-
pleia de la ig'esia, por Moreno Cebada, 12 tomos $15. 
Precios en billetes. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
141B3 4-11 
Historia de la insnrrecoion y guerra de 
Cuba, por D Eleuterio LloMu y Sagrera, 4 tomos, 
12 pesos billetes. Obispo 54, librería. 
14152 4-11 
SUSGRIGION A LECTURA. 
á domicilio, solo se pegan dos pesos al mes y cuatro 
ea fondo que se devuelven al borrarse: hay máa de 
10,000 obras donde escoger, también se realizan un 
gran número de obras escogidas á precios baratísimos, 
como asi mismo métodos y papeles de música. Pídase 
el catálogo que se dará gratis: Librería L a Universi-
dad, O'Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 
14095 4-10 
LIBROS MUY BARATOS. 
Para desalojar el local 
S E R E A L I Z A N 
de historias, viajes. Medicina, Derecho, novelas de 
autores nacionales y extranjeros. Diccionarios, His-
toria natural. Física y Química, agricultura, religión, 
&, &.; hay más de 20,000 volúmenes, á loa que com-
pren partidas sa lea hará además descuento. Salud 
número 23, librería. Se reparten catálogos grátis. 
13699 11-2 

























E L MEJOR SISTEMA 
Tren de limpieza de Letrinas. Aaeo, puntualidad y 
economía. Gratis loa trabajos en que el contenido con-
venga para uso inmediato como abono. Ordenes: Com-
postela 181, Reina 123, panadería Cetro de Oro; A n i -
mas é Industria, bodega; Príncipe Alfonao 402, alma-
cén de Novo y H9—Faustino Mora, 
14237 5-13 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Máa barato 
que ninguno de su clase. Líquido desinfectante grátis. 
Abundancia de aserrín para el aseo. Ordenes, Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican laa 
tarietas que se reparten de dicho tren.—Alejo Qoya 
y fino. 14216 5-12 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pocoa y aunideroe: 
hace los trabajos más baratea que ninguno de ac olas? 
con aseo y usando desinfectante: recibo órdenes: >af( 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genioa y Consulado, virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas, Concordia y San N i -
colás y au duefio Arambura y San Joaá. 
14047 5-9 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
res 









E l mejor aceite para alumbrado libre de J E X I ' J L O S I O J V , humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías y almacenes de víveres 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
CHAMPAÑA D E S I D R A (AGUILA) 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable ea 
E L C H A M P A R A D E H I D R A ( A G U I L A ) . 
Se recomienda ai sexo bollo. 
De venta en todos los cafés y establocioiitíntos de víveres, tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E . A O - X J I L E R A "Y" Ca., S O L 4. 
C o n s t a n t e s u r t i d o do g a l l e t l c a s i n g l e s a s de H u n t l e y & P a l m e r s . 
Leche condeneada. 
Manteca del paía. 
Camarones (latas). 
Ostiones marca negra. 
Salchichón americano. 
Garrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
D E 
L O I T a M A I T O & M A R T I N E Z . 
E . AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. 
C nl271 26-tS 
D E 
S C O T T 
de Aceito Puro de 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa, 
E s tan agradable a l paladar' eoato fe ¡erhi* 
Tiene combinadas an BU mati oomplet?. 
forma laa virtudes da -artos dos mlioaos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mao 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de es tómagos delioadott 
Cura la T i s i s . 
Cura l a A n e m i a . 
Cura la Debi l idad G e n é r a l e . 
Cura la E s c r ó f u l a . 
Cura e l R o u m a t i s m o -
Cura la tos y Res fr iadc t» . 
Curaf e l Raqui t i smo e n los N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las ©nfermodadea en 
que hay inf lamación d é la Garganta y loa 
PulmoneB, Decaimiento Corporal y Debi l idaá 
Nerviosa, nada en e) mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
V é a n s e ú c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y í^rescriber 
constantemente esta preparación.. 
PB. DB. D. AMBBOSIO G n n x u . Santiapo Ue Cuto* 
Ba. DB. D. IIANUEL 8. CASTELIJIKOS, Habana, 
Sa. Dn. DON EBNEBTO HEOKWISCH, Director del Hos-
pltal Civil, "Ban Sebastian," Vera Crui, Mexicot 
Su. Da. DaN DIODOEO COKTBEBAS, Tlocotalpam, M». 
xico. 
BB. DB. D. JACISTOITUSEZ, León, Nicaragua-
SB. DB. D. VICENTE PABEZ RUBIO,. Bogotá. 
SB. DB. D. JUAH S. GASTKmoND-v, Cni tagone,. 
BB, DB. D. JKSÜS GXNBARA., Magdalena. 
BB. DB. D. S. OOLOM, Valencia, Venozuela, 
BB. DB. D. FEANOISOO DB A. MEJIA. La Onaira. 
De venta en laa principales drogaerlae y botica». 
S C O T T « B O W N E . MUAV» * & r * . 
P H R E Y S 
Manual do Enfermedades, 
por V, HIMPIIKEYS, 91. D. 
ENCÜADBENADO EN 
T E L A y D O R A D O 
3e enyh giatía cieeda ol 109 Fnltaa St. tT. 7. 
I f O S . P B 1 N C I P A L E 3 . P R E C I O . 
Fiebres, Cotip'islion, inHamacíoncs 50 
riOmbrlces, Fiebre de Lombrices y Cólico óu 
MantOi Cólico, ó dentición de las criaturas ñO 
Dinrren, en Nifios y Adultos 60 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 50 
Cólera Mórbus, Vómitos. 60 
Tos, Resfriado, Bronquitis - . . . .5Cf 
N'curalgia, Dolor de muelas y de cara 50 
Oolor «lo Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
lojloispcpsla. Estómago bilioso .>o 
lllMenstrnaclon suprimida, 6 con dolores 5Q 
CTTELAN. 
E S P E C I F I C O S 
Ijeueorrea, Mcirs'truacioti niuv'pTÓiüsári'^T^^T'Sb 
(¡rup, To», Respiración difícil 50 
OFIC OS. 
I A V A D O D E R O P A . — E N L A O A L L R D E JPanla n. S5 se lava y plancha con peifeccioa toda 
claue de ropa por fina que sea, tanto de caballero co-
mo de se&ora y nifios: se riza á mano y á máquina: 
las camisas á 30 centavos. 11243 4-13 
G A B I N E T E ORTOPÉDICO 
D E 
( 3 - A L V E Z ST F U N E S 
N U E V O B R A G U E R O D O B L E C O M P R E S O R " 
Recomendado por acreditados profesares médicos, 
cómodo, segare y eñsaz. Evita innamerables males. 
Propiedad exclusiva de la casa. 
Se constrayen toda clase de aparatos ortopédicos. 
Precios sumamente módicos. 
108, O'RBILLY, 109 
L A A M E R I C A N A . 
Gran almacén de ropa en general y otros 
artículos de gran fantasía. 
San Rafael n° 29, entre Agnila y Galiano, antiguo Bazar Parisién. 
Muolia ropa, pero mucha. Buena y barata, pero muy barata. 
Géneros propios para la estación, á 1 real. 
Géneros brochados y lisos para la época, á 20 cts, 
Poplines de colores enteros, á 1 real. 
Olanes de colores Union, á 1 real. 
Otros mejores, pintas firmes, á 20 cta. 
Olanes hilo, superiores, á 30 cts. 
E n géneros de lana, color entero y de colores, tenemos el mejor surtido qne se ha 
visto eu la Habana. 
Gran surtido de cortes de vestido en caja, bordados y adornados con mucho gusto, 
hay de todos precios y para el gusto más delicado. 
E n sedas, tanto negras como de colores, hemos rebajado en la mitad de su valor. 
Chales de felpa de seda, á 10,12 y 14 pesos uno: valen el doble. 
Chalos de estambre blancos y de colores, muy baratos. 
Mantas de estambre blancas y de colores. 
Mantas de casimir, de 2 pesos hasta 20 pesos una. 
Fichús de estambre y seda en todcs colores. 
E n visitas y abrigos de seda y casimir, ú l t ima moda, los acabamos de recibir, así 
como de estambre y merino, en granadina y otomano: precios lo más barato que hasta 
el día se ha visto. 
Gran surtido en sobrecamas y frasadas, de 6 rs. hasta 50 pesos una. 
L O S L U N E S G R A N V E N T A D E R E T A Z O S . 
Ucuma Ralada, "Erisipelas Erupciones ...50 
lleumiitlsmo, Dolores reumáticos 50 
Fiebres intermitentes, y remitentes aü 
Vlmorranns, simples ó sangrantes 50 
Catarro, Fluxión, aeuda ó crónica 50 
los Ferina, Tos violenta 50 
Oebiliilad general, desfallecimiento físico.. , 50 
Ual do niñones 50 
Debilidad do los nervios, derrames seminales. .1.00 
Enfermedades do la orina, incontinencia 50 
Ma^M^onizon^^algUacion'-s 1.0(1 
H O M E O P A T I C O S 
«af-De venta 
Agencia y di 
. IUfa«« No ( 
ín las principales boticas 
:pósUc general Botica rotsmoDolttanv 
NO OLVIDARSE. L i AMERICANA. SAN RAFAEL N . 29. 
N O T A I M P O R T A N T E . — A c a b a m o s de recibir una gran partida de calzoncllloB 
franceses de puro hilo y muy finos: BU precio son de 4 pesos oro cada uno, pero los ven-
demoa á 3 pepos billetes: son superiores, merecen verse. 
G n, 1593 A4-7-D3.1Q 
PARA TEÑIR E L C A B E L L O , BARBA Y B I G O T E . 
U s t é gran descubrimiento q t ú m i c C ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del p e l a Solo es preciso Uc 
Bario para concederle la saper ior idad que j>o« 
860 sobro cuantos tintes se ofrecen a l p ú b ü c Q 
para e l importante objeto de dar a l cabello u a 
t e m o s o color negro como azabacbe ó cas taño 
en BUS diversos tintes. E s e l ú n i c o tinte i n » 
t m t á n e o infalible, f á c i l de emplearse. 
D e venta en las boticas y p e r f u m e r í a s m&á t 
credítadaa- Remi t i remos e i r o u l a r « i 4 instiv? 
clones eu espa&oL DlriJ&QM SM^Uf t*23t 
d e » i JOSE CRiSTAOOnO ^ s- : • 
m 
tMáí'ti 
k E 3 E A C O L O C A E S E Ü N J O V E N P E N I N 
aular buen criado de mano, activo 6 inteligente 
teniendo personas que respondan por él: Zalneta 36, 
entre T e n l e ; ^ E e r y el Pasaje darán razón. 
14^51 4-13 
DE ü K A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E M E diana edad para criada de mano: darán razón en 
la calle de Luz n. 90. 
14^47 4-13 
S E S O L I C I T A 
UD orbdo de mano en O'Reilly 100. peluquería. 
4-13 
SE D E S K A N T O M A R C O N B U E N A S G A R A N tías en hipoteca de casas de ocho á nceve mil pesos 
«n oro al ocho 6 nueve ..or ciento pero sin interven-
clor. de corredores: San Ignacio ]5 i , hojalatería, im-
pondrán. 14257 «-13 
DE S E A C O L O C A R S E E N U N E S T A B L E C I miento un bu^n cocinero, de buenos antecedentes 
7 con buenas recomendaciones: tiene personas que 
garantizan su conducta: informarán en el Anón. Ha-
bana 73. 142Í8 4-13 
Se da en alquiler un negrito de quince años para criado de mano. Informarán Habana 55, de once á 
tres de la tarde. 142 U 4-13 
CR I A N D E R A : U N A T'«VEN L L E G A D A P O R el último correo de la Peniusula y de 21 afios de 
«dad, desea colocarse á leche entera en casa de una 
familia horada: tieno personas que garanticen su con 
¿acta: informarán San Pedro n. 12, fonda L a Domi-
nica. U256 4-13 
S E 
Ha muchacho de 14 
S O L I C I T A 
16 años para mandados, l'm 
trteza de la tienda y correr con la mesa y cantina. Li-
brería de Wilson, Obispo 43. 
14255 4-13 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo, una parda fina criada de 
mano, mayor de 20 años y que sepa coser. Reina 60. 
14271 4-13 
C E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas renomendaoio-
ac». Escobar 80 de 11 á 12. 14272 4 1? 
Se de^ea 
una criada de mano que tenga buenas referencias: en 
Cuarteles 24 impondrán. 14265 4-13 
S E S O L I C I T A 
un jóven peninsular de 10 á 1 5 años de edad para 
orlado de mano; hstrella n. 55 darán razón 
14284 4-13 
S e solicita 
« n a criada pira el servicio general; Trocadero i 
142i6 4-13 
61 
PA R A MOZO D E M A N O O P O R T E R O D E S E A colocarse un j5ven peninsular, que ha desempe-
fiado ambos en buenas casas de esta capital: porme-
nores Villettas 3' altos 14281 4-13 
UNA S E Ñ O R A K E O I B N P A R I D A D E S E A co-looarze de criandera á leslie entera, tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta, es natural de 
IB Coruña; impondrán calle del Vapor n. 45. 
14280 4-13 
UNA A M E R I C A N A D E N U E V A Y O R K , B I E N instruida y t»r¡llante pianista, desea coló curse con 
ana familia de bu.na posición. Ha ros'díilo tres afios 
• n Cuba, y puede presentar altas credenciales. Dir i -
girse al Sr. I . J . Cúrtis, Almacén de pianos. Amistad 
O. 90 esquina á San José, Habana. 
1*321 6-12 
¡sE S O L I C I T A 
una muchacha de 11 á 14 aCot< para ayi>dar á la lim-
pieza y entr-tener á un l iio O-Reilly 72, altos. 
14233 4-12 
ÜÍJA J O v E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de manejadora A criada de mano, entienda 
l i e n las du* CitóMLiuforaia.áu calle de la Ha'isna 12S. 
MIUW — ~ * 12 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para asistir á una señora enferma (p»ro no de 
viruela) y iqu sepa coser sigo y que waig.» referencias 
fi satisfacción: informarán Angeles 19, psi^d^ría. 
14200 5 12 
A UNA S E Ñ O R A , P R O F E S O R A D E P I A N O , se le cede una hermosa habitación en cambio de 
leccione-á dos niñis . Vilifgas 86. 
14197 4 13 
N A S E Ñ >F i PJ I X ^ U L A E , D E 21 A Ñ O S 
de edad, tt 'en j ' uida, 'tesea acomodarse á leche 
entera en casa paxticnlar. Corrales n. 73, altos, darán 
razón. 14Z24 4-12 
U; 
SE H O L I C I T A UÑA - ' O V E N B L A N C A O D E oc.'.~r para los ruehiceras de una corta famili , i jue 
tanga buenas rcfiirendás: informarán Zalueta40 ¿n 
iré Monte y Dragones, al lado del hotel E l Bazix, 
altos. 14^98 4-i2 
S E S O L I C I T A 
una general coc'nera y también una criada de mano 
para todo el servicio de ca¿i. Galiano 69, entre Nep-
tuno y Sai i Miguel. 14?43 4-12 
T T N A ¡SbKOkA D E M E D I A N A E D A D D 3 -
sea colocarse para cuidar una señora ó un niño, 6 
para ciiadn, de mano de corta familia: tiene personas 
qne la recomienden. Sol n. 121, altos, impoi.drán. 
1<203 4.12 
UNA J O V E N P E N I K b ü L A R D E S E A C O L O -carse de niñera en casa particular: ÍS amable y 
car ñosa con los niños, acestvibrada á manejarlos, y 
de buena moralidad: tiene p í r í o r s s que responden por 
BU conducta. Informarán AÍIO-AIIÍ n. 64, librería. 
14Í3.1 4-12 
D O S C R I A D A S D E C O L O R 
Una para la cocioa y otra para servir á la mano qne 
tengan buenas recomendaciones de su coroporíaniien-
to en otras casas, calle de Jesús María n. 3. 
14232 4-12 
96,000, 94,000 y 98,000. 
Estas tres partidas se dan con hipoteca de casas y 
se trata con el interesado, no se quieren corredores. 
Lamparilla 69 ú Obrapía esquina a Monserrate, café 
pueden dejar nota. 14142 4 - í l 
COMA 
Se compran libros. 
y en cualquier En pequeñas y grandes partidas 
idioma. 
O B I S P O 64, L I B R E R I A 
14216 10-12 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 14187 4-11 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos y papeles de música, pagan-
do bien las obras buenas, librería L a Universidad 
O-Reilly fil, entre Aguacate y Villegas. 
140Í14 4-10 
SE D E S E A C O M P R A R , S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, una casa de tres 6 cuatro posesiones y 
cuyo valor no exceda de $3,000 oro: se prefiere en la 
calzada de San Lázaro 6 en el Vedado. Picota S3 de 
11 á 1: en la misma se toma en alquiler una casa. 
14006 8-8 
¿OJO? 
Por órdenes que tenemos de dos comisionista. pan 
mandar á la Península y Panamá se compran luda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plota vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esquina á Manrique á todas horas del óia. 
13811 26-4 nbre. 
PEMDAS. 
EL M A R T E S P R O X I M O P A S A D O S E H A E x -traviado en una de las calles de Obispo, Teniente-
Rey 6 Habana, un rollo de papeles que contiene una 
escritura de compra de la cusa Hospital n. 7, que 
solo interesa á su dueño, que vive Neptuno 234. L a 
perüona que la entregue en dicha casa será gratifica-
da. 14188 4-11 
Pcalle de ia Salud 25, un perrito color amarillo de 
cabeza chata, negra y la cola enroscada, raza png. E l 
que lo devuelva será gratificado generosamente por 
sus dueños qne son dos inconsolables niños, 
14117 4-10 
S E ALQUILA 
una fresca y espaciosa casa de esquina, toda de azotea, 
sala, de 2 ventanas y con persianas suelo de mármol, 
comedor, 4 cuartos y espaciosa cocina, seguido, cuarto 
de baño, llaves de agua, caballeriza, b rbacoa, su gran 
salón de esquina y habitación continuada, el punto es 
de lo mejor de extramuros á propósito para viveros Ó 
cualquier clase de establecimiento y para particulares 
lo mismo qne para fábrica de tabacos ó cigarros, pues 
en la continuación de la esquina le son anexas una 
hilera de habitaciones y un alto, que aunque separa-
das hoy, sin gasto pueden estar en comunicación con 
toda la casa: informan Dragones, Administración de 
Loterías, accesoria C , entre Galiano y Bayo. 
14131 4-11 
A G U I A R 1 0 1 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella. 14160 4-11 . 
SE ALQUILA 
en veinte y cinco pesos billetes la hermosa, fresca y 
alegre casa-quinta situada en la calle de San José nú-
mero 58, en Guanabacoa, á una cuadra de la calle 
Real, con cinco hermosas habitaciones y agua inme-
jorable: informarán Camarera 1, Guanabacoa. 
12942 13-16 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E U N C R E D I T O H I P O T E C A R I O re-conocido en valiosas fincas en la villa de la Orota-
va. Islas Canarias, ó se cambia por fincas urbanas en 
esta ciudad ó rurales en sus cercanías. Impondrán San 
Nicolás n. 12 J esquina á Dragones. 14273 4-13 
SE V E N D E N B O D E G A S Y C A F E S D E T O D O S precios, hay buenos negocios y no se srgaña á na-
die; una casa Amistnd, doce pasos de San Rafael, 3,900 
pesos oro; otra Industria, cerqui'a Neptuno, $3,200 
oro; Aguila 206 sobrererfa, entre Reina y Estrella, de 
5 á 8 n o c h e . 14261 4-13 
C J E V E N D E E N $5,000 O R O L I B R E S la casa n. 
jC35 de la calle de Tenerife, entre Antón Recio y F i -
guras, acabada de reedificar, con 12 habitaciones 
grandes, sala, comedor y un patio de cerca de 80 va-
ras de largo. Impondrán calle de la Habana núm. 43, 
frente al Obispado 14278 6-13 
P E R D I D A 
Desde el dia 7 del mes actual se ha extraviado la 
cédula personal del Sr. D . Domingo Fernández Abas-
cal y otros documentos de la propiedad de D. F r a n -
cisco Cueto, para la circulación del coche de plaza 
número f 44; pueden devolver dichos dooumeutos á la 
calzada de Belascoain número 44, donde se gratifica-
rá al que los entregue. 14078 4 10 
taMC lotÉEFíeias 
Hotel 'íLa Mallorquína", 
Cuba 37, esquina & O-Beilly, 
Teléfono núm. 174. 
Pupilajes de todos precios en habitaciones amue-
bladas, frescas y cómodas. Abonos económicos á meca 
redoaas, aseo, buen trato y precios módicos. Hay 
bonitas y frescas habitaciones en Jos entresuelos. 
C u b a 3 7 , e s q u i n a á O - R e i l l y . 
11278 4 13 
hotel " u m m " 
M O N T E 45. 
Regenta: Rosario de Aliart. 
Desocupándose en esta semana las habitadores que 
están al frente de él, se ari^a á las personas que las 
deseaban y rs i gustan pat.iir á verlas. 
Hay además otras para caballeros y matrimonios. 
Los precio con toda asistencia muy módicos. 
142 7 li'-12 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Virtudes, esquina á, Zulueta, encontrarán familias y 
caballeros magi/ificxs habimeiones dando todas á la 
calle, frente al parque Central. 
1412« 4-10 
Se alquilan unos ht riñosos, frescos y ventilados a l -tos, con agua, e cusa do y demás comodidades: calle 
de Compostela 1^2, darán razón. 
14259 4-13 
Q E ALQUILAN' 
iobajasen mucha 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y 
roporcien, se da 'lavin y hay por-
U'' , ; tüTnbien se le putde dar de comer, pues hsy en 
un buen cocinero y se hace cargo do una ó dos 
cantinas, aseo y economía. Oficios 74. 
14262 4-13 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar para criar 4 leche entera una parda 
de buena y abundante leche, tiene personas qiie abo-
nen de su conducta, Picota núm. 13 informarán. 
14193 4-12 
DO N J O S E D A V I L A Y P E 2 E Z , Q U E H A llegado de Cunarías, desea saber el paradero de 
su padre D . Francisco Dávila. Dirigirse á Cuba 99. 
14182 4-11 
UETA SEÍvORA N E C E S I T A U N A C O L O C A -cica para acompañar á otra en los quehaceres de 
la cata: saSe coser; bien para a^uí ó fuera de la Isla: 
calle de los Argales n. 3f). 14181 4 11 
S E S O L I C I T A 
no muchacho criado «'e mano, qus tenga buenas reco-
mendaciones: sueldo $17. Cárdenas 14. 
11144 4-11 
Se solicita 
una crisda de mano qne sepa coser á la máquina. Da-
mas número 30. 14150 4-11 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero y un muchacho para repartir cos-
tura. San Rafae; Ib», sastrería y camisería. 
U 1 7 5 ' 4 n 
A V I S O AJJ P U B L I C O . — S E I M P O N E D E 1 000 á 100 000 pesos oro sobre fincas urbanas á módico 
interés: pueden oejar aviso en Muralla 20, Aguia'- 74y 
Empedrado 22. 
14156 g - l l 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Consulado 17. 
14138 4-11 
L A P R O T E C T O R A 
Desea colocarse una criada de mediana edad, blan-
ca, para el a ;i-deuna casa ó cuidar un niño, muy 
afeada y muy buenas refcienciae; y tengo portero* 
• ciu8io=y iriados los que necesiten. Aeuia* 67. 
14178 ^ 8 4-11 
O B I S P O 16 
Se alquilan una p»1* y un cuarto alto con balcón á 
la calle, en precio módico. 
74261 4-13 
EN 1500 P E S O S B I L L E T E S UNA C A S A Z E -queira82 esquina á Cruz del Padre, de mamposte-
rfa, tabla y toja, con sala, comedor, dos cuartos y co-
cina, libre de gravámeu y escritura corriente: en la 
misma informarán, 14270 4-13 
Se vende 
acabada de reformar la casa calle de la Estrella n. 78 
esquina á la de Manrique, es de alto y bajo. E n la 
calle dé los Corrales n. 10, basta las once de la maña-
na Informsrán. 14266 4-13 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E establecimientos.—Se vende nn antiguo y acredi-
tado cafetín, situado en el mejor punto de la Habana: 
sólo se vende por su dueño carecer de salud y tener 
que marcharse para el campo. .¡Vista hace fd Tam-
bién se venden doce casas. San José n. 48. 
14219 4-12 
Se vende 
la casa Condesa n, 4: en la misma informarán. 
14240 4-12 
Oportunidad para hacer fortuna. 
Un establecimiento de víveres, fonda y billar con 
corto capital en la actualidad, se vende, situado en 
buen puoto, casi en esta ciudad; comprende un sa'on 
de 27 varas de frente, espaciosa cocina, trastienda, 
cuadra para panadería y horno si se quiere poner en 
marcha, frescas caballerizas para 20 caballos, un salón 
y cuartos altos para dormitorio, cuatro cuartos bajos 
interiores, cuartos reservados para comer, cuarto pa-
ra malojay otro para guardar monturas, patios y trás-
paf ios, un solar anr xo para soltadero de carretas de 
tránsito, en donde paran varias, y á pesar de todas es-
tas comodidades gana nn corto alquiler. E l establecí 
miento se vende por enfermedad de su dueño, pero se 
garantiza que bien surtido y atendido nobsjarán las 
ventas de 300 pesos diarios, pues hoy con un pequeño 
menudeo y la fonda re venden de 60 á 70 pesos y por 
mal dia no baja de 45 yesos nunca. Informarán V i -
llegas 6R. mueblería de C. Betancourt. 
14208 4-12 
E S I T A 
GRAN FABRICA DE DULCES EN CONSERVA, DE BERNABE GARCIA Y COMI', 
297, PRINCIPE ALFONSO 297. HABANA. 
Este plantel industrial ha cambiado de local por exigirlo sus crecientes necesidades por la mayor ex-
tensión de sus negocios; de manera que en donde está instilado se halla en condiciones de servir bien y pronto 
á sus numerosos favorecedores, debido á dicha mejora habrá siempre existencias de toda clase do F R U T A S 
E N A L M I B A R , como son: M A M E Y , I I I C A C O S , N A R A N J A , C A S C O S D E G U A Y A B A , C O C O , C I -
D R A , etc., y las ricas P A S T A S D E G U A Y A B A y N A R A N J A , la sin rival J A L E A D E G U A Y A B A y 
otras que se nos encarguen coaf¿cclonadas. propias para fondas y detallistas. 
Para embarque hay preparada la rica P A S T A D E G U A Y A B A y J A L E A ^ en diferentes envases, sen-
cillos ó lujosos, así como otras frutas confitadas preparadas por un nuevo procedimiento que permite garan-
tizar su buena conservación. Hay latería do P I N A S C O N S E R V A D A S al natural, C A S C O S D E G U A Y A -
BA, M A M E Y D E S A N T O D O M I N G O , etc., y se prepara tod» clase de frutas que se pidan para la expor-
Laa órdenes seríln cumplidas según tiene acreditado eata antigua casa, con prontitud, esmero y gnu taoíon. 
economía. E n los precios tenemos probado cuanto consideramos á los que nos honran con sus pedidos. 
13778 6-4 
Cn 1099 
1)08 NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
OB 
S I K G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son & cnal más ligeras. 
Son á cual más silenciosas. 
Son á cual más perfectas y cada ana es nn modelo en sn mecanismo. 
Las vendemos mny baratas. 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo 
S12-30JÍ 
S e a c a b ó e l a s m a y a h o g o 
y demás afecciones del pecho con solo usar los cigarros de 
V I E T A á 2 5 centavos cajita, y dos veinte y cinco docena oro. 
Se venden en Obrapía 57 entre Compostela y Aguate, y en to-
das las boticas. 13278 4-23 
V E D \ D O . 
Se v^nde un solar con dos cuartos fabricados en la 
calle 12 esquina á 13, en $1,000 oro, rebajando $50" 
que tiene á censo al 6 p S anual: informes Obispo 30 
d 12 á 3 . 14 -29 4-12 
Q 
^ r r r s i d a d n. 12: ti^ne sala, saleta, cinco cuartos, su 
fondo es desovaras: tiene una zanja que le pasa por 
medio del patio: en la misma informan del precio. 
14139 4 - U 
S E V E N D E 
una bien situada casa de Préstamos por no poder 
asistirla su dueño: es buen negocio para el que quitra 
ejercer esta industria: el punto es bueno: el local es-
pacioso é inmejorable: sus existencias hoy de poca 
monta y fácil salida: para más detalles calle de Dra -
gones, administración de n", Loterías, accesoria C 
eutre Galiano y Rayo. 14130 4-11 
SE V E N D E Ü N M A G N I F I C O C A B A L L O crio-llo que parece americano, de seis años y de más de 
siete cuartas dos dedos de alzada: calzada de Belas 
coain, cuartel de la Guardia Civi), darán razón. 
14183 4-11 
Se alquila 
la casa n. 147 de la calle del Príncipe Alfonso: infor-
ni rán en ol n. 163 de la misma. 
14245 4-13 
Se alquila en el mejor punto de Jesús del Mo.ste, calle de Lun n. 3, una espaciosa y cómoda casa con 
c.amtas comodidades puedan desearse: la llave está 
orí !a Alcaldía núm, 14 de la misma calle: impondrán 
Concordia 39. 142ri8 6 13 
S E A L Q U I L A 
una accesoria independiente, Luz esquina á Curazao: 
en la bodega dan razón. 14254 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa M»loja 173, con sala, saleta. 2 cuartos, patio, 
etc., en }34 btes.: la llave está en la bodega n. 170 6 
impondrán Salud 23, librería, 
í 14294 *- 13 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas muy frescas y espaciosas á 8̂  y $10-60; 
otras suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á 
$18 con asistencia y entrada á todas horas, á hom -
bres solos. Lamparilla 63, esquina á Vülegas. 
14277 4-13 
Se alquila en la mejor cnsdra de la calle de Acosta n, 43, un piso alto con todos las comodidades para 
un matrimonio de corta familia, muy sano y seguro; 
puede verse átodns horas y se darán más pormeno-
res. 11285 8-13 
Sn alquila en 31 pesos la casa calle del Rayo n. 10, capaz para dos familias, con agua y demás como-
didades. Informarán Concordia número 6. 
14235 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle, espaciosas y fres-
cas, con iodo asistencia. Vil'>»ira8 67, entre Obispo y 
Obrapía. 1123' 4-11 
S E S O I . ; TTA 
una criada blanca peninsulir t-n'-d ayudar á u ñ a s e 
¡Jora al manejo ds una niñ.i q -'a. sin pretcnsiones 
y buen sueldo. Amistad 41. H'te 4-11 
A L O C H O P O S C I E N T O . 
A l 8 por siento anual tn ¡Jaj con hipoteca de casac 
.odas la.̂  caui:t!,ides que se pidan grandes y chicas y 
se negocian toda clase de recibos. Monserrate 105, 
esquina á Te:iipiite Rey, 14143 4-11 
UN A J U V K N I ^ N I N S U L A R D H S E A CÓLO car^e de criada de mano 
drán Bernara 16, 
14158 
6 manejadora: impon-
tren de lavado. 
4-11 
DE S E A C O L O C A R E UNA S E Ñ O R A I N G L E -sa da mediana edad d-j criada de mano y ayndu 
al manejo de niños: sube cnroplir bien con su obligs-
•jion y tiene pers- os quto r-japondan de su moraiida^: 
informarán fn S Admirí¿-rae;on del mercado de Co-
aon. 141K9 4 .11 
$1,600 6 $4,000 
Se toman con hip-.teca y > anta en pacto de una casa 
en el m»jor punto del barrio de Colon, se toman $l,fi. 0 
oro ó ÍS i 000 btes Leu:tan 23 pueden dejar aviso, ro 
•gajmttjwB c-rredorea. 14141 « m 
S i M ) L ?< I T A C N A M U C H A C H A D E C O L O R , de I I á 14 afios. para que ayude á manejar un niñ.. 
se le dará rop-.. callado, etc., etc. Concordia 16, en 
tre Aguila y Galiano, darán razón. 
M I » 4-11 
S E S O L I C I T A 
m buen criado d« mano que sepa bien el servicio de 
la meca. Prado 20 14190 4-11 
E S E A C O L O C A R S E Ü N M O R E N O R E G Ü -
gular cocinero, aseado y de moralidad, teniendo 
personas que respondan por su conducta: calle de las 
Damas 44, dan razón. 14184 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Cakada del Cerro número 549. 
U ' 8 9 4-11 
DE b E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A acompafiar á un matrimonio 6 señora sola, no re-
pam en el precio con tal que sea considerada, puede 
p.esentar las mejores referencias. Compostela 129. 
14155 4-11 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de portero, criado de mano ó sereno 
particular: no teniendo inconveniente en que sea para 
el campo: informarán Muralla 111. 
Í4063 4.W 
TR A T A N D O D E C O M P R A R L A F O N D A C A -lle de Mcrserrate n. r-3 y queriendo evitar para 
detpues perjudiciales compUcacioues, ruego á todos 
les acreedores d i dicha fonaa, se sirvan pasar por esta 
•casa Eírido 23.—Toribio AUon. 
1462 7-10 
S O L I C I T A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E 
aun aüí'c.;! y buenas cestumbres que presente per-
soi aa de rv. >> -ío que la garanticen para acompsñav 
íjfia señorita y atender á la casa; Anima:' 42, de 7 á 10 
lo la maüara y de 5^ á 7 de la tarde informarán. 
1*088 4.10 
$4,000 oro 
se dan con hipoteca ¿e casas en esta ciudad: Galiano 
núm 67 ?-t091 5.10 
T T I . \ S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J ioü5r»d de criada de mano ó manejadora de niños 
teniendo ^uien resporda por su conducta: Ancha del 
KortB .^0. 140^8 4 . 1 0 
MO D I S T A — U N A S E Ñ O R A G E N E R A L C O S -turcray-ottaaorad-iirii colocarse en una c.e? 
parucular de morelila J para cortar, entallar y cottr 
cuanto de frusto puedan desear para señoras y niños: 
informes inmejrrabV. Obispo 2 entrada por Merca-
deres ¡4102 4 ío 
S E S O L I C I T A N 
dos njaE"í'.doras blanca^ 6 pardas one sean de media-
na eoaay o-ie tengan personas one'respondan por sn 
oondoct-i. Z .i j a 62. 14120 4-10 
T T N A S E Ñ O K 4 P E N I N S U L A R D E S E A A C O -
t / mt'.dax».) dt- se 'cera en ca-a , n i nUr de c u r a 
ftyllfa. - mmy pmaál Tnemttodihle en todos ¡os 
conct pto?. E - N ptuno 19 depósito de cigarros y ta-
bacoe, d rái 
1*11* 
r»zon á todos üoras. 
4 - 1 0 
Obispo 104, alto. 
Se a'quila un bonito cuarto alto á hombre solo, en 
15 sesos billetes. 14201 8-12 
Se alquilan habitaciones casi en el parque, so dan y Jtoman ref rencias. Neptuno n, 2. 
14*41 4 12 
Ai; LTOS.—8« alquilan los cótionos y ventilado,; de * casa n. 58 de la calle da Snárez, con entr nif muepandiente. agua de Vento y cañería de gas: im-
ponen «-n lo- hijos de la citada casa. 
14211 R-12 
En casa de famili • respetable se alquila iu pi o prin-cipal para una regular familia con ic l f .^ comodi-
dades, y una hbl..incion baja con ó sin asistencia. San 
Igo ac-l • > 8 9 14228 4-18 
Se vende 
un precioso caballo criollo de monta: informarán E s -
tablo del Louvre, calle de San Rafael. 
14136 4 11 
Sí B V E N D E U N A Y E O U A M A D R E C O N D O S potros y una potranca, todos hijos de ella ó se cam-
bian por una novilla recien parida, pero que sea muy 
abundante en leche. San Andrés 45, casa-quinta cono-
cida por de Palomino, en Marianao. 
14163 4-11 
Se vende 
un caballo de seis afios, seis y media cuartas é inme-
jorable caminador: se da barato, Estrella 123. 
14154 4-11 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E U N A J A R D I N E R A A C A B A D A D E salir del taller, un oabullo moro azul que tiene 
siete cuartas de alzada, y una limonera. Campanario 
161 informarán. 14249 4-13 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S , A M A R G U R A 54 una duquesa, última novedad, de doble suspen-
sión, sin iriberao estrenado; dos vis-a-vis, laudó, til 
tima moda; un milord sin estreno, un tronco, guarní 
clones de uno, platina una limonera de tíibnry. 
11291 4-13 
Smu-jes un elegariifsimo via-a-vis de dos faelles de 
los más chiquitos, 3 milares y 2 preciosas duquesas 
remontadas de nuevo, en la misma hay un faetón co-
che que se le corre e¡ fuelle: Aguila 84, de 11 á 6 
14287 10-13N 
S E V E N D E N 
arreos de todas claces, desde los mái Anos hasta loa 
más inferiores, catalanes, para finca, muy fuertes, de 
tren portátil, para carga y demás, construidos en la 
misma casa, y también loa hay de volanta, de medio 
uso y nuevos: hi y afganas monturas de uso en muy 
buen estado y m s baratas que nadie: pueden pasar 
por dicha casa, que no dejaran de ir contentos. E n 
k Habana, calzada de Belascoain n. 35. 
14231 4-12 
O E V E N D E UNA D U Q U E S I T A C O N D O S C A -
i^bd'los criollos, maestras, y arreos, muy barato: en 
la erizada del M'inte n. 368 esquina al Matadero, in-
forman de 6 á 9 de la mañana. 
H132 £ 1 1 
¿1 E V E N D E N T R E S DÜQUESAvS Y S I E T E C A -
¡ObaUos, junto 6 separado: puede verse de 6 á 9 da 1» 
mañan* Morro 30, pregunten por Caramés. 
14149 4-11 
A viso interésame á los que desean establecerse Se alquila una casa por $38 oro. calle de Cou.^t..--
tela n 52, muy inmediata á la de Obrapía: tiene sala 
non do i puertas grandes á la calle, suelos de mosáic», 
un mostrad..- nuevo y tres cuartos: es muy frese- v 
clara. A; Ooblar, Obrapía n. 57, allci', está su ducfio. 
14234 4 12 
Amistad, esquina á Reina —Se alquila estacas», a-cabada de reedificar: es capaz para dos familias. 
Sociedad ú otro establecimiento análogo, p..r su poti-
sicion y comodidades. L a llave al lado, é informarán 
en Campanario n. 126, entre S in Rafiel y San José. 
14217 8-12 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas con tres cuartos bajos y uco alto, cada una 
agua y demás posesiones necesarias, en la calle del 
Campanario n. 1 y n. 1 A. Informan y está la llave, 
Aueha del Norte esquina á Campanario. 
14194 8-12 
RA Y O 43, se alquila & una cuadra de la Calzada de la R',;n8, con sala, comedor, siete cuarto?, pa-
tio muy grande, agua etc. en $42 oro. L a llave en-
frente é informarán Concordia 100 y en esta última 
casa se alquilan tres habitaciones á señoras solas 6 
un matrimoni'j. 14212 4-12 
En casa de familia particular se alquila un hermoso piso con tres ventanas al frente, compuesto de 
sala, seis cuartos y demás comodidades. Paseo de T a -
cón esquina á Reina n. 4: también se alquila una ac-
cesoria propia para establecimiento calle de Luz , es-
quina á Inquisidor, con agua de Vento, etc. 
14176 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos Gloria 101, sala comedor, cuatro cuartos $17. 
Florida 2, sala, aposento. 2 cuartos $11. Escobar 224 
y accesoria 226, sala, comedor, un cuarto $,f- 50 Pe-
ñ ^ver 78, sala, comedor 2 cuartos, azotea $12. Ma'o-
j - 98, esquina á Manrique oon agua $14. Pocito 26, 
sala, comedor, 3 cuartos $12-75. Altos Infanta 96, es-
quina á San José v 5 a es. independientes con azotea y 
agua $10 y 5-30. Dos solares baratos con 24 cuartos, 
^t-iin patio y agua: también se venden: Manrique 7, 
esquina á Lagunas 22. San Lázaro, Vapor 19, 21, 26 
«ala, comedor, 2 cuartos á $8- 50. Guanabacoa, Vénus 
22, sala comedor. 4 cuartos $6 37: todo oro: las llaves 
en las esquinas. Salud 55 infoimarán. 141^8 4-11 
Se alquila un hermoso cuarto alto, á personas de moralidad, con entrada completamente indepen-
diente y á todas horas: tiene agua, gran azotea y otras 
comodidades. Calzada de Gaiiauo 116. 
14161 4-11 
En 20 pesos billetes Banco se alquila una accesoria muy espaciosa y fresca, con portal, sala con dos 
ventanas, un cuarto y comedor. Calzada de Cristina 
a. 31. Los carritos urbanos de Jesús del Monte pasan 
ñor delante de la puerta: al lado en el 35 donde está la 
llave impondrán. 14162 4 - U 
e alquilan en pooo precio los bonitos altos Tejadillo 
n. 66, con balcón a la calle, sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, azotea, puerta de entrada indepen-
diente y además portón: para su ajaste Obispo 2, a l -
tos, entrada por Mercaderes, 
14145 4-11 
Se alquila una espaciosa accesoria con dos puerta-< á la calle, división interior, piso de madera, agua, 
lugar excusado y un hermoso cuarto alto con ventana 
á la calle: ts propia pura un establecimiento 6 corta 
familia: impondrán B^rnaza 36. 
14170 10-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n. 135: la llave en la bo-
dega dol lado, impondrán Neptuno 126. 
14186 4-11 
Obrapía n. 57 entre Compo." ela y Aguacate se a l -quila un bonito cuarto enirestielo muy fresco é i n -
d^pef diente,- tiene agua é inodoro: en el alto impon-
y e vende lalegítimu cascarilla do huevo á 30 
eentaros 1» cajita, 3 41'¿y 4-10 
Tres docenas sillas de Viena para f >nda d esfé nue-
vas que valen $21 oro a»* dan en 17 oro docena; 1 jne-
Sfo de nogal de comedor P'-n trin-, babores, no hay me-
j r, por la mitad de )o que cnertu; pianinos franceses 
pero finos más b^rat.sque nadie: etcaparates con lu -
na y sin ella baratos: espejos de todas firmas baratos ; 
un j ti»go á lo Luis X V completo en $100 B , B ; v i -
drieras de metal á 40 y $55 B B . ; una prensa de co-
piar en $16 B . ; un peinador nuevo en $í;5 B . ; una fa-
mosa urna con su consola en $25 B. ; sofás de Vieua á 
11 y $17 B . ; una alfombra de estrado en $9 B ; escri-
torios baratos en Reina n. 2, frente á la Audieucía. 
I i2?0 4-13 
ÜN E S P E J O D O R A D O , U N J U E G O D E S A L A de palisandro y otro de cuarr," de nogal y oro oon 
cama mecánica, una romana de Howe, otros muebles 
y objetos útiles y cariosos. R d n a 123, de 9 á 6. 
14289 4-13 
GRAN TALLER DE PIANOS. 
J . IHIO Y C» 
1 3 3 V i l l e g a s 1 3 3 , e s q u i n a á L u z . 
H A B A N A . 
Famosos pianinos Pleyel, Gaveau, Paivre y demás 
á precios muy reducidos por ser de cambios hechos por 
nuevos, más baratos que en otras partes. Se constru-
yen pianos. Sa compone todo instrumento de teclado 
y cuerda garantizando esta casa los trabajos de pia-
nos y de cuanto se le confie á satisfacción, estando al 
frente del taller el antiguo conocido constructor don 
José Pluma. S E V E N D E N P Í A N O S A P L A Z O S . 
14?52 4-13 
E L C A M B I O 
CASA DE PRESTAMOS, 
San Miguel núm. 62, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Procedente de empeño y á precios casi inverosími-
les por lo baratos, ofrecemos al público y á nuestros 
habituales favorecedores un surtido de orondas de oro 
plata y brillantes de las más variadas clases. 
Sobre todo en muebles tenemos gran surtido: Jue-
gos de sala de $50 á $175. E n ropas también tenemos 
surtido general. 
Se da dinero, y hay gabinete reservado, sobre pren-
das, muebles y sobre toda clase de valores. Interés 
módico, reserva absoluta, consideraciones de todo g é -
nero al marchante. Más de 20 años de existencia de 
•ottestía casa son la mayor garantía de la misma.—Ho-
drigue- y O? i 11275 4-13 
¡ G U E R R A A L F R I O ! 
E L P A R L A M E N T O 
Aconseja al público tome sus medidas contra el frió: para preservativo tiene E L » 
j P ^ f J f l X . ^ J E f £ J I * r o el grande y variado surtido de casimiros para hacer fluses por 
medida á $25, á $25 billetes. Oíros eo námero de 500,000 dibujos para hacer fluses^ á $35 
billetes á 35. Esto hace E L , P d L R I j d t J f l E J V T O porque quiere y porque no depende 
de ninguna Intendencia. Los Sres, Alonso y Martínez son únicos en vender y confeccio-
nar ropa á cualquier precio. 
JEJL JP^fJKZ/»í*wr/Erjt*TO tiene un cortador de fantasía, una e m i - - , — . esto es, 
un profesor según ío tiene acreditado, porque ha enseñado el oficio á muchos y algunos 
de ellos han sido discípulos bastante aventajados, los cuales se hallan hoy practicando á 
gran altura. 
Pantalones casimir por medida, á 15 billetes, á $5. fíjense por un momento en esta 
combinación tan económica; esto lo hace E E P J l W t E A M E J V T O y solo E E f V í J R -
E . l J f l E J V T O puede hacer concesiones al público. Se solicitan costtireras que sepan 
hacer camisas, porque E E P J É R E & J t l E J y T O no puedo dar cumplimiento en este 
artículo por los muchos pedidos; también se necesitan planchadores pafá' éu tren, pero 
que sepan darle á la pelota, sino que no se presenten. E E M**i l .RE»( t j f IEJVTO hace 
un regalo á cada parroquiano que se compre un traje, esto lo hace E E J P & R E J l -
J f l E Í Y T O . Aprovecha ganga público, que este bando no habrá de durar mucho tiempo 
y no te olvides que E E F J l R E J l J f l E J V T O te avisa con tiempo, mira esc en la calle 
de Neptuno n. 87, entre San Nicolás v Manrique. 
SASTRERIA Y CAMISERIA DE ALONSO Y MARTINEZ. 
14206 2 12a 2-12d 
I N F A M I A 
y grande es combatir el gran crédito de que disfruta la máquina de coser 
N E W REMINGTON, 
propalando que su fabricante ha quebrado y que no se harán más máquinas. 
No pudiendo mis colegas negar quo L A N E W R E M I N G I O N es L A P E R F E C -
C I O N en máquinas de coser emp ean 
L A OALUMNIA 
y les advierto qie si continúan ceu ese sistema los voy á llevar á los tribunales por 
i iCALÜMNIADOKESI! 
106, G-AX.IAITO 106. 
U l « 7 1 -Ua 3 - n d 
A L A S M A D R E S D E F A 
Dentorina Infalible ITarto. 
L a dentición do los niños ha llevado al e -pulcro más de un 30 p § hasta la aparición de la D B N T O R I N A 
Infalible de Yarto. Merced á este heróico recurso, son contados los Liños qne sucumben hoy, si hacen uso de 
la D S N T O R I N A , tan infalible en su acción, tan segura en sus efttctos. que es necesario se halle el niño en 
la agonía, para que deje de producir sus benéficos resultados. Con la OiüNTORINA Yarto reaparece la haba, 
cesando las convulsiones y graves accidentes en la dentición de los niños. 
D E VENTA; DR. J . GARDANO. INDUSTRIA 34 
U l f i l 15- l lN 
TONICO H A B A N E R O 
DEL DR. J . GARDANO. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido unánime aprobación de la aristocracia ha-
banera y madrileña por sus briliantes resultados para hermosear y T E Ñ I R E L C A B E L L O de sn color pri-
mitivo natural. No hay persona que deje de usar esta prepaaoiou no solo por sus condiciones higiénicas de 
aseo, limpieza, fácil ejecucion y segaros efectos, sino porque evita la calvicie devolviendo al bulvo cabelludo 
su exquisita fraganucia, cualidades que no reúne n i n g ú n otro preparado de este género. 
Desechad las preparaciones que no Hevea la marca industrial del Dr. J . Oardano. 
De venta en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Depósito: Botica "La Estrella," del Dr. J. Gardano, Industria 34 
IMPORTANTISIMO. 
Se han recibido de París un surtido de muebles muy 
buenos y muy elegantes con maderas expresamente 
para este país, que no les ataca el comején: juegos 
completos de cuarto, gabinete y sala. Además, en la 
casa se fabrican por encargo, pudiéndolos hacer igua-
les porque cuenta con mny buenos operarios que han 
trabajado en los principales talleres de Europa. Los 
precios son mucho ménos que recibidos y todo garan-
tizado, con lanas lisas y á la veneciana. 
G A N G A P A R A L O S N O V I O S . 
Se admiten cambios y se compran grandes muebla-
jes de uso en buen estado y objetos de arte. 
Obispo esquina Habana. 
14295 4-13 
141fi6 15- l lN 
Papelillos antidisentéricos del Dr. J . Gardano. 
Aprobados por todos los facultativos que los han empleado, por sus brillantes resultados para la curación 
radical y completa de las Diarreas, Disenteria, Pujos y Có'ieos intestinales, ya sean crónico 6 reciente el 
padecimiento. 
Tonifican el tubo digestivo en las dispepsias, gastrálgias , gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca industrial registrada del D R . J . G A R D A N O . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
Depós i to principal Bot ca L a Estrella. 
14165 
Industria 34. 
15- l lN 
D e v e a t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s do 
E s p a ñ a y A m e r i c a . 
A buse de Afrecho. Sin 
rivsl para extirpar las pecas y barros. 
C O N S E R V A y S U A V I Z A E L C U T I S 
Inventado por 
C R U S E L . L . A S H í í í b Q u í m i c o s P e r f u m i s t a s , 
H A B A N A , — 3 1 2 , 3 1 4 y 316, P r i n c i p e Alfonso—HABAWA. 
ín 87(1 Ififi-lf?,! 
ÜRESANDI, A L V A R E Z Y COMP. 
IMPORTADORES DE FERRETERIA. 
ESPBCXA.LIDA.X) BCT 
CUNAS A S OAMIT 
O B R A P I A 20. 
Cn 1475 15a-23 28d 19 
NO M A S D I A R R E A S 
Lo« resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYIKA CON GLICKKINA en 
los nitos durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARKBGLO DK VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICEBINA DE GANDÜI. no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventrosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe per la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPATINA ^Pepsina vejíetoZ y ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
Do venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 
Cn 1561 1-N 
EL f FÉNIX. 
COMPOSTELA 46 , 
entre Obispo y Obrapía. 
Realiza muebles, prendas y relojes y otros objetos 
de fantasía y utilidad, juegos de sala Luis X V y de 
V ena, juegos de cuarto imitación y caoba también de 
fresno muy elegante .y muy propio para regajo de no-
vios. Además escapar&tes, peinadores, lavabos y to-
cadores sueltos, sillas y sillones, mesas y mesitas, car-
Eetas y estante», bibliotecas, camas de hierro y de ronce, nuevo» y medio uso, lámparas y pianos, cu-
biertos plata Cristof, á precios de ganga. 
Yengan los de Vuelta A rriba, 
Vengan lo.i de Vuelta-Abajo, 
Los de la Habana ya vienen. 
Pues vendemos muy barato. 
14191 8 4 U 4-ian 
mm 
Eute Lager Seer Achampañado en barriles con 10 docenas de medias botellas, es el 
mejor y más suave de todos los conocidos. E s el Lager Beer de las familias. 
Pídase en todos los Cafés y Restaurants el 
X.iAGrJbíiX BTITIR 
C A B E Z A B E C A B A L E O . 
S E V E N D E : SAN ROMAN CASTRO V COMP, 
SANTA CLARA NUMERO á. — HADANA. 
UN M A G N I F I C O P I A N O D E P L E Y E L . , C A S I nuevo, muy barato, un molino "Kewannee," con 
depósito, bomba y tuberías, por la quinta parte de su 
valor. E n la misma algunos muebles y objetos útiles. 
Reina 125, de 9 á 5. 142S8 4-13 
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A D O . 
Aparato de gimnástica médica. Cura segura y rá -
pida de las pérdidas seminales, impotencias, vicios de 
conformación, etc. 
S U S P E N S O R I O A I R Y . 
E l más cómodo y eficaz. Ambos son propiedad ex-
clusiva de Galvez v Funes. 
106, O ' R E I L L Y , 1C6, 
14239 17-12 N 
Ojo á la ganga. 
Por no necesitarse se vende un pianino en el módi 
co precio de $40 oro, muy apropósito para los prime-
ros estudios: puede verse de fas 10 de la mafiana en a-
delante: Sol esquina á Inquisidor, tabaquería. 
14268 4-13 
MD Y H A R A T O S E V E N D E N Ü N M O S T R A -dor de unas tres varas de largo, un estante gran-
de bueno para bodega ó para lo que se quiera y un ga-
llinero grande de madera; Lamparilla 102 entre Ber-
naza y Monserrate. 14293 4-13 
L A Z I L I A 
O B R A P I A 2TX7M. 53 
esquina & Compostela. 
Gangas sin igual: un juego de sala palisandro, de 
lo mejor que se ha visto, $125; uno id, Luis X V liso 
$51; uno id. Luis X V escultado $^9; escaparates & 14, 
17, ,20, 25 y 34 pesos; con una luna, muy bonitos de pa-
lisandro 40 y 64 peso*; de dos lunas 100 pesos; camas 
de hierro coa bastidores de alambre á 10,13, 15, 20 y 
25 pesos; sillería, balances, lavabos, peinadores, to-
padores, mamparas, jnegos de comedor, meple, cua-
dros, lámparas, liras y mil cosas más, á precios nunca 
vistos. Un precioso juego de coarto nogal 136 posos. 
Pierios en oro. 
Prendas de todas clases, última novedad, á como 
quieran, anillos de matrimonio de oro á $4 billetes, de 
plata $1 billetes; se da regalado un precioso juego de 
cubiertos plata francesa. 
14213 4-12 
ñ ALQUILAN MUEBLES 
con garantía en Galiano 111, L a Estrel la, 
mueblería. E n la misma se venden camas 
de todas clases á precios muy módicos. 
14199 4-12 
SE V E N D E N , E N T R É S O N Z A S T R E S D O -1 ilones, un magi.íiioo piano con su correspondiente 
banqueta de Viena y en precio muy módico; una cama 
para hombre solo y otra para matrimonio. Indio 49. 
14218 4-12 
Muebles. 
Se vende un juego de sala Luis X V en espléndido 
estado y todos los muebles de la casa calle de Falgue-
ras n. 2<i, parque del Tulipán (Cerro). 
14134 8-11 
M A G N I F I C O S 
Sianinos Pleyel y Faivre. Se venden, cambian y ven-en á plazos muy baratos por ser de cambios por nue-
vos. Gran taller de pianos, Villegas 133, esquina á 
Luz. 14177 4-11 
Refugio 14 
Se vende un mueblaje de medio uso en buen estado. 
14171 4-11 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y patios de Francia y Barcelona y 
las vende más barato q«e nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 14172 26- l lN 
FT L D U E Ñ O D E L A C A S A D E P R E S T A M O S ide la calzada del Monte número 311, anuncia al 
público: qne ha determinado cerrar las puertas de di-
cho establecimiento el 28 dol presente mes de nov'em-
bre; lo que pone en coDoc:miento de todas las perso-
nas que tenean prendas ó haiajas omp> fiadas cn el 
mismo, p isen á recogerlas ántcs do la fecha indicada 
y los qnH no lo hiciesen, es que están conformes en de 
jarlas ror la cantidad ya recibida sin más reclamacio-
nes.—Habana 10 de noviembre de 1887.—Andrés An-
dr«d-. 1-1157 4-11 
I M P U R E Z A t S A N G R I 
La ZAEZAPABRILLA D E SAUTO como Purl-
floador de la sangre y fle los humores no tieno 
rival. lia Inspección do Estudios de la Isla de 
Cuba y Puerto Eico la ha esperlmentado y re-
comendado como " E l medicamento mas eñcaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Loa hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Vn ico sucesor del Dr . Sanio, el Dr. M . C, Artis 
en Matámas. 
lEOELÁlA. 
AVISO I M P O R T A N T E 
para los Sres. perfumistas, pelnqnerosy 
familias en general. 
Monsieur Jnlien Deluc, perfumista, ofrece vender 
todas sus recetas de perfumería en junto 6 en recetas 
sueltas á precios convencionales. Informarán calzada 
del Monte n. 88, Casa de Baños, de 10 á 3 de la tarde. 
14269 8-13 
Cn 1176 104-12A 
T í ^^^^ 4 # w\er ̂ ^^P^r^F^t' 
ESENCIA CONCENTRADA 
| C O M P U E S T A 
Jgj Preparada por el 
4 DR ' 
4 » 
I 
E s t a p r e p a r a c i ó n , en c u y a 
c o m p o s i c i ó n entran las Raices 
de Zarzaparr i l la y de China , el 
Palo de Qjiayacíj y la Corteza 
de Sasa lrús , ron no en p e q u e ñ o 
volumen las propiedades sudo-
ríf icas y depurativas de sus 
c o m p o n e n í o á , por cuyo motivo 
es tá indicada en las afecciones 
escrofulosas, c u t á n e a s , r e u m á -
4» ticas y s i f i l í t icas en su segundo 
«|» periodo y siempre que b a y a 
«|» necesidad de purificar La san-4 gre. 
Con el empleo de este medi-
•s* camenlo no hay necesidad de 
usar c h i c h a s n i tisanas que, 
aunque provechosas algunas 
«Jr de ellas, concluyen por re la jar 
^? las fuerzas del e s t ó m a g o . 
L a Esencia de Zarza-
T parrilla del Dr. González 
es tan buena como la mejor 
X que viene dol E x t r a n j e r o y 
2 es mas barata que todas ellas. 
í B o t i c a d e S A N J O S E 
<|» Calle de Aguiar, N. 106 
J»* F B & S T T E A S . B A N C O ESPA»rOI. 
4» HABANA 
| VALE EL POMO 
| UN PESO Btes. 
Cn 1197 IBR-TSA 
Aprovechar la ocasión. 
A l precio de ganga se realiza el domingo, lunes y 
mártes, de 6 á 10 de la mañana, en la calle de Ancha 
del Norte n. 231, una gran partida de maderas de di-
ferentes dimensiones que está como nueva. Hay al-
fardas, tirantes y piezas gruesas de tea, y horcones y 
cargaderss de madera dura. 
14267 la-12 3d-ir! 
PO S N O N E C E S I T A R L O S B V E N D E R O S Y levita de elasticotin con divisas ds cap., nuevo y 
de primera clase, hay de medio uso: capote, guerrera, 
pantalón y espada, todo correspondiente i. infanterfa 
y construido en Madrid. Tejadillo 46. 
14089 8-10 
m m i BITMIEBOS. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duracioo 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
BODQDET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOOQDET l WOOD VIOLET 
TREVOL | CHYPRE 
y otros perfumes muy conocidos son sin ¡goales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAU DE TOILETTE DE LONDRES ATKINSON 
incomparable para refrescar y fortalecer alcuti» 
y de un perfume e r celen ticimo páralos pañuelos. 
Eg un género enteramente nnevo preparado 
únicamente por el inventor. 
S« Teidtn e» las Casi» de IDS lercideres j 1M fiMtntS 
J . A E . A T K I N S O N 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Mares de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro.*' 
EXP0SITI0N JífUNIVERSlle1878 
Mé da i l ie d ' O r l ^ C r o i i d e C h e Y a l i e r 
L E S PLUS H A U T E S RÉC0MPENSES 
\ P E R F U M É R Í A ^ E S P E C I A L 
L A C T E I N A 
E . G O U D R A Y 
Rocomendada por las Celebridades medicales de París 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTK1NA, para el tocador. 
CREMA y POLVOS de JABON de LACTEINA paraliiarba. 
POMADA i la LACTEINA para el cuello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEINA para embellecer el «bello. 
» ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
^ POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del cutis. 
LACTE1NINA para blanquear el cutis. 
FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútlf. 
SE VENDEN EN* LA FÁBRICA 
[PARIS 13, rué d'Enghien. 13 PARIS¡ 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, i 
Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. ( 
DE MA0OIMSIÁ 
A L O S C O S E C H E R O S D E A L M I D O N Y F A -bricantos de cigarros.—Una gran máquina qne & 
la vez raya y cuela la yuca en relación de 150 arrobas 
or hora. Otra id que simultáneamente pica, cierne y 
espolvoriza la picadora ú hojss de tabaco. Por deso-
cupar el lugar se dan baratísimas y son nuevas. San 
Rafael 105. 14203 4-12 
IMPORTANTE A LOS 8EES HACENDADOS, Y SIN 
INTERVENCION DE COBHEDORES. 
E l qne suscribe vende á precios como se verá de 
ganga I I tanques de hierro nuevos, hierro 3[16 grue-
so, largo 13 piós ingleses por 6i y 4 alto; i Idem de 16 
Siés por 5} y S i alto; 4 idem de 14 por 5 y 3J alto; 5 e idem 15 por 5 y 3J alto; 2 de idem 9 por 6 y 3 alto: 
l de idem 12 por 4 y 3 i alto; 6 de idem I S i por 6^ y 4 
alto; 4 redondos de 6 por fi; 2 de Idem 7* por 8; 1 de 
idem 7̂  por 8\; 7 Manchales de hierro sio serpentines 
ni válvulas por no estar acabados, de 800 galones de 6 
piés diámetro por 3 i alto; 8 clarificadoras de cobre 
de tren común, cabida 3 pailas y 2 trenes comunes; 
27 gavetas hierro nuevas, hiarro i ginesol2por R y 
13 pulgadas; 49idemde12 por 6 y 18 pulgadas alto; 
47 idem de 12 ñor 6 y 2i pulgadas; 29 idem de 12 por 
(5 ) 27 idem; 42 de idem l'¿ por 6 y SO pulgadas; 2 ca-
rritos volteo para azúcar verde, 4 ruedas; nn gran 
Blake para vacio capaz á na Triple Efecto; un cilin-
dro vapor vertical, fabricante llosa, 18 por 5 golpe 
pistón, caja de válvnlos con su cutoff-carrileras via 
estrecha de 16 libras yarda; varias máquinas de moler 
toHo» tamañas, centrifugas y sn máqnina, tacho al va-
cío Escritorio, Obispo 30 B , de 8 á 9 maüana y de 1 
á4í. tar 'e .—Tomás D i a ' S iheira . 
14159 l-10a 9- l ld 
MAQUINAS DE LAVAR. 
Con esta máquina pueden lavarse seis camisas y 
cuatro sábanas en 4 minutos: puede manejarla un niño 
de 8 á 10 afios: no da olor, ni vierte agua, ni estropea 
el género. E l gran descubrimiento barato, 
133, OBISPO 183. 
Cn 1098 312-13J1 
De C o i e s i l i f M m . 
DE P U E R T O P R I N C I P E S E H A R E C I B I D O por el vapor "Mortera" tasajo de novillo superior, 
queso de humo curado, casabe y manteca de chicha-
rrón, se detalla por mayor y menor. Corrales 33 es-
quina á Someraelos, carnicería, 
i 14195 4-12 
JARABE PECTORAL CÜBANO 
SEGUN FOBUULA DEL 
D R . G A N D U L . 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea, 
fiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los qne padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano dé G andul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo, Alfredo Pérez Carrillo, 
farmacéutico.—Salud 36.—Habana, 
' De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
k Puerto Rico. Cn 1560 1-N 
iMNüLOS PAPILLAUD 
Son la P r e p a r a c i ó n ferrugrlnosa 
mas eScáz, que puede ser empleada con buen jbeito, por los señores médicos desde mas de 
s o A i s r o s , 
contra A n e m i a , C l o r o s i s (PAles couleurs], W e u r a l g i a s , E n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
INFORME FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase quo cada frasco lleve los nombres E . M o u s n i e r y i . P a p i l l a u d , 
DEPÓSITO OBNERÁL i F a r m a c i a G - X G - O Z N J , 2 5 , r u é C o q u i l l i é r e , P A R I S 
X ) e x 3 0 S Í t a . i - i o e n . l a H a t o a n a . : J O S É S J ^ S R ' R J ^ . 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Cápsulas dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N a! B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , Afecc iones d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para edrmar las excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va acomoañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e laa V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o de A l c a n f o r 
de C L I N Y Gia de P A R I S que se h a l l a n en las p r i n c i p a l e s Farmacia» 
y D r o g u e r í a s . 
L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
NO ESTAN P L A T E A D A S 
E n o a d a u n a de e l l a s e s t a i m p r e s o oon l e t t r a s n e g r a s ©I n o m b r e 
V A L Í . ií 'S' 
Del informe dado á la Academia de medecina de Taris resulta que, entre 
todas las preiiaraciones ferruginosas, l i s verdaderas P B L O O K A S 
V A i L I L E ' • , son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el úsp modicinal. 
•^vs^SI^S,. Aviso . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregarías en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QÜATRO COLORES. 




comme giran tu 
J'origine 
ctu prodiut. 
(19, rué Jacob, m París.) 
A LA REINE DES FLEURS 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
E x t r a c t o a i Corylopsis dei J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
Par ia E o u q u e t — A u o n a du Bongole 
Gydonia de C h i n e 
Stephania d 'Austra l ie 
Heliotrope blanc — G a r d e n i a 
Bouquet de l ' A m i t i é — V h i t e Rose of K e z a n l - k — Polyf ior or ienta l 
B r i s e do Nice — Bouquet Z a m o r a 
ESENCIAS CONCENTRADAS (ó/ore,) DE CALIDAD EXTRA 
V 
3 
A B P I S O P I 
£L MAS ENÉRGICO Y ACTIVO DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l A R S E N I A T O D E O R O es indispensable á todas las personas cuidadosas del buen estado de su salud. Con dos g r á n a l o s 
por d ia , se recobra el apetito, las fuerzas se aumentan y á un estado de inquietud sucede r á p i d a m e n t e una salud ] er/ecta. 
A N E M I A , D E S F A L L E C I M I E N T O DE F U E R Z A S , E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y D E L A S M U O E R E S 
E l Arseniato de Oro dinamizado, del Doctor A D D I S O N , como es el producto debido á la combinación de dos medica-
mentos heróicos, combate victoriosamente á la Ti s i s , á las Bronqui tes c r ó n i c a s , al A é m a , á los R e u m a t i s m o s c r ó n i c o s 
j á todas las Enfermedades procedentes de la E x t e n u a c i ó n del s i s t ema nervioso. 
No tiene rival contra las Debil idades subsiguientes á las l argas enfermedades. Sus propiedades tónicas y reguladoras 
de la enervación, le hacen superior al Hierro contra la Anemia , los F l u j o s blancos y las N e u r a l g i a s . — Todas las Fiebres 
quo resisten al sulfato de quinina son curadas;por el Arseniato de Oro. 
E l Arseniato do Oro devuelve á 
t 
• • • • 
geres la frescura del color de la tez y aumenta 
los volúmenes de las formas corporales. E l 
es un poderoso ausiliar para atravesar la 
tan temible edad crítica y da una nueva 
juventi\d. 
D e s c o n f í e s e d e l a s F a l s i f i c a c i o n e s 
y exíjase la V E R D A D E R A E T I Q U E T A 
con la M A R G A D E F A B R I C A lo mismo 
q u e c o n l a F i r m a 
y l a de 
UNICO PREPARADOR 
ruePochechouart 
Miles de Enfermos deben y a sus 
curaciones k los G r á n u l o s de Arseniato 
de Oro del Dr . A D D I S O N . Se nos han 
dado numerosas certificaciones de los excelentes 
resultados obtenidos, pero no haremos mención 
mas que de algunas de ellas. 
P R E C I O de C A D A F R A S C O : 6 fr. (en Franela) 
SE VENDE E N L A 
F a r m a c i a S - Ü L n T 
38, calle Rochechonart, 38 
P A R I S 
E n l a t t a b a n a : JCose S a r r a ; — ZiObé y C . 
E n S a n t i a g o d e C n b a . T i ' I i . C a r l o s B o t t i n o 
y en {^5 principales Farmacias. 
V 
